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Por los católicos de Méjico 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
a r e f o r m a d e l a 
A c a d e m i a 
El decre to sobre la Rea l A c a d e m i a i n -
t roduce en esta C o r p o r a c i ó n dos r e f o r m a s 
de i m p o r t a n c i a : e n t r a r á n represen tan tes 
'- de todas las l e n g u a s e s p a ñ o l a s y no es-
t a r a c e r r ada la p u e r t a a las mu je re s , 
como 10 h a estado h a s t a el m o m e n t o pre-
sente. A m b a s r e i o r m a s son p laus ib les , y 
sobre todo es de c a r á c t e r t r a scenden-
ta i , la que p e r m i t i r á que t e n g a n voz , 
bajo el techo de l a A c a d e m i a , todas las 
lenguas nac iona le s . 
T i ene t r a scendenc ia en s í m i s m o el he-
cho de reconocer que el c a t a l á n , el vas-
co o el ga l lego no son i n s t i t u c i o n e s re-
l gionales, s ino e lementos , v i v o s i n t e g r a n -
I tes del e s p í r i t u e s p a ñ o l . E l Es tado tes-
t imonia a s í a esas l enguas respeto y 
c a r i ñ o y acoge con t o l e r a n c i a a los cu l -
* t ivadores de ellas. Todas las lenguas cs-
p a ñ o l a s f o r m a n par te de la esencia m i s -
% m a de la p a t r i a . 
Él p r i m e r e f e c í o f a v o r a b l e de la n u e v a 
- med ida r e p e r c u t i r á en las r eg iones de ha-
bla cas te l lana . L a c o r r i e n t e i n i c i a d a por 
M e n é n d e z P e l a y o de a m o r y v e n e r a c i ó n 
hac ia todas las , moda l idadps ' ' e l a l m a 
^ n a c i o n a l r e c i b i r á n u e v o i m p u l s o . Que se-
pa el e x t r e m e ñ o y el s e v i l l a n o y e l de 
T i e r r a de Campos , que lo c a t a l á n , lo m a -
l l o r q u í n , lo gal lego es a lgo suyo , a lgo 
e s p a ñ o l , que h a y que h a b l a r y entender 
- de ello con a m o r y con compe tenc ia ; que 
'- re es necesa r io ensancha r su concepto 
. de p a t r i a y m a t a r en. su e s p í r i t u ese mez-
.qu ino y e g o í s t a concepto que confunde 
& la u n i d a d con l a u n i f o r m i d a d y t o m a l o 
p r o p i o como a r q u e t i p o p a r a l a u n i f i c a -
c i ó n . 
H a y que de jar a u n ' l ado preocupac io-
. nes s i n f u n d a m e n t o r ea l . P o r el hecho 
de que se c u l t i v e n en u n a m b i e n t e de 
paz y d e ' t o l e r a n c i a las d ive r sa s lenguas 
e s p a ñ o l e s , n i c o r r e el m e n o r pe l ig ro l a 
u n i d a d n a c i o n a l n i menos l a l e n g u a cas-
te l lana . Si ex is te una p o l í t i c a e x t e r i o r , 
A m é r i c a se b a s ' a p a r a u n i r a los espa-
ñ o l e s , y A m é r i c a g a r a n t i z a l a sobera-
n í a del cas t e l l ano en el m u n d o . 
C a t a l u ñ a , V a l e n c i a y Baleares , V a s -
congadas y G a l i c i a deben v e r en el re-
ciente decreto, n o u n acto a i s l a d o / s i n o 
una n u e v a ¿ t a p a , f r u t o de u n m o v i m i e n -
to i n t e l ec tua l e s p a ñ o l , y sobre todo m a -
& v d r i l e ñ o . E n los cent ros c u l t u r a l e s de M a -
: d r i d se ha v i s t o la n u e v a m e d i d a c o m o 
| una c o n q u i s t a p r o p i a . Este es u n aspec-
to in te resan te . H a y con f l i c to s que son 
p lanteados p o r el e g o í s m o del b razo de 
la • i n c u l t u r a . E n un amb ien t e cu l to des-
aparece el con f l i c to po r el ha l l azgo de 
una u n i d a d a r m ó n i c a super io r . E l p ro -
ceso h i s t ó r i c o es s i empre el mis rno . P r i -
me ro se resue lve en los h o m b r e s c u m b r e , 
que se a d e l a n t a n a ñ o s , lus t ros o dece-
n ios a todos los d e m á s . T a l es el caso 
y a a l u d i d o de M e n é n d e z Pe l ayo y de su 
g igan tesca c o n c e p c i ó n , t an p a f r f ó t i c a y 
tan h u m a n a . L u e g o h a y toda una m u l -
t i t u d de gentes cul tas , -en las "que h a 
hec+io c a m i n o la idea y que la p r o p a g a n 
y . l a s i r v e n , y a s í v a descendiendo h a s t a 
-que t o m a c a r t a de n a t u r a l e z a en la con-
c iencia p ú b l i c a . 
Merece el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca un ap lauso p o r lo que ha hecho en 
.se.rvicio de E s p a ñ a , y que es r e v e l a d o r 
de un h o n d o p a t r i o t i s m o . S í g a s e p o r ese 
camino , que es el que c o n d u c e derecha-
mente a la u n i d a d a r m ó n i c a s u p e r i o r de 
. que h a b l á b a m o s , en la que han de f u n -
dirse todas las asp i rac iones despojadas 
de los mat ices de p a r t i c u l a r i s m o e i n t o -
lerancia . 3 
* * * 
La o t r a novedad que en la A c a d e m i a 
s e . i n t r o d u c e — l a en t rada de las m u j e r e s — 
es s e n c i l l a m e n t e una m e d i d a j u s t a . E n 
t é r m i n o s generales , no existe n i n g u n a ra -
zón para que la m u j e r , que t iene acceso 
la U n i v e r s i d a d , que ocupa puestos en 
, • la v i d a p ú b l i c a y t iene r e c o n o c i d o el de-
recho a i n t e r v e n i r en el la , no pueda l i e -
par hasta la A c a d e m i a E s p a ñ o l a . A ñ a -
damos que exis te en E s p a ñ a una t r a d i c i ó n 
g'-de mujeres i l u s t r e s que l l e g a r o n a las 
c u m b r e s de l a g l o r i a p o r m é r i t o s de su 
c l a r ó t a len to y sus a l t í s i m a s dotes. No 
hay n e c é s i d a d do c i t a r e j emplos que es-
tán en la m e m o r i a de todos , n i hay t a m -
poco neces idad de dec i r que la t r a d i c i ó n 
¿ | ñ o se ha i n t e r r u m p i d o y que E s p a ñ a s i -
£ ? u e - h o n r á n d o s e con las obras de muchas 
i lus t res h i j a s de su e s p í r i t u y de su 
suelo.-
No ha hecho, pues, el decre to del m i -
nis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s ino bene-
ficiar a la A c a d e m i a y da r l e m a y o r efica-
cia y a m p l i t u d . Con las dos medidas adop-
tadas no puede suceder s ino que el p res -
i d i o de la A c a d e m i a se acrec ien te y gane 
terreno la i l u s t r e C o r p o r a c i ó n en el á n i m o 
fie todos. En adelante s e r á una i n s t i ü ^ 
c ióñ en la que todas las reg iones—y e n 
ellas las m u j e r e s i g u a l que los hombres;— 
verán a lgo suyo. 
Propaganda revolucionaria 
en Indochina 
Se procesará a los organizadores 
—o— 
SAIGON, 26.—Varios ó r g a n o s de l a P ren -
sa local s e ñ a l a n l a p ropaganda que se 
realiza en Indo -Ch ina v a l i é n d o s e de. fol le-
tos revo luc ionar los . Hace u n mes que l l e -
gan por correo h á b i l m e n t e d i s imu lados y 
i9-mbién por l a , m e d i a c i ó n de navegantes, 
varios agi tadores se han aprovechado de 
•a anuencia de i n d í g e n a s en esta cap i t a l 
para d i s t r i b u i r numerosos ejemplares. 
'-a A d m i n i s t r a c i ó n sabe y a con toda pre-
cisión el or igen de dichos fol letos y sus 
Propagandistas, los cuales s e r á n objeto de 
procedimientos jud ic i a l e s . 
L A S U B L E V A C I O N D E J A V A 
n - P í 1 ? ^ . ^ 26—E1 d ic tador ro jo Supar ro 
sido detenido. 
iaS0̂OVÍIT1Íento comunis ta p á r e c e comple-
^ m n ! v?ncid0.. habiéndo s ^ o capturados 
^ iodos los jefes comunistas. 
Se firman varios acuerdos 
locales en Inglaterra 
o 
Trabajan 441.000 mineros 
Un diputado multado por predicar el 
«desafecto» er.tre la población civil 
— o _ 
RUGBY, 26.—La Conferencia de delegados 
mine ros se ha reun ido hoy en Londres con 
objeto de rev i sa r los acuerdos locales fir-
mados por las Federaciones. Se presenta-
r o n los i n fo rmes de var ias cuencas; pero 
aunque, s e g ú n se dice, el ac'uerdo e s t á y a 
firmado en Escocia, N o n h u m b e r l a n d y 
C u m b e r l a n d , como los textos no se t r a j e ron 
ame la Conferencia no hubo d e c i s i ó n n i n -
guna . 
Se d i jo que en Leicester, Kent , Somerset 
y B r i s t o l los pat ronos ae negaban a t r a t a r 
con los. representantes oficiales de l a Fe-
d e r a c i ó n m i n e r a , y que se h a b í a n dado 
casos de firmarse contar los i nd iv idua l e s . 
En vis ta de esto, l a Asamblea a p r o b ó una 
r e s o l u c i ó n l l a m a n d o la a t e n c i ó n del Go-
b ie rno sobre esta ac t i t ud de los pat ronos . 
H o y h a n reanudado sus tareas 13.083 m i -
neros. E l n ú m e r o to t a l de los que h a n 
vue l to a l t r aba jo es de 441.571. 
A u n q u e no e s t á n aprobados por las Fe-
deraciones obreras y pai ronales , se han 
firmado y a por los delegados respectivos 
los acuerdos en Escocia, Lancas l l i r e y 
Cheshire. E n Escocia l a j o r n a d a de t rabajo 
s e r á de ocho horas. 
E l estado excepc iona l 
Hoy se ha d i scu t ido en l a C á m a r a de los 
Comunes la p r ó r r o g a por un mes del es-
tado de c i rcu i i s tanc ias excepcionales. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r d e f e n d i ó l a p r ó -
r roga . E m p e z ó d ic iendo que era l a octava 
vez que se l evan taba a defender semejante 
acuerdo, y que esperaba que s e r í a l a ú l -
t i m a . 
H a y ac tua lmente cerca de medio m i l l ó n 
de obreros t raba jando , y el t o t a l de mine -
ros es a lgo m á s de u n m i l l ó n . Se puede 
esperar, pues, que dentro de pocos d í a s 
j l a s i t u a c i ó n ..haya mejorado lo suficiente 
pa ra que el estado excepcional no sea ne-
cesario. Llegado ese caso, i nmed ia t amen te 
s e r á presentada a la C á m a r a la ley de 
' d e r o g a c i ó n del mi smo , 
j A ñ a d i ó que de ahora en adelante queda 
| reservada a l m i n i s t r o l a f acu l t ad de pro-
¡ f i ib i r asambleas y manifestaciones, que 
antes p e r t e n e c í a a los jefes de l a P o l i c í a 
! l oca l . 
D I P U T A D O C O N D E N A D O 
L O N D R E S , 26.—El d i p u t a d o l abo r i s t a por 
D u m b a r t o n , mis ta r D a v i d K i r k w o o d , ha 
sido condenado a 25 l i b r a s es ter l inas (800 
pesetas) de m u l t a por dos discursos p ro -
nunc iados e l d í a 2 de n o v i e m b r e en C l o w n c 
y en Cresswel l . L a r a z ó n de la condena ha 
1 s ido haber empleado t é r m i n o s que p o d í a n 
, p rovoca r el « d e s a f e c t o ent re l a p o b l a c i ó n 
c i v i l y haber p r o n u n c i a d o un discurso a n i -
mando a los hue lgu i s tas a d i f i c u l t a r el apro-
j v i s i o n a m i e n t o de p e t r ó l e o . 
U N T R I U N F O C O N S E R V A D O R 
j L O N D R E S , 26. — H o y se han celebrado 
I elecciones parc ia les , en el d i s t r i t o . d e Y o r k 
pa ra l l ena r l a vacan te dejada en i a C á m a r a 
I de los C o m ú n e s por el d i p u t a d o conserva-
l do r que representaba a d i c h a comarca . Ha 
sido elegido, el c and ida to conservador . Car-
1 ver. ' 
U N A C A R T A D E B A L D W I N 
L O N D R E S , 26.—En una 1 c a r t a d i r i g i d a 
' a l c and ida to conservador , G a u n t , que se 
presenta en la e l e c c i ó n p a r c i a l por el d is -
¡ í r r t ó de H u l i , B a l d w i n dice: 
i « E s necesario "uo H s u i c i d i o p o l í t i c o 
iisado por las d isputas i ndus t r i a l e s cese 
! i n m e d i a t a m e n t e , y ijue looa la c o m u n i d a d 
b r i t á n i c a Se una en u n esfuerzo v igoroso 
pa ra res tablecer las p é r d i d a s causadas a 
nues t ra i n d u s t r i a y a nues t ro comerc io po r 
las recientes t e n t a t i v a s de poner en p r á c -
t i c a los p r i n c i p i o s en que se f u n d a n las 
creencias p o l í t i c a s de los pa r t i dos socialis-
t a y c o m u n i s t a . » 
M A C D O N A L D R E G R E S A 
A R G E L , 26.—Mísler M a c d o n a l d ha sa l i -
do hoy de este p u e r t o con des t ino a M a r -
sella. M a ñ a n a s á b a d o e s t a r á de regreso en 
P a r í s . 
Terrible toriiienta sobre 
A r k a o s a s y M i s s u r i 
Más de 80 muertos y 200 heridos 
NUEVA Y O R K , 2G.—Ayer se a b a t i ó u n 
to rnado sobre var ias regiones de los Es-
tados de Arkansas y M i s s u r i , causando con-
siderables d a ñ o s en numerosos pueblos y 
aldeas, cuyos habi tantes celebraban l a t ra-
d i c i o n a l fiesta del « t h a n k s g i v i n g d a y » (d í a 
de gracias) , con el entusiasmo acostum-
b rado . 
S e g ú n las no t ic ias que se r ec ib ie ron has-
t a ahora , los muer tos pasan de 80 y el 
n ú m e r o de her idos se a p r o x i m a a 200. 
En Arkansas los muer tos son 29 y los 
her idos 50; en l a r e g i ó n de Clcburnc hubo 
30 muer tos y m á s de 50 h e r i d o s ; a d e m á s , 
q u e d a r o n to t a lmen te des t ruidos 12 edificios 
y l a r o t u r a de cables e l é c t r i c o s p r o d u j o te-
r r i b l e s incendios , que h i c i e r o n m á s bor ro -
rosa l a s i t u a c i ó n . 
En B r a n d s v i l l e (Missur i ) huBo tres muer-
tos y 20 h e r i d o s ; l a iglesia y numerosos 
edif icios quedaron to ta lmente destruidos, en 
Hever Spr ings , seis m u e r t o s ; en Moscow 
(Arkansas) , ocho muer tos y 30 her idos . 
El r u ido del v ien to precursor de l a tor-
menta , verdaderamente ensordecedor, pro-
du jo considerable p á n i c o entre los hab i t an-
tes de los t e r r i t o r i o s afectados por el fe-
n ó m e n o , y e ran ter r ib les los gr i tos de es-
pan to lanzados p o r las mujeres y los n i -
ñ o s , que. enloquecidos p o r el ter ror , hu ía^ i 
en todas direcciones p a r a escapar de la 
muer te . 
C A T O R C E A H O G A D O S E N S A N 
F R A N C I S C O 
SAN FRANCISCO DE C A L I F O R N I A , 2 6 . -
U n - túnel en c o n s t r u c c i ó n , destinado al 
ap rov i s ionamien to de agua de la c iudad de 
O a c k l a n d . h a sido i n u n d a d o a causa de 
las l l uv i a s tor rencia les . Catorce personas 
h a n perecido ahogadas. 
G R A V E S I T U A C I O N E N E L S U R 
D E F R A N C I A 
NIZA, 26.—La s i t u a c i ó n es de ho ra en 
h o r a m á s grave . Las t ropas de socorro en-
v iadas no pueden con t inua r su tarea de 
buscar las v í c t i m a s del c o r r i m i e n t o de t ie-
r ras por l a enorme c a n t i d a d de bar ro y 
de rocas que envue lven los restos de l pue-
blo de Roqueh i l l i e re . 
Duran te l a noche pasada el m o v i m i e n t o 
de t ie r ras h a avanzado 50 c e n t í m e t r o s . Los 
habi tantes de los pueblos vecinos, que t ra-
ba jan in fa t igab lemente en la s a l v a c i ó n de 
l o que a ú n queda, han tenido que regresar 
a sus lares pa ra t omar las medidas de 
p r e c a u c i ó n indispensables, pues e l p e l i g r o 
se extiende. 
L a s b o d a s de oro de l a 
C a t e d r a l n e o y o r q u i n a 
Se ha reunido un millón de dólares 
para las fiestas 
—o— 
N U E V A Y O R K , 26. (Se rv ic io exc lus ivo 
de Prensa Asoc iada . )—Los c a t ó l i c o s de esta 
c a p i t a l se p r e p a r a n a c e l eb ra r con g r a n 
esplendor las p r ó x i m a s bodas de o ro de la 
D e d i c a c i ó n de l a Ca t ed ra l de San P a t r i c i o , 
pa ra lo c u a l h a n r e u n i d o y a u n m i l l ó n de 
d ó l a r e s . 
De e § t a c a n t i d a d se d e s t i n a r á n 150.000 
d ó l a r e s p a r a i n s t a l a r en e l t e m p l o p a v i -
m e n t o de m á r m o l , o t r a suma i g u a l p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de puer tas de bronce, 
125.000 p a r a e r i g i r u n a n u e v a c a p i l l a a la 
V i r g e n y o t r a c a n t i d a d a n á l o g a pa ra la 
a d q u i s i c i ó n de u n nuevo ó r g a n o . 
Preside l a J u n t a o rgan i zado ra el Carde-
n a l m o n s e ñ o r Hayes. 
Un incidente por el "Deutsche 
Aügemeine Zeitung" 
Un articulo sobre Aisacia obliga a la 
Wilheimstrasse a dar explicaciones 
St resemann t e n d r á que i n f o r m a r de 
nuevo an te la C o m i s i ó n de Hac ienda 
de l Re ichs t ag 
—o— 
B E R L I N , 26.—El m i n i s t e r i o de Negocios 
Ex t ran je ros de A l e m a n i a h a declarado que 
el a r t í c u l o de l a Deutsche Al lgemeine Zei-
l u n g acerca de Alsac ia -Lorcna , publ ica-
Un Banco para créditos a 
propietarios de tierras 
o • 
Aprobación del plan de obras para 
1927 déla Confederación del Ebro 
P a r a la p r ó x i m a Asamblea, u n proyecto de 
reforma de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
—o— 
Z A R A G O Z A , 26.—Se r e u n i ó l a asamblea 
de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a de l Eb ro , 
b'ajo l a p res idenc ia d e l s e ñ o r Rocasolano. 
Los s í n d i c o s s e ñ o r e s F l o r e n s á , M a l u q u é s , 
Carreras y o t ros m o s t r a r o n el deseo de 
prestar su c o l a b o r a c i ó n en o t ras Comis io -
nes. Se d i s c u t i ó u n a m o c i ó n de l d i r e c t o r 
t é c n i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n , don M a n u e l 
Lorenzo Pardo, p r o p o n i e n d o que en ade-
lfa U n i ó n L o c a l de las Juventudes Ca-
t ó l i c a s de M a d r i d está organizando un 
so lemne acto r e l i g i o s o el próximo día 12 
de d i c i e m b r e , f e s t i v idad de Nuestra Se-
ñ o r a d e ' G u a d a l u p e , P a t r o n a de M é j i c o . 
Ese d í a , tan alegre o t ros a ñ o s y tan 
t r i s t e é s t e , pa ra nues t ros he rmanos de 
M é j i c o , h a b r á una misa de c o m u n i ó n en 
la Ca tedra l , que se a p l i c a r á como des-
a g r a v i o p o r la v i o l e n c i a que sufre la Igle-
sia y p a r a i m p e t r a r del A l t í s i m o que cese 
la p e r s e c u c i ó n de los c a t ó l i c o s . 
EL DEBATE aplaude la i n i c i a t i v a de las 
Juven tudes C a t ó l i c a s m a d r i l e ñ a s , y est i-
m u l a a los c a t ó l i c o s en gene ra l a que 
p res ten su concurso a cuantas manifes-
aciones se o r g a n i c e n de s o l i d a r i d a d t r a -í a n t e las asambleas pueflan celebrarse a l l í •: ^ . _ ; , 
donde se considere o p o r t u n o ; l a m o c i ó n fué 1 l e r n a l a los c a t ó l i c o s me j i canos y de aa-
aprobada. j h e s i ó n a la Iglesia. ' 1 
Se a p r o b ó u n d i c t a m e n y el p l a n de obras { % • * 
para 1927, presentados por l a C o m i s i ó n de p l V í . i n p i n P t l R l l P H O S A l r G S 
Fomen to . T a m b i é n fué aprobada una mo- C l IMUnClU U I 
c i ó n del conde de G a b a r d á . en el sen t ido 
de que se cree una e n t i d a d bancar ia , que 
f a c i l i t e c r é d i t o s a los p rop ie t a r io s de t i e -
rras de nuevo r e g a d í o . 
F u é l e í d o u n p royec to de bases para la 
e x p r o p i a c i ó n forzosa, y se a c o r d ó l l e v a r a 
la p r ó x i m a asamblea u n p royec to de re fo r -
ma de l a l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
El Mikado gravemente enfermo 
T O K I O , 26.—El estado de sa lud del em-
do cl d o m i n g o , es de l a r e sponsab i l idad ! Perador del J a p ó n da i n o i í v o p a r a una an-
exc lus iva del pe r ied ico y no h a sido ins- ¡ s i e d á d considerable , siendo esperado el rc-
p í r a d o por los c í r c u l o s oficiales alema- gente a l a cabecera del emperador de u n 
ries. D icbo a r t í c u l o hab laba de l a c u e s t i ó n momento a o t ro . 
de Alsac ia-Lorena , era v io len tamente an- [ . < t . 
t i f r a n c é s y p a r e c í a destinado a s e m b r a r ] 
recelos en l a o p i n i ó n de los dos p a í s e s en ' j V ^ U g l ^ O G i l U I l p i l ^ i l f l t O 
el momen to en que m á s ac t i 
negocia sobre b ien delicadas cuestiones. 
L a WiLheLmstrasse se h a v is to en c ier to 
modo o b l i g a d a a hacer esa a c l a r a c i ó n por 
baberse descubier to hace pocos d í a s que 
p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
El día 5 será consagrado el nuevo 
Arzobispo 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 26.—Con e l c e r e m o n i a l 
i de c o s t u m b r e ha presentado sus car tas 
credenciales a l p res idente A l v e a r e l nuevo 
N u n c i o A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Fe l i pe Cor -
tesi . 
L a c o n s a g r a c i ó n del nuevo Arzob i spo de 
Buenos Ai re s , m o n s e ñ o r B o t t a r o , se cele-
b r a r á el d í a 5 de d i c i e m b r e en l a Cate-
d r a l . • 
M o n s e ñ o r B o t t a r o c e l e b r a r á su m i s a so-
l emne e l d í a 7 d e l m i s m o mes en l a i g l e -
sia de San Franc i sco . 
E L M O N U M E N T O A L « P L U S U L T R A » 
B U E N O S A I R E S , 26.—Se ha r e u n i d o l a 
C o m i s i ó n encargada de hacer l e v a n t a r u n 
m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o de l « r a i d » de 
los aviadores e s p a ñ o l e s en e l «Plus_ U l t r a » 
pa ra acordar los festejos que d e b e r á n cele-
brarse con m o t i v o de su i n a u g u r a c i ó n . 
LONDRES, 26.—Un escolar, de diez y sie-
te a ñ o s , ha sido muer to du ran te u n m a t c h 
: de boxeo p a r a el campeonato del m u n d o 
la Deutsche Al lgemeine Z e i l u n g era p ro- ¡ ae 108 esc.olares noxeadores. 
piedad del Estado a l e m á n . L a n o t i c i a fué — 
conf i rmada por St resemann en u n a d e c í a -
ÉX,^"iéíos^derieichsíaTy produfoTe- g e r e g l a m e n t a e l c o n c i e r t o v a s c o 
nera l asombro, tan to mas cuanto que el & 
p e r i ó d i c o clasif icado casi como naciona-
l i s ta h a b í a hecho s iempre una v i o l e n t a 
campana con t ra la p o l í t i c a del Gobierno 
p rus iano y del 'Gobierno a l e m á n . E l p r i -
mero fué p r o p i e t a r i o del p e r i ó d i c o desde 
agosto de 1925 hasta a b r i l de 1926; en esta 
fecha fué comprado por el Gobierno del 
I m p e r i o . 
* * * 
Obras de reparación en la Catedral de Sevilla y en la Cartuja 
de Jerez, Creación de escuelas 
• • 
A las siete menos cuar to se c o n s t i t u y ó 
ayer en l a Pres idencia el Consejo de m i -
nis t ros . E l m a r q u é s de Este l la c o n f i r m ó 
B E R L I N , 26.—La C o m i s i ó n de presupues- a los in fo rmadores que, no obstante su i n -
tos, que d e b í a haber celebrado h o y u n a d i s p o s i c i ó n , no ha dejado de estar a l co-
r e u n i ó n p a r a ocuparse de l a c u e s t i ó n r r i en te de todo, 
planteada por el Gobierno del I m p e r i o — A f o r t u n a d a m e n t e — c o m e n t ó — , las cosas p r ó x i m a semana las partes interesadas. A n -
acerca de l a Deutsche Al lgemeine Z e i t ü h g , m a r c h a n bien. I tes, casi seguramente hoy , se entrevista-
l a ha aplazado hasta que el estado de T a m b i é n c o n f i r m ó el pres idente que por ran el s e ñ o r Calvo Sotelo y los represen-
sa lud del m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je - uno de los ú l t i m o s decretos de I n s t r u c c i ó n 
ros le p e r m i t a as is t i r a l a m i s m a . que por l á m a ñ a n a firmara su majestad 
^se _da ent rada en l a Real Academia a todas 
las lenguas e s p a ñ o l a s . 
L O D E L DÍA 
L a r e f o r m a m i l i t a r 
A la reorganización de l Arma de Ar t i -
Hería ha seguido la de l a Caballería, ins-
pirada en el m i s m o c r i t e r i o de reducción 
de plantillas y acomodamien to tíe loa 
efectivos y servicios militares a las con-
veniencias económicas del país, sm men-
gua de las necesidades de la defensa na-
c i o n a l . No parece aven tu rado predecir 
que no ha de tardar la publicación en 
l a ((Gaceta» de o t ros decretos reorgani-
zando los d e m á s Cuerpos y Armas, me-
d ian te los cuales comple ta rá el Gobierno 
l a r e f o r m a m i l i t a r . 
S i n r e se rvas a p l a u d i m o s le reforma. 
M e j o r d i cho—porque c l detalle, la técni-. 
ca de l a r e f o r m a , no hemos de juzgarla 
noso t ros , s ino especial is tas que avaloran 
con sus escr i tos l a ^ p á g i n a s de EL DEBA-, 
TE—ap laud imos el pensamien to cardinal 
de l a r e f o r m a . . . y su o p o r t u n i d a d ; por-
que es evidente , a n u e s t r o j u i c io , qu© 
s ó l o u n Gob ie rno p r e s id ido por un hom-
b r e c o m o el m a r q u é s de Estel la , por un 
gene ra l del E j é r c i t o que, como tal, actuó 
al t o m a r el G o b i e r n o en 1923, pudiera 
l l e v a r l a a t é r m i n o . 
De u n h o m b r e c i v i l p o d r í a recelarse 
desafecto á l E j é r c i t o : de un gene ra l pa-
t r i o t a , a m a n t e del E j é r c i t o como el ac-
t u a l p res idente del Consejo, s e r í a absur-
do, sobre in jus to , sospechar ta les senti-
m i e n t o s . Es ob l igado creer , por lo con-
t r a r i o , que en su p e n s a m i e n t o y en su 
v o l u n t a d se he r rmxnan el" b i en de E s p a ñ a 
y el b i e n del E j é r c i t o , c u y o p r e s t i g i o na-
da g a n a con una o r g a n i z a c i ó n asentaba 
en bases de exces iva a m p l i t u d y con car-
gas e c o n ó m i c a s exces ivas . 
¿ Q u e l a r e f o r m a o c a s i o n a r á u n gran 
excedente de jefes y o f i c í a l e s ? C i e r t o es; 
pero el t i e m p o lo i r á en jugando , y desde 
luego s e r á pos ib le e m p l e a r aque l perso-
n a l en s e r v i c i o del Es tado , y con econo-
m í a sens ib le en su presupues to . Oficiosa-
m e n t e se h a d i cho que los jefes y oficia-
les sob ran t e s en los Cuerpos m i l i t a r e s re-
o r g a n i z a d o s p o d r á n s e r v i r en destinos 
c i v i l e s . L a a n u n c i a d a r e f o r m a tr ibutaria, 
po r e jemplo , ha de e x i g i r a u m e n t o de 
p e r s o n a l ; y , s egu ramen te , a lgunas f u n -
c iones p o d r á n ser encomendadas a m i l i -
tares , con a lguna g r a t i f i c a c i ó n que no 
igua le a l sueld"o que a n u e v o s f u n c i o n a -
r io s h a b r í a n de abonarse- H o m b r e s ha-
b i t u a d o s a m a n d a r y obedecer, r o n la 
laciones vascas y c l m i n i s t e r i o de Hacien-
da en to rno a l a r e g l a m e n t a c i ó n del con-
cier to e c o n ó m i c o del Estado y las tres 
p rov inc i a s . No ha recatado el Gobierno su 
s a t i s f a c c i ó n ante l a p r o x i m i d a d de un des- i 
enlace, que probablemente firmarán en l a | e x p e r i e n c i a de la v i d a que les d a n su 
L O S P E R I O D I S T A S A M O N E S T A D O S 
E N F R A N C I A 
P A R I S , 26.—Los dos per iodis tas a quie-
nes l a P o l i c í a francesa ha amenazado con ¡ 
expulsar de F ranc i a , s i c o n t i n u a b a n en- i 
v i ando a su p e r i ó d i c o not ic ias t e n d e n c í o - j 
sas, son M r . Robinson, corresponsal del 
« N o r m a l i d a d en los C o n -
sejos por muchos años.» 
Tres horas ap rox imadamen te d u r ó l a re-
u n i ó n . E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó a l 
L a n o t i c i a env iada era l a s iguiente : U n 
grupo de fascistas, compuesto de 150 per-
lantes de las Vascongadas. 
Con m o t i v o de estas negociaciones, en 
las cuales ha apl icado í n t e g r a su a c t i v i -
dad el m i n i s t r o de Hacienda , se r e t a r d a r á 
hasta el d í a 8 o 10 la p u b l i c a c i ó n en l a 
Gacela ^ e l antodecreto sobre l a r e f o r m a 
t r i b u t a r i a . Hasta d e s p u é s de aquel la fecha, 
por consiguiente , no p o d r á exp lanar e l se-
ñ o r Calvo Sotelo sus anunciadas conferen-
cias. 
edad y su p r o f e s i ó n , de c ie r to que pue-
den e jercer esos y o t ros cargos con m á s 
é x i t o que m u c h a c h o s s in m á s p r u e b a s 
de capac idad que las de saber u n p r o -
g r a m a de opos ic iones . 
Y n o se a r g u y a con el pe r ju i c io que a 
l a j u v e n t u d se in f ie re , p r i v á n d o l a del dis-
f r u t e de des t inos del Es tado . Para nos-
o t ros , el supues to q u e b r a n t o es. e n v e r -
dad , u n beneficio. A q u i e n no p iense su-
p e r f i c i a l m e n t e h a de c a u s a r t r i s t e z a el 
esp 
— E l m i n i s t r o de H a c i e n d a — s i g u i ó d i -
ciendo e l m a r q u é s de E s t e l l a — i n f o r m ó del . 
sonas. s e g ú n u " 0 . y de ¿ m ' Sesun_+ef, f 0 . Estado en que se encuent ran las negocia- al m i s m o depar tamento figuran con cargo 
h a b í a atravesado l a f ron te ra y cor tado las Ciones pa ra l a r e g l a m e n t a c i ó n del concier- a l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . Se pueden 
comunicac iones telegráficas entre M e n t ó n l 0 vasc0i (,ya casi u l t i m a d a s » - a g r e g ó - , y ca l cu la r 2.600 las escuelas creadas duran te 
y Niza. L a ú l t i m a par te de l a n o t i c i a era • só lo pendientes de per f i la r a l g ú n detalle, y ¡ l o s ú l t i m o s tres a ñ o s y en 4.000 las crea-
cierta , pero se t ra taba de avenas causa- ol de Astado hizo una documentada expo- das en un p lazo do veinte a ñ o s , que ex-
das po r e l t e m p o r a l . • I s i c i ó n de los asuntos in te rnac iona les en 
Esta fué l a r a z ó n por la que el m i n i s t r o í curso. 
e s p e c t á c u l o de esas m u c h e d u m b r e s de j ó -
L a c r e a c i ó n de escuelas cons ignada en j venes que a centenares acuden a d i spu-
â  no t a oficiosa s e ñ a l a el alcance de u n j t a r se , en r e ñ i d a o p o s i c i ó n , dos docenas 
de p l azas de doce m i l reales. ¡El m o ñ -ó n m á s en los planes de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , propulsados por el s e ñ o r Cal le jo . 
Este y los d e m á s acuerdos concernientes 
del I n t e r i o r o r d e n ó al prefecto de .Niza 
que amonestase a los dos per iodis tas y 
• les advir t iese que si r e i n c i d í a n s e r í a n ex-
pulsados inmediatamente ' . 
L L O Y D G E O R G E V E N D E E L D I A R I O 
LOXDRES, 2 6 — L l o y d Gorge Ra anunc ia -
do que h a b í a cedido su parte en los pe-
r i ó d i c o s que pertenecen a l a U n i t e d News. 
—Es dec i r—in te rv ino u n in formador—, el 
de hoy ha sido un Consejo fecundo y nor-
m a l . 
. —Lo segundo desde l u e g o — e x c l a m ó son-
r ien te el presidente—. A cua lqu i e r Consejo 
de los que celebramos cabe este adje t ivo, 
y a s í s e r á por muchos a ñ o s . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Yanguas d ió cuen-
drugo de p a n , l a l i m o s n a burocrá t ica , 
s u e ñ o de n o p e q u e ñ a p a r t e de l a juventud 
e s p a ñ o l a ! ¡E l m e d i o de v i v i r que no da 
p a r a v i v i r , como d e c í a F í g a r o ! 
M u c h o m e j o r fue ra , p a r a esos jóvenes 
y p a r a la e c o n o m í a n a c i o n a l , que a q u é -
p i r ó en septiembre de 1923., Pa ra las que i l í o s d e j a r a n de pensa r en el « s n e l d e c i t o 
í ! , ° r ^ : C o n ! t r u y e , n ' los A y u n t a m i e n t o s i r i - s e g u r o » y , en vez de e n c e r r a r sus acti-
solar y u n tan to po r | v j ^ a ^ e s y sus i lus iones en eh r e c i n t o de 
siendo l ibe ra l .—E. D. 
paper. a un Rrupo cuya p r i n c i p a l f i g u r a i t a de las recaudaciones h a s t a a h o r a obte-
es l o r d Reading , ex v i r r e y de l a h . d i a iddas en el m i n i s t e r i o de Estado pa ra so-
y j u d í o . Esto s ign i f i ca que el D a i l y Curo- ¡ co r re r a los e s p a ñ o l e s y cubanos d a m n i f i -
7i?cie d e i a r á de defender las op in iones de cados en L a Habana . E x c l u y e n d o l a apor-
L l o y d George, aun cuando c o n t i n u a r á t a c i ó n de los func ionar ios , c u y a c u a n t í a no 
se d e t e r m i n a r á hasta p r ime ros de mes, y 
e l dona t ivo de l a T r a n s a t l á n t i c a , asciende 
l o recaudado a cerca de 100.000 pesetas. 
E l Consejo e x a m i n ó , a propues ta del se-
ñ o r A u n ó s , el expediente r e l a t ivo a adqui -
s i c i ó n de u n a finca pa ra a lo j amien to del 
m i n i s t e r i o de Traba jo , s i ta en l a calle de 
l a Magdalena . 
L a no t a o f ic iosa dice a s í : 
« G u e r r a . — C o n t i n u ó el examen de las Te-
compensas por m é r i t o s de guerra . 
Se a c o r d ó m o d i f i c a r el apar tado F de l a 
base segunda del decreto-ley de Recluta-
m i e n t o de 29 de marzo de 192-4, concedien-
do a u t o r i z a c i ó n p a r a cont raer m a t r i m o n i o 
a los reclutas de servicio reducido que se ¡ 
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PROVINCIAS.—Cinco heridos en un acci-
dente fer roviar io en Alicante.—Bodas do 
oro del Centro Excursionista de Catalu-
ña .—La Asamblea do la Confederación del 
Ebro acuerda la creac ión de un Banco para 
c réd i tos a propietarios do tierras.—Proce-
sión mis ional en Sevilla, presidida por el 
Cardenal y e l infante don Carlos.—Treinta 
m i l cajas de naranja valenciana a Ingla-
ter ra (pág inas 1 y 4). 
E X T R A N J E R O . — S e han firmado varios 
acuerdos locales en Ing la t e r r a ; trabajan 
ya 441.000 obreros.—El min i s t ro polaco de 
Negocios Extranjeros i r á a Moscú en di-
ciembre.—Una te r r ib le tormenta ha cau-
sado 80 muertos y m á s de 200 heridos en 
Arkansas y Missuri.—Nuevo incidente por 
l a cues t ión de la Deutsche Allgemeine Zei-
tung ( p á g i n a s 1 y 3). 
—«o»— 
E l i T I E M P O (Batos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda E s p a ñ a , ambiente encalmado, ligeras 
l luvias y nieblas. La temperatura m á x i m a 
del jueves fué de 22 grados en Alicante 
y - l a m í n i m a de ayer ha sido do un grado 
en Soria. En M a d r i d la m á x i m a del jue-
ves fué de 12 y la m í n i m a de ayer ha 
sido de 6,4. 
encuent ren con l i cenc ia i l i m i t a d a . 
Hacienda.—Se a p r o b ó e l concurso pa ra 
ad jud ica r e l s u m i n i s t r o de marchamos de 
a l u m i n i o p a r a servicios de Aduanas . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e ap roba ron los 
expedientes de escuelas de M a d r i g a l de | asPecto p a r c i a l pa ra la a p l i c a c i ó n del con-
A l t a s T o r r e s ' ( A v i l a ) , Getafe, Toboso, R iba j certado entre E s p a ñ a y Aleman ia , que se 
de Fresser (Gerona). Cuenca. Lopera , S a n ' refiere por par te de este p a í s a las gestio-
teresados ceden el 
ciento del coste de 
entre el veinte y el c incuen ta . Las obras 
de r e p a r a c i ó n en l a Catedra l de S e v i l l a y 
en l a Car tu ja , de Jerez, se r e a l i z a r á n por 
a d m i n i s t r a c i ó n , como todas las que em-
prenden en monumen tos nacionales . E l 
Consejo a p r o b ó el d i c t amen del a rqu i tec to 
don Francisco Javier de Luqt ie p a r a re-
parar la fachada Sur de l a Catedra l de 
Sev i l l a (frente a la Lonja) y a l efecto se 
des t inan 136.000 pesetas. 30.000 p a r a e l ac-
t u a l semestre y las restantes pa ra los ejer-
cicios 10-27 y 1928. -por partes iguales . Con 
destino a la r e s t a u r a c i ó n (propuesta del 
a rqui tec to s e ñ o r H e r n á n d e z Rubio) del 
c laus t ro grande de l a Ca r tu j a de Jerez se 
fijan 139.000 pesetas, apl icadas en a n á l o g a 
fo rma. Por ú l t i m o , se a c o r d ó que func ione 
nuevamente l a s e c c i ó n cua r t a de l a Es-
cuela de Artes y Oficios (d i s t r i to de Cham-
b e r í ) , de hecho s u p r i m i d a por f a l t a de lo -
cal , y consignar 50.000 pesetas p a r a adqu i -
s i c i ó n de solar. 
M á s adelante, el s e ñ o r Callejo d a r á cuen-
ta al Gobierno de u n proyecto p a r a i n t e n -
sificar l a ' c o n s t t u c c i ó n de escuelas en t oda 
E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de Estado i n f o r m ó al Go-
bierno sobre los aspectos m á s salientes que 
en la ac tua l idad presenta e l depar tamento 
que r i g e : r e v i s i ó n del convenio con I n g l a -
terra, que a f e c t a r á p r i n c i p a l m e n t e a los 
productos indus t r ia les y c a r b o n í f e r o s , y 
Juan de las Abadesas, San Carlos de l a 
R á p i t a , y l a r e p a r a c i ó n de l a Car tu ja de 
Jerez de l a F ron t e r a y Catedral de Sev i l l a . 
Estado.—El m i n i s t r o i n f o r m ó a l Consejo 
acerca de las negociaciones ^relativas a as-
pectos parc ia les de a p l i c a c i ó n del Trata-
nes encaminadas a r a í z de l a p u b l i c a c i ó n 
del decreto de 7 de j u l i o sobre p r o t e c c i ó n 
a l a i n d u s t r i a nac iona l , a recabar de nues-
tro Gobierno derechos consolidados, que to-
d a v í a subsisten como derechos m á s a n t i -
guos con otras naciones. M á s concretamen-
do de comercio entre E s p a ñ a y A leman ia . tc- la n e g o c i a c i ó n del lado del Gobierno 
Se t r a t ó de negociaciones re la t ivas a t r i - i del Reich se refiere a m a q u i n a r i a y del 
b u t a c i ó n de Sociedades mercan t i l es ex t ran- ! lado de E s p a ñ a a l a i n t r o d u c c i ó n en aque-
3eras. i l i a n a c i ó n de nuestros p roduc tos a g r í c o l a s . 
Quedo aprobado el p royec to de r e a l de- ! s ingu la rmente la f ruta , mediante el t r a t o 
creto. en v i r t u d del cua l q u e d a r á supr i - ! de favor que el convenio nrtB reconoce 
m i d a , a p a r t i r de p r i m e r o de enero p r ó x i - ! No só lo con los embajadores de Ing la te -
mo. la o f i c ina e s p a ñ o l a de l a Sociedad i r r a y A leman ia , sino a s i m i s m o con e l de 
de Naciones que func iona en el m in i s t e r i o ¡ los Estados Unidos , e s t á al hab la el s e ñ o r 
de Esj;ado. | Yanguas. E l Gobierno de esta n a c i ó n , en 
Quedo au tor izado c l m i n i s t r o p a r a pro-1 efecto, y el de E s p a ñ a t r a t an de reg lamen-
pa ra r l a n o t i f i c a c i ó n del T r a t a d o de con-1 tar la s i t u a c i ó n r e c í p r o c a de las Sociedades 
c i l i a c i ó n y ar reglo j u d i c i a l f i rmado el ?o I mercan t i l es de c j ^ l q u i e r a de las dos na-
de a b r i l do 192G entre E s p a ñ a y Suiza. ¡ c i ó n o s residentes * n la o t r a y fijar su t r i -
Sc u l t i m ó el examen de las normas d i - i l i t a c i ó n , como v a hizo E s p a ñ a con F r a n -
rect ivas pa ra l a n e g o c i a c i ó n encaminada a 
la r e v i s i ó n del Convenio comerc ia l con l a 
Gran B r e t a ñ a . 
El m i n i s t r o i n f o r m ó al Consejo del curso 
sa t i s fa r lo r io de l a s u s c r i p c i ó n nac ional a 1 l i q u i d a c i ó n de estos servicios a la of ic ina 
favor de los damnif icados en Cuba... do P o l í t i c a del mis ino depar lamento . En 
c ía e I ng l a t e r r a . 
E l Conse i i í a p r o b ó l a s u p r e s i ó n de la of i -
c i n a de la Sociedad do Naciones del m i n i s -
t e r io de Estado v l a t rans fe renc ia de l a 
de 
el p r ó x i m o prosupuesto no f i g u r a r á n los 
Ampliación acostumbrados c r é d i t o s p a r a la Sociedad; 
* ú n i c a m e n t e se consignan las cantidades ne-
Merecen destacarse en p r i m e r t é r m i n o . cosarias pa ra el e n v í o de delegados a l a 
unas pa labras del presidente, que presagian Ofic ina i n t e rnac iona l del Traba jo y a l a 
u n a s o l u c i ó n a las conversaciones mante-1 Conferencia de l desarme. 
las obras, que o s c i l a , i m a o f i c j n a ] ó b r p G a . p e n s a r a n con fe e a 
la r e c o m p e n s a del t r a b a j o y del esfuerzo 
p rop io . 
P o r todo esto, en f i n . c reemos que l a 
i n i c i a d a r e f o r m a de G u e r r a p a r e c e r á b i e n 
a todos, a pa isanos y m i l i f a r e s . 
A n f e u n a o f e n s i v a 
E n los p resupues tos p a r a eh p r ó x i m o 
e je rc ic io , e l aborados p o r el A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d , h a i r i u n f a d o el p r i n c i p i o 
de las c o n t r i b u c i o n e s especiales, t a n t o 
p o r a las r e f o r m a s de l i n t e r i o r c o m o pa-
r a l a u r b a n i z a c i ó n del ensanche. Oc ioso 
s e r á dec i r c u á n C o nos complace esta ten-
dencia , p o r l a que EL DEBATE h a ven ido , 
b a t a l l a n d o d í a t r a s d í a . 
C o m o n o p o d í a m e n o s de o c u r r i r , sé | 
h a n a l a r m a d o intereses her idos , y ya sai 
i n i c i a u n a d e c i í i i d a o p o s i c i ó n a estos ar-. 
b i t r i o s . L a C á m a r a de la P rop iedad , en s u 
ú l t i m a s e s i ó n , ha aco rdado c o m b a t i r l a 
i m p o s i c i ó n de las c o n t r i b u c i o n e s espe-
c ia les a las obras de u r b a n i z a c i ó n de loa 
so la res del a n t i g u o H o s p i c i o y calles a d -
yacen tes . 
D i f í c i l m e n t e p o d r á h a l l a r s e u n caso en, 
que sea m á s p roceden te l a a p l i c a c i ó n 
de esas c o n t r i b u c i o n e s . L a s i m p o r t a n t e s 
o b r a s ' e j e c u t a d a s en a q u e l sec to r t a n p o -
p u l o s o de M a d r i d h a n p r o d u c i d o u n ex-
t r a o r d i n a r i o a u m e n t o de v a l o r , f á c i l m e n -
te d e t e r m i n a b l e , e n las f incas que, e n 
l u g a r de t e n e r sus fachadas en suc ias 
y es t rechas ca l le jue las , gozan h o y de es-i 
p l é n d i d a s vastas a unos buenos y espa-
ciosos j a r d i n e s . M a s a u n cuando n o p u -
d i e r a p r ec i s a r se e l i n c r e m e n t o de va lo r , , 
s u f r i d o po r ta les casas, h a b r í a n de a p l i -
ca r se l a s c o n t r i b u c i o n e s p o r i m p e r a t i v o 
de l a p a r t a d o b ) del a r t í c u l o "32 d e l es-
t a t u t o , que o r d e n a la i m p o s i c i ó n , « c u a n -
do l a s obras , ins t a l ac iones o s e rv i c ios 
e jecutados po r el A y u n t a m i e n t o bene f i -
c iasen e spec i a lmen te a pe r sonas o clases 
d e t e r m i n a d a s , o se p r o v o c a r a n de u n 
m o d o especial po r l a s m i s m a s , a u n q u e 
n o e x i s t i e r a n a u m e n t o s d e t e r m i n a b l e s da^ 
v a l o r » . Y a ú n si este precepto no fuera 
ba s t an t e e x p l í c i t o , el a r t í c u l o 354 de l a 
m i s m a d i s p o s i c i ó n o r g á n i c a i m p o n e co-
m o o b l i g a t o r i a s las c o n t r i b u c i o n e s por; 
« a p e r t u r a de ca l les y plazas , ensanche, 
a l i n e a c i ó n y p r o l o n g a c i ó n de las e x i s -
{Cont inxla a l f i n a l de. l a p r i m e r a columna, 
de segunda p lana . ) 
nldas entre la representación de las Dipu- Conio la ausencia de España de la So- España . 
c iedad no s e r á efect iva hasta dos a ñ o s des-
p u é s de l a . no t i f i c ac ión , recientemente co-
m u n i c a d a (esta c i r c u n s t a n c i a l a p r e v é n l o s 
estatutos), h a y p lazo suficiente pa ra l a en-
trega éfil ú l t i m o cupo que debe sat isfacer 
S á b a d o 27 do n o v i e m b r e de 1926 (23 e . L . D E : B A T E 
Bodas 
Ayer mailana, a las once y media, en 
el altar mayor de la p a r r o q u i a de San Je-
r ó n i m o el Real, adornado a r t í s t i c a m e n t e 
^•on llores y luces, se ver i f icó el enlace de 
l a bel l í s ima s e ñ o r i i a El i sa B á s y Rivas, 
h i j a del ex di rector general y ex gober-
nador de Barcelona, don Federico Carlos, 
con el i l u s t r ado ingeniero don A l e j a n d r o 
l íareño, a l to empleado de la C o m p a ñ í a 
Sota y Aznar . 
Bendijo l a u n i ó n , p r o n u n c i a n d o elo-
cuente p l á t i c a , el s e ñ o r Obispo de O r i -
Jmela, doctor I rastorza. 
Celebró l a misa de velaciones el v i r tuoso 
sacerdote don Manue l M a r t í n H e r n á n d e z , 
rector de las Ursu l inas . 
Fueron padr inos l a bel la b e r m a n a del 
.novio, s e ñ o r i t a M a r í a Luisa B a r e ñ o , y el 
padre de l a nov ia . C o n c u r r i e r o n como 
testigos don J o a q u í n Ruiz J i m é n e z , don 
Juan Cervantes, don Carlos Arn iches , don 
N i c o l á s y don Carlos U r g o i t i , don Ger-
m á n B a r e ñ o , don J o s é A n d r é s Olcyza , don 
J u a n Bengoecbea y el m d ' r q u é s de Monte 
L a cola del traje de l a n o v i a l a l l evaba 
jla preciosa n i ñ a A n a M a r í a U r g o i t i y B á s . 
L a numerosa y d i s t i n g u i d a concurren-
icia que p r e s e n c i ó l a ceremonia re l ig iosa 
f u é obsequiada con e s p l é n d i d o a lmuerzo 
ten uno de los salones del t emplo . 
Deseamos muebas fel ic idades a l nuevo 
tma t r imon io . que s a l í a anoche p a r a B iá -
Srritz. F i j a r á n su res idencia en B i l b a o . 
-^-En breve se p r o s t e r n a r á n ante el a ra 
(santa l a be l la s e ñ o r i t a Rosario M é n d e z y 
iRodn'guez Acosta y el d i s t i n g u i d o joven 
idon Rafael Sor iano y M u ñ o z Vargas . 
F i r m a de esponsales 
, A y e r han tenido luga r los de l a ange l ica l 
feeñoríta Ca rmen J á u r e g u i y U l e c i a y don 
{Migue l L ó p e z Roberts y C h á v a r r l . 
• E l fu tu ro m a t r i m o n i o ha rec ib ido mu-
tehos y "'valiosos presentes de sus deudos 
jy amigos de M a d r i d y Vizcaya . 
L a boda s e r á en el t emplo del Cris to de 
;ja Sa lud el d í a 8 de d ic i embre p r ó x i m o . 
Presentes rejrios 
Su majestad l a r e ina d o ñ a M a r í a Cris-
j t i n a ha regalado a l a condesa de I s l a y a 
su h i j a , de l a cua l ha sido m a d r i n a , u n 
broche de oro, b r i l l an tes y aguas m a r i -
rnas, y u n a meda l la do la V i r g e n del P i -
p a r con o r l a de perlas, respect ivamente. 
^Ambos regalos son de tan to gusto como 
tva lo r . 
A l u m b r a m i e n t o s 
j. L a vizcondesa de Tor res Socas h a dado 
EL luz con f e l i c idad u n n i ñ o . 
F —La bel la consorte de don Fe rnando Ur-
fcuijo, h i j a de los condes de V i l l a m a r c i o l , 
ata. dado a luz con f e l i c i d a d a su h i j o p r i -
pnogeni to . 
r _ L a esposa de don Ju l io M u ñ o z (nacida 
jJMagdalena M u g u i r o y F r í g o l a ) h a dado a 
j^uz una niña. 
Restablecidos 
I Lo e s t á de l a do lenc ia su f r ida l a mar-
fquesa de V i l l a m a g n a . 
: —Ayer a b a n d o n ó el lecho, d e s p u é s de l a 
Igrave p u l m o n í a que h a su f r ido , el s e ñ o r 
Idorr M a n u e l Lasarte de l a Fuente . Rcci-
tba por ello nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Via je ros 
| H a n salido: pa ra Chateau de El issalde, 
p a señora viuda de don Gustavo Jencque l ; 
í p a r a Fontanar , don Francisco G a r c í a B á x -
ifó'r; pa ra Sevi l la , el v izconde de L l a n t o n o 
W su m a d r e ; pa ra Egipto , el ex presiden-
p« del Congreso conde de B u g a l l a l , acom-
pañado de var ios amigos, y p a r a Carmo-
{na, los barones do Gracia Real. 
F a l l e c i m i e n t o s 
, L a s e ñ o r a d o ñ a Carmen Salazar r i n d i ó 
>ayer su t r í b u l o a l a muer te . 
Env i amos sentido p é s a m e a i v i u d o , don 
Ugustín M a r t í n - M o n t a l v o y G u r r e a ; h i jos , 
[Luis y Consuelo; padre , don L u i s ; he rma-
nos , don R a m ó n y don R a f a e l ; m a d r e po-
lítica, doña Agus t ina Gurrea y M u ñ o z , y 
i d e m á s deudos. 
—Confortado con los a u x i l i o * de l a Rel i -
i g ión , f a l l e c i ó ayer en M a d r i d el s e ñ o r 
'don Gabr ie l M o l i n a Navar ro . P o r sus ex-
celentes cual idades personales fué m u y es-
timado. 
Esta tarde, a las tres, s e r á n conducidos 
sus restos desde l a casa m o r t u o r i a , plaza 
de Santa Ca ta l ina de los Donados, 3, al 
cementer io de Nuestra S e ñ o r a de l a A l -
mudena. 
Env iamos nuestro sentido p é s a m e a su 
esposa, d o ñ a "Flora C a ñ a d a s ; h i j a , d o ñ a 
A n l o n i a , y d e m á s f a m i l i a . 
E l A b a t e F A R I A 
Sociedades y conferencias 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A N T R O -
P O L O G I A 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o c e l e b r ó s e s i ó n or-
d i n a r i a , bajo l a p res idenc ia d e l reverendo 
padre B a r r c i r o , q u i e n p r e s e n t ó u n a M e -
m o r i a del padre M c l c o n , t i t u l a d a : « L a his-
t o r i a do un d i l u v i o en C h i n a » . 
E l s e ñ o r C a b r é d i ó una confe renc ia acer-
ca de las c s t i l i z a c i o n c i de las f iguras de 
caba l lo y aves en l a c e r á m i c i p i n t a d a de 
l a n e c r ó p o l i s i b é r i c a de A z a i l a ( T e r u e l ) , 
presentando dibujos, f o t o g r a f í a s y nume-
rosos g r á f i c o s , y el s e ñ o r F . M e n é r i d e z 
a n u n c i ó o t r o t rabajo . 
E l padre B a r r c i r o h izo en t rega de las fo-
t o g r a f í a s de las dos ú l t i m a s m o m i a s des-
cub ie r t as en C o l o m b i a . 
E l s e ñ o r B a ü e r , dando pruebas de su 
cons tan te m a g n a n i m i d a d , d o n ó a la Socie-
dad un nuevo a u t ó g r a f o de D a r w i n ; el se-
fíor Hoyos e n v i ó un t raba jo acerca de Scro-
a n t r o p o l o í r í a y var ias notas b i b l i o g r á f i c a s ; 
e l s e ñ o r Barras de A r a g ó n l e y ó va r i a s no-
tas b i b l i o g r á f i c a s , y el s e ñ o r S á n c b c z y 
S á n c h e z expuso la n e c r o l o g í a del consocio 
s e ñ o r A l b e r n , au to r de un a n t r o p ó m e t r o 
para n i ñ o s . 
P A R A H O Y 
A S O C I A C I O N D E U R O L O G I A . — 7 t., sc-
á ión c i e n t í f i c a , d i se r t ando los doctores 
Maza, P u l i d o y L a r r ú . 
M U S E O D E L PRADO.—12 m., don A n -
d r é s Ovejero, sobre « T r e s centenar ios dé 
p in tores en 1926. E l cen tenar io de P a ú l 
B r i l : los o r í g e n e s de la p i n t u r a de p a i -
saje». 
H O S P I T A L D E L A P R I N C E S A . 7 t., 
Cuarta confe renc ia del c u r s i l l o a Cargó de 
don P l á c i d o G o n z á l e z D u a r l e , orfe'ániVádb 
por é l A teneo de a lumnos in t e rnos de la 
Beneficencia genera l : « F r a c t u r a s de la co-
l u m n a v e r t e b r a l » . 
G I T A N E R I A S 
Puñalada mortal. Muere atra-
gantado. Herido de un disparo. 
Contra la propiedad 
Casi todos los g i tanos se ded ican a l a 
compra-venta de caballos y m u í a s . Esto no 
t iene nada de e x t r a ñ o . Lo ra ro s e r í a que 
los caballos y m u í a s se ded ica ran a l a 
compra-venta de gi tanos . ¿ E s t a m o s ? 
A h o r a , l o que s í es r a r í s i m o es que los 
«cañís» sean l i m p i o s en sus t ra tos . No i o 
son .en n i n g ú n aspecto; pero en ese, me-
nos. 
U n b o t ó n de m u e s t r a : 
Teodoro M a r t í n R a m í r e z fué a l merca-
do de ganados a vender dos m u í a s . E n e l 
acto se le acercaron dos « p i n t u r a s a lba ic i -
n e s c a s » . Chaque t i l l a cor ta , v a r a l a rga , pan-
t a l ó n c e ñ í o y colasa a l l ab io . 
— ¡ C o m p a r í t o ! — d i c e el uno—. ¿ Q u é p ide 
por eza c a r c o m a n í a l 
—Quinientas p e s e t a s — c o n t e s t ó l e M a r t í n . 
— ¡ V a y a b a r a t u r a ! Z o n algo p u r i ; pero 
h a y claze. z i no l a deja, lo que zaquemo 
de m á p á nozot ro . ¿ J a s e ? 1 
—Bien . A c e p t o — c o n t e s t ó el vendedor—. 
Pero, ¿ q u é me de jan de s e ñ a l ? 
—Ahora lo v e r á oz té . M i g u e l ü l o , t r á e t e 
a Z i e m p r c v i v o . 
¡ H a b í a que ver a S i e m p r e v i v o ! Medio 
k i l o de m o j a m a a l rededor de u n a caja de 
hueso. « B o c i n a n t e » a su lado, u n brioso 
corcel . 
Teodoro m i r a b a « la s e ñ a l » de r e o j o ; 
pero los «cañís» le embauca ron con su la-
b i a l i n a . . . 
— ¡ M i g u e l i l l o , z u j é l a l e , que ze JIO v á a 
d e b o c á l 
— \Ezo 6 u n m o t ó de z a n g r e l 
— \ C o r a l i y o en r a m a ! 
—En d i é m i n u t o ze p l a n t a en Burgo . . . 
A l í in , los g i tanos se l l e v a r o n las dos 
m u í a s y Teodoro q u e d ó con e l c o r a l i y o , 
e l cua l se balanceaba de apet i to . 
Y no p a s ó m á s . Es decir , s í p a s ó . P a s ó 
que Teodoro se c o n v i r t i ó en p rop ie t a r io 
de l e jempar m á s p r ó x i m o a l a f i e ra co-
r r u p i a y que no v o l v i ó a saber u n a pala-
b ra de ios c a ñ í s n i de las m u í a s . 
Otros sucesos 
Muer to de u n a p u ñ a l a d a . — A y e r , a ú l t i -
m a h o r a de l a tarde, en l a car re te ra de 
E x t r e m a d u r a , frente a l 11. P a u l i n o Ortega 
C a r r i l l o , de c incuen ta y dos a ñ o s , mozo 
del pa r ado r del M a ñ o , s i to en d i c h a f i n -
ca, d i ó u n a p u ñ a l a d a en el pecho a J o s é 
S á n c h e z G a r c í a , de t r e i n t a y c inco , d o m i -
c i l i ado en Caramue l , 35, c a u s á n d o l e l a 
muer te . 
Agresor y agredido no se h a b í a n v is to 
m á s que tres veces en u n a t abe rna de l a 
barriada,- no exis t iendo ¿ r a t o entre los 
dos. E l lunes J o s é p i d i ó a P a u l i n o u n a 
peseta prestada, n e g á n d o s e l a é s t e . 
Desde entonces J o s é no cesaba de i n s u l -
tar a P a u l i n o cuantas veces le encontra-
ba. A y e r comenzaron a r e ñ i r , d e s a r r o l l á n -
dose l a t raged ia . 
E l agredido fué po r su pie a l a Casa de 
Socorro, y a l a p u e r t a de l a m i s m a c a y ó 
muer to . U n a h i j a de l a v í c t i m a , que t iene 
doce a ñ o s , fué al centro b e n é f i c o , a l ente-
rarse que su padre estaba ?fT ella, y su-
po l a t r i s te nueva. Al l í h i zo mani fes tac io-
nes, s ó l o expl icables po r su poca edad, 
reveladoras do que J o s é no observaba bue-
na conducta. 
L a esposa de l a v í c t i m a d i ó a l u z aye r 
m i s m o por l a m a ñ a n a , y poco d e s p u é s 
J o s é , agoviado por l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n , 
s a l i ó a e m p e ñ a r u n a m á q u i n a de coser. 
Lo d ie ron 65 pesetas, y e n t r e g ó s ó l o . 50, 
r e s e r v á n d o s e el resto f i a ra beber,' v i c i o en 
él m u y a r ra igado . 
E l agresor fué conducido a l Juzgado de 
gua rd ia . 
Ahogado con u n a j u d í a . — P r o c e d e n t e del 
pueblo de M o t a del Cuervo f u é t r a í d o a l 
Hosp i t a l P r o v i n c i a l el n i ñ o de t r e i n t a y 
dos meses Desiderio Moreno J i m é n e z , que 
en u n descuido de sus padres se a t ragan-
t ó con u n a j u d í a . L a c r i a t u r i t a f a l l e c i ó 
a poco de ingresar en el bené f i co esta-
b lec imien to . 
Las orinas de fuego.—El n i ñ o de doce 
a ñ o s Fe rnando Navar ro , que h a b i t a en e l 
pueblo de S e s e ñ a , c o g i ó en u n descuido 
de l a f a m i l i a una. escopeta de su padre , 
que es g u a r d a j u r a d o . E l a r m a se le dis-1 
p a r ó , yendo el p r o y e c t i l a h e r i r l e grave-1 
mente. L a c r i a t u r a i n g r e s ó en el H o s p í - j 
t a l P r o v i n c i a l . 
V n vuelco y dos lesionados.—En el puen- ¡ 
te de Scgovia c h o c ó en u n g u a r d a c a n t ó n 
el auto 1.345, que gu i aba J o s é M a r t í n e z 1 
C ó r d o b a y que ocupaba don M a n u e l Rayo 
Agulló ' , do v e i n t i d ó s a ñ o s , t en iente de Ca-
b a l l e r í a , que hab i t a en B a r q u i l l o , 33. A m -
bos r e su l t a ron con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
H a z a ñ a s de «caco,!.—Doña. M a r í a M a r t í -
nez Ojcda . d u e ñ a de u n a A d m i n i s t r a c i ó n 
de L o t e r í a s de l a calle M a y o r , 52, denun-
ció que un muebacho e n t r ó en el estable-
c imien to y aprovechando u n descuido su-
yo se l l e v ó dos v i g é s i m o s del n ú m e r o 6.935, 
pa ra el sorteo de Nav idad . 
—Don J o a q u í n Vclasco M a r t í n , de c in -
cuenta y cuat ro a ñ o s , que v ive en Alva rez 
do Bacna. 8, d e n u n c i ó l a d e s a p a r i c i ó n en 
su d o m i c i l i o do un bolso de su s e ñ o r a 
con 3.100 pesetas en bil letes y tres meda-
• l las or ladas de b r i l l an t e s y per las . 
M A D R I D . Afio X V L - N ú m , 5.419 
Este médico de la 
Casa Real Británica 
recomienda la Cura-
ción del Asma por el 
D r . Hair 
U n Libro Gratui to sobre la C u r a c i ó n de la 
Por el Doctor B. W. HAIR. 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a g e n e r a l , h a n o c u r r i d o e n D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 , e n M a d r i d , 
275 DEFUNCIONES A CAUSA DE BRONQUITIS Y ASMA 
S o n l a s e n f e r m e d a d e s q u e o r i g i n a n m a y o r m o r t a l i d a d . 
No deje V d . que la Bronqu i t i s ó el Asma 
debili ten au organismo. V d . puede rpatable-
cerse r á p i d a m e n t e y evi tar nuevos ataques 
tornando el remedio l í q u i d o del D r . H A I R 
que cura de modo infa l ib le el Asma y l a 
Bronqu i t i s . E l t r a t amien to del D r . H A I R 
es el ú n i c o eficaz. E l a l i v i o inmedia to y 
E l 
cu rac ión eventual que resulta de su empleo, 
ú menudo cuando otros remedios han 
fracasado, ha inst igado á muchos m é d i c o s 
escriban cartas part iculares a l a b á n d o l o . 
U n conoc ido d o c t o r escr ibe : 
" Aunque no es costumbre m í a recomendar 
remedios de c o m p o s i c i ó n secreta, considero 
que la C U R A C I O N D E L A S M A , " del D r . 
Ha i r , es un remedio excelente, dando m i 
test imonio personal de su eficacia contra el 
A S M A y la B R O N Q U I T I S . 
" Suyo affmo., M . R . C , S. L . R . C. P . " 
U n m é d i c o d i c e : 
" Muchas gracias por el frasco que me ha 
remi t ido . Su medicina no f a l t a r á nunca en 
m i casa. L a he recomendado en Londres y 
en todas partes, y as í c o n t i n u a r é h a c i é n d o l o . 
" Su affmo., " M . D . " 
Un D o c t o r i n f o r m a 
E l enfermo no debe con t inuar sufriendo 
cuando existe su excelente remedio contra el 
Asma. Mis pacientes, quienes han sufrido o 
á 15 a ñ o s , me preguntaron por q u é no les he 
dado antes este medicamento. Unicamente 
puedo rccomcndarlr> y fel ic i tar le á usted. 
D r . H A I R dice que su t r a t amien to 
" p'"-'-"'t-o a l paciente, en dos o tres d í a s , 
dormir sin Büíx'iuiient'o y , siguiendo sus 
consejos recobrar r á p i d a m e n t e la salud, la 
fuerza y las carnes." 
Dice e l e spec ia l i s t a i n g i é s de l a s m a 
m á s c é l e b r e h o y d í a : 
" No he conocido a nadie que no haya 
podido curarse, aun d e s p u é s de sufr i r durante 
mucho t i empo , siempre que no le hayan 
estorbado complicaciones graves." 
E l a g r a d e c i m i e n t o de u n d o c t o r : 
" L e agradezco mucho su l i b r o sobre el 
asma y enfermedades s imilares. Su descubri-
mien to es maravi l loso , y yo le e n v í o m i cordial 
fe l ic i tac ión por el beneficio que proporciona 
a la h u m a n i d a d . 
" Suyo affmo., M . D . , L . R . C. S." 
¿ P o r q u é s u f r i r m á s ? 
E l remedio del D R . H A I R es fami l i a r en 
miles de hogares agradecidos. Es un medica-
mento l í q u i d o que, tomado a cucharaditas, 
faci l i ta la r e s p i r a c i ó n , pe rmi t iendo al fat igado 
paciente do rmi r t r anqu i lo y levantarse a la 
m a ñ a n a siguiente descansado. 
Pida h o y el l i b r o g r a t u i t o de l DR. 
H A I R . Exp l i c a la causa y el t r a t amien to de 
la b ronqu i t i s y el asma, da una valiosa infor-
m a c i ó n sobre r é g i m e n e higiene y t a m b i é n 
incluye valiosos test imonios de m é d i c o s y 
otros. E l c u p ó n que aparece m á s abajo 
puede enviarse bajo sobre abier to y franque-
ado con pesetas 0,02. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
C u r a c i ó n 
EL REMEDIO LÍQUIDO Ef - .CA: 
P í J a í e en iodos las farmacias a l precio de P í s . 7,50 el frasco, o directamente a 
las señas indicadas en el cupón. 
:.• • G R A T I S ; 
Llénese este cupón y envíese hoy mismo a ¡ 
Sres. V I C E N T E F E R R E R y O (Dep. 1 4 ) j 
Ribera, 2 y Comercio, 60. Barcelona. 
Sírvase remitirme, gratis y porte pagado, el libro del ! 
Dr. Hair 25 pp. sobre asma, bronquitis y catarro. 
U n m é d i c o dice : 
Las botellas del medicamento 
contra l a tos b ronquia l son para 
mis enfennos. No solo p a g a r é yo 
estas y muchas m á s cuando las 
necesite. Sus efectos han sido 
maravillosos en dos de los casos que 
he t ra tado . 
M . B . , M . E . C. S., L . R . C. P . 
Nombre:... 
Dirección.. 
P a í s . 
(Esle cupón puede enviarse bajo sobre abierto y 
franqueado con 2 céntimos). 
Las aguas minera les V i c h y - E t a t son las 
a lca l inas m á s super iores y las que mejores 
resul tados p r o d u c e n tomadas a d o m i c i l i o . 
Vichy-Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) . V i c h y - C é l e s t i n s 
( r í ñ o n e s ) . V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
T i e n e n l a m i s m a bel leza y d u r a c i ó n que 
las l e g í t i m a s . V e n t a exc lus iva . 
34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
A C T O D E P R O P A G A N D A . — ' B n el cole-
g io del Sagrado C o r a z ó n t u v o l u g a r ayer 
la rde u n acto de, p ropaganda , o rgan izado 
por la A s o c i a c i ó n de B a c b i l l e r a t o de M a -
d r i d . P r e v i a una breve p r e s e n t a c i ó n , l i i -
c ie ron uso de la pa l ab ra los s e ñ o r e s R u i z 
M u l u b e i r í a , M a r t í n - S á n c h e z y M a r t í n A r -
lajo, que e locuen temente de sa r ro l l a ron , 
acerca de la conven ienc ia de l a u n i ó n , l a 
labor profesip-ijal de la A s o c i a c i ó n y su i m -
por t anc ia en la f o r m a c i ó n del c a r á c t e r , a s í 
como su a c c i ó n profes ional , , i m p o r t a n t e s 
discursos. Todos fueron m u y ap laudidos . 
A C A D E M I A J U R I D I C A H o y , a las sie-
te de la tarde, en l a Casa del E s t u d i a n t e 
(calle M a y o r , n ú m e r o r ) , s e s i ó n e x t r a o r d i -
nar ia , en la que d i s e r t a r á don V í c t o r Pra-
dera, sobre el t e m a «El derecho de su-
f ragio en el orden e s p e c u l a t i v o » . 
\ Á 
t é n t e s » , " i n s t a l a c i ó n de parques , j o r d í -
Héá y paseos, p l a n l n c i ó i l de a r b o l a r l o » , 
etcétera, es decir, p r cc i s amon le las obras 
r e a l i z adas en la u r b a n i z a c i ó n de los .'ta-
l a res del H o s p i c i o . 
Es de creer , por cons igu ien te , que es(a 
Ofensiva in ic iada per in C á m a r a de (a 
P r o p i e d a d n ó l l e g a r á a i r i i i n f a r . Kl \ y n n -
t á m i e f i l p de M a d r i d se ha dado .•nenia | 
-nc que s in las c o n t r i b u c i o n e s especiales, i 
Ja hac ienda m u n i c i p a l no es capaz de r l a r ' 
c i m a a loá g a n d e s I rahajos de u r b a n i -
zacion, que el detenrrollp de u, c iede , ] e v ¡ . ' 
ge. Por esn c o n f í a m o g en m í e . una vez 
dados les p r imero? pases, que son les 
m á s d i f í c i l e s en r e í o r m a s radica les eo 
m o é s l a . se i r á r e n s e l i d a n d e u n s is tema 
que. ap l icado cor, n r m l o n c i í j y pnrs iwio-
n i a . for ta lece la s i l u a c i ó j i e c e n ó i n i e a de 
los Concejos y real iza al p r o p i o l ic jñBo 
una verdadera l a b o r de j u s t i c i a t r i b u -
.taria. 
Los que han es tado sufriendo durante 
a ñ o s de afecciones o irritaciones de la 
p ie l ; o b s t i n a d a s y moles tas , consiguen 
a l i v i o casi al ins tan te por medio del uso 
del U n g ü e n t o C a d u m . Alivia inmediata-
mente la picazón y escozor y empieza 
a c i c a t r i z a r la p ie l inflamada o i r r i t a d a 
d e s p u é s de la p r i m e r a apl icación. Ha de-
i n o s í r a d o ser un g r a n a l i v i o pa ra m i l l a r e s 
de personas que d u r a n t e l a r g o tiempo 
han es t ado sufriendo de eczema, a c n é 
( b a r r o ) , granos, forúnculos , ú lce ras , 
erupciones, urticaria, ronchas, almorra-
nas, comezón , sarna, postemillas, escal-
dadura, sarpullido, costras, a s í como en 
nenrias, a r añazos , cortaduras, lastima-
auras, escaldaduras, quemaduras. 3 Ptas 
y t a m b i é n las molcs l i a s que le 
p r o p o r c i o n a la l i m p i e z a de su 
casa. Cueuie usted los m i n u t o s que 
se i n v i e r t e n cada d í a en q u i t a r y 
p o n e r las a l f o m b r a s , en sacud i r l a s , 
s i n ve r las n u n c a l i b r e s de p o l v o : 
en la l i m p i e z a del e n t a r i m a d o o de l 
b a l d o s í n . M u l t i p l i i j u e us t ed esta c i -
f r a p o r los a ñ o s que lleva hac i endo 
t a l o p e r a c i ó n , y cons idere lo enor-
m e de la c a n t i d a d que resu l ta , que 
rep resen ta u n t i e m p o p e r d i d o . 
Vea us ted, en c a m b i o , el t i e m p o 
que se gasta en la l i m p i e z a de, 
una casa p a v i i n e n l a d a con 1.1-
NOLEUM N A C I O N A I . , y queda-
r á s o r p r e n d i d a ante la f a c i l i d a d 
Pida V . siempre L l H O L S U a i N A -
C I O N A L , marca T033.0. Otro produc-
to similar que le ofrezcan os extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V . innecesariamen-
te el transporte del corcho al extran-
jero y el transporto del linoleum a 
España. Por consiguiente, cuando lo 
LíNOjLEUM 
con que se l i m p i a , pues basta pa-
sar le un p a ñ o p a r a que e s t é s i em-
pre nuevo . £1 U N O I - E U M ' N A C I O -
N A L puede encerarse y sacar el 
b r i l l o con s u m a f a c i l i d a d . E n este 
p a v i m e n t o , que f o r m a u n a sola 
pieza, no puedo acumula r s e el p o l -
vo, y c o m u n i c a a la casa una sen-
. - ac ióu de f rescura y b ienes ta r , 
hac iendo ia h a b i t a c i ó n ve rdadera -
m e n t e c o n f o r t a b l e . 
Si us ted nos escr ibe le i n f o r m a -
r e m o s a m p l i a m e n t e de esta y de 
o l í a s muchas venta jas , q u e ' j u s t i -
í i c a n la p re fe renc ia c o n c e d i d a a l 
M N O T . E U M N A C I O N A L s o b r e 
c u a l q u i e r o t r o p a v i m e n t o . 
ofrezcan linoleum extranjero a precio 
más bajo que el nuestro, no lo acep-
te V. L a baja do precio es a expensas 
de la calidad. A igualdad de calidad, 
nuestro precio os siempre más mode-
rado. E l L I N O L E U M N A C I O N A L se 
vendo en Ies principales estataleci-
mieiitos del ramo. 
La orquesta Filarmónica 
Los conciertos de orqueiSta cons t i tuyen 
uno do los mayores placeres del e s p í r i t u . 
L a l i t e r a t u r a orques ta l es r i q u í s i m a , y es 
una de l i c i a exiplorar en e l campo m u s i c a l 
de las diversas naciones. A esto h a y que 
a ñ a d i r e l p lacer pu ramen te sensor ia l de 
las sonoridades, ñ n a s y complejas , de u n a 
a g r u p a c i ó n de t imbres musicales que se 
funden , se mezc lan y se i r i s a n e n u n a pa-
leta m u l t i c o l o r . 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a i n t e r p r e t ó ayer 
marav i l l o samen te u n p r o g r a m a m u y in te-
resante, del que, casi, se h a b í a n exc lu ido 
los lugares comunes t an hab i tua les en es-
t a clase de concier tos. E l maestro P é r e z 
Casas tiene e l don de d i s c i p l i n a r t a n ad-
mi rab l emen te sus huestes, que responden 
é s t a s a su b a t u t a como u n a v e r d a d e r a uni-
dad , como u n i n s t rumen to ú n i c o . 
E n el p r o g r a m a figuraba u n a ob ra d© 
G u r i d i que, indudab lemente , es e l h o m -
bre del d í a ; se t r a t a de u n poema s i n f ó -
nico t i t u l a d o : « U n a aven tu ra de D o n Q u i -
jo te» , t rabajado u n poco a l a mane ra de 
Strauss. Los temas .son m u y boni tos y 
el desar ro l lo e s t á m u y b i e n l levado. Si 
m a l no recuerdo, este poema fué p r e m i a -
do en u n concurso del C í r c u l o de Bellas 
Artes hace y a algunos a ñ o s . L a Segunda 
S i n f o n í a en s í menor , de Borod ine . des-
taca todas las c a r a c t e r í s t i c a s del g r a n au-
to r ruso. L a c u a l i d a d p r i m o r d i a l de Bo-
rod ine es su i n s t i n t o a r i s t o c r á t i c o ; en sus 
obras no se ve j a m á s n i n g ú n detalle de 
m a l gusto. H u y e n d o s iempre de t oda cla-
se de compl icaciones , su d i a f a n i d a d l e 
pe rmi te desplegar u n verdadero alarde de 
m e l o d í a s b e l l í s i m a s que surgen e s p o n t á -
neas, cua l u n s u r t i d o r inagotab le . 
L a Suite pastorale , do Chabr ier , es m u y 
p o q u i t a cosa. Chabr ier es u n composi tor 
des igual , y , s i b i en a l c a n z ó grandes é x i t o s 
con E s p a ñ a y con l a B o u r r é e fantasque, 
t iene, en cambio , obras de m u y escaso 
i n t e r é s , entre, las que se cuen tan sus diez 
Piezas pintorescas p a r a p iano , publ icadas 
en 1881 y de las que se i n s t r u m e n t a r o n 
cuat ro pa ra c o n s t i t u i r l a Suite pastorale . 
L-riicamente, l a ú l t i m a , Scherzo-valse es 
boni ta , sobre todo en su par te cen t ra l . 
E l p ú b l i c o , que h a b í a estado cohib ido y 
u n • poco ale targado duran te todo el con-
cier to , d e s p e r t ó ante l a majes tuos idad 
V a g n e r i a n a , ovac ionando calurosamente a 
P é r e z Casas y a su o rques ta ; su m a g n í f i -
ca l abor m e r e c í a mucho m á s . 
J o a q u í n T U R I N A 
Las películas nuevas 
—o— 
-UNA Y A U K E E EN LA A R G E N T I -
N A » — P A L A C I O D E LA MUSICA 
S i n l legar esta p e l í c u l a de l a P a r a m o u n t 
a l esplendor t é c n i c o n i a l a c o m p l i c a c i ó n 
de episodios de otras del m i s m o o r igen , 
cons t i tuye Una yankee en l a A r g e n t i n a u n 
gra to e s p e c t á c u l o , en el que u n a i n t r i g a 
amorosa mant iene e l i n t e r é s s i n i n t o x i c a r 
m o r a l É i e n t e a l espectador,, en u n p i ano 
social que, p a r a ^ el convenc iona l i smo del 
m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o , en el que las gen-
tes son... gentes de p e l í c u l a , no cfrece mo-
t i v o a reparo impor t an t e . 
I n t e r v l ü s b i en compuestas, agrupaciones 
estudiadas con é x i t o fe l iz y actores exce-
lentes entre los q u é destacan G l o r i a Swand-
s o n j l á star b i en conocida y celebrada, que 
asume el t ipo p r i n c i p a l y se mues t ra l a 
- g r a n m i m a que y a c o n o c í a m o s . 
¿SÉ C O N D E ' D E L U X E M -
B U R G O v — R E A L CINEMA 
Aunque el in tento de escenificar con i n -
t e n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a las operetas pa-
rece u n in ten to de venganza de los l i b r e -
t istas respectivos, har tos de que se les haga 
l a j u s t i c i a do no hacerles caso, es l o cier-
to, que n i Naquí se l i b r a n de l merecido des-
d é n , porque e n el cine no quedan m á s que 
los gestos—uerba vo lan t , p o d r í a m o s decir— 
y, en cambio , l a p a r t i t u r a vuelve a o í r s e 
como pa ra dar a entender que, s i n el la , 
n i en l a pan t a l l a p o d r í a soportarse el ab-
surdo operetist ico. . . 
A d e m á s , en estos t ransplantes suele ha-
ber—El conde de L u x e m b u r g o es buen tes-
t igo—muchas m á s cosas que e n e l l i b r e to , 
y , precisamente , aquellos que era me jo r 
no presenciar . Ya , con m o t i v o de L a v i u -
da alegre, hubo o c a s i ó n de hacer observa-
cí6Í i | a n á l o g a . 
T é c n i c a m e n t e puede colocarse estos f i l m 
en l a c a t e g o r í a de los corr ientes . 
E . D E L A . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C E N T R O 
Esta ta rde , p o r complace r a numerosas 
f a m i l i a s que l o p iden , « E L U L T I M O 
MONO». Este é x i t o s i n precedentes hacg 
que A r n i c h e s s á l g a todas las noches a re-
c i b i r los aplausos de l p ú b l i c o que l l e n a el 
t ea t ro . E n o r m e é x i t o de A u r o r i t a y V a l e -
r i a n o L e ó n . Es ta noche y m a ñ a n a d o m i n -
go, t a rde y noche, « E L U L T I M O MONO». 
Se despacha en c o n t a d u r í a . 
N O V E D A D E S (Toledo. 83)_fi r ^ Ü 
^—10.30. L a pastorela. ' ^ 
C r a C D D E P B Z C E . - T a r d e a 1A* R 
a la* 10.15; selecto y variado p r í g r a ^ 6 -
maudo parte toda la nueva c o m p a ü T d ^ i ^ -
Extraordinar io éxito de loa cuatro J u L f0" 
de los 22 caballitos y del a e n ^ a f ^ . 
«La bola de acero., con su emociona^ W * 0 
en motocicleta. looping 
r a O N T O W . J A I - A E A I . - H I t.. primer n« í 
do a remonte, Ochotorena y Vega cont̂ Tv1' 
baleta y E r r e z á b a l ; segundo partido a J T 
Iza^u i r re y Ochoa contra Quintana I 4 v J ^ r 
C i a C U L O D E B E L L A S A 2 l T B a . J p ? ' 
conciorto del v io l i n i s t a c a t a l á n M a r t í T í S ? * 
Programa: Sonata en fa, Bectlioven- Sorl f " 
César F r a n k ; Grave, Fr iedman Bacíi- P w 
T a r t i n i ; Larghetto, Weber Kreisskler'• A]] 
gretto, Boc l i e r in i ; Berceuse, G. Fauré- p ^ 
p é t u u m móbi le , P. Eies. ' er' 
B E A I i CENEMA V P E I N C I P E AEEOCK80 
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista P a t h é ; jij 
vagabundo; Q u i n t í n gana la novia ; E l conde 
de Luxemburgo.—ísocl ie , butaca, una peseta 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6, g¿j? 
gundo concierto sinfónico de abono por ia 
maravil losa Orquesta que d i r ige el maestro 
Lassalle, con el siguiente programa: Cephale1 
et Procris (Ballet-Suit) , Gretry.—Segunda 
par te : Sinfonía n ú m e r o ti, P a t é t i c a (p 
Tschikowsky).—Tercera par te : La primera sa--
l i da de Don Quijote, E. Serrano; Overtura?\ 
de Rienzy, R. Wágner .— Precio de las locil''^ 
lidades para el concierto: butaca, 6 pesetaa|-
entresuelo, 7 pesetas; p r inc ipa l , 4, y gene-
r a l , 2.—A las 10,15, extraordinario programa1^1 
con las soberbias comedias marca Paramount' , 
U n marinero malogrado (cómica, dos partesy-
Como las fieras (por R ichard D ix , cinco par-
tes), y Una yankee en la Argent ina (comedia, 
en cinco partes, por Glor ia Swanson y 
tonio Moreno). 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, Hay que tener cn\-
dado (por J immio Adama); N á y a d e enamorada 
(por la actr iz neoyorquina Agnes Ayres) ; éxito 
enorme: E l diablo santificado (formidable crea-
ción de Rodolfo Valentino, secundado por la 
ba i la r ina m a d r i l e ñ a Elena Dalgy; dos jornal 
das; completa), siempre precios corrientes 
Lunes, estreno: E l señor feudal (según el dra» 
ma de don J o a q u í n Diccnta ) . 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30, moda; noche, 
10,15; D í a de mudanza; Not i c i a r io Pox; El 
vaquero y la condesa (Charles Jones) ; Su hora 
John G i lbe r t ) . 
ABGÜELLES.—5.30 y 10, Revista Pathé; 
Se necesitan maricios; exitozo: E l diablo san-
tificado (por Rodolfo V a l e n t i n o ) ; L a pobre , 
r i ca (por Plorence Vidor) .—Lunes, E l señor 
feudal (do J o a q u í n THcenta), estreno riguroso. 
ADAMUZ - G O I T Z A L E Z . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a , Logroño. 
* * « 
( S I anuncio de las obras en esta oarteléri^ 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
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Z A R Z U E L A 
E l c a s e r í o , ob ra cumbre de l a zarzuela 
e s p a ñ o l a , se representa todos los d í a s en 
l a Zarzuela , tarde y noche, has ta e l 5 de 
d i c i embre t a n s ó l o , en que termina la 
za rzue la p a r a de ja r paso a l a ó p e r a . Sien-
do t a n l i m i t a d o e l n ú m e s r c de nepresen-
tacdones que ^pueden darse de E l c a s e r í o , 
en pleno éx i t o , y tantos l o s .pedidos de lo -
calidades, se despacha en c o n t a d u r í a con 
tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
TARA HOY 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca), L a fami l i a es u n estorbo. 
r O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P í y Mar-
gall) (i).—6 y 10,15, Barro pecador (butaca, c u a - | ^ 
t r o pesetas). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—«, L a pajara, 
y fin de fiesta.—10,30, Alfilerazos, y fin de 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30, El 
d ú o de Manón.—10,30. Todo un hombre. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,30, 
E l terror de las casadas.—10,30, E l espanto de 
Toledo. •, o T 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de ban Je ró -
nimo 4).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
C E N T R O (Atocha, 12) .-6,15 y 10,30, E l úl-
t imo mono. 
! A L K A Z A R (Alcalá , 2 2 ) . - ü . Doña T u f i t o s . -
10,30, El querer de la Paloma. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
C b a r l e s t ó n . 
P U E N C A R B A L ( Fuoncarral. 145).—6,15, San-
la Isabel d¿ (Vivs.—10,15. Las de Abel . 
L A T I N A i (ilaza de la Cebada, 2).—6.30, El 
collar do las estrellas.—10,30, E l in t ruso; 
Z A R Z U E L A (Jovollanos, 8).—5,30 y 10, El 
case r ío . 
APOLO (Alcalá . 49)¡-^-6,30, Te la debo, San-
ta R i t a / Aguají nztícafílios y aguardiente, y 
E\ barquillero.—A las 10.30. -Los gavilán.•> 
^tr iunfo grande d f tíclica Pero?'. Carpió y del 
tenor Lara, con la Hidalgo, Barbera Nava-
r r o y L l e d ó n ) . 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a se han intensificado y ex-
tendido las nieblas, acusando t a m b i é n lige-
ras lloviznas sobro la m i t a d meridional de 
nuestro t e r r i to r io y algo intensa sobre Can-
tabria y Galicia. 
L O S ROTARIOS.—Es ta noche, a las aiüífr'' 
ve, se ce l eb ra rá un banquete y una velada , 
organizada por el « í io ta ry Club» de Madrid, 
en el Hote l E i t z , para festejar a don Pío-, 
r e s t á n Agui la r por los t r iunfos que alcanzó 
en N o r t e a m é r i c a y por su nombramiento de 
doctor «honoris causa» de la Universidad de 
Ponsilvania y de presidente de la' Asocia-
ción In ternacional do Odontólogos . A la fies-
ta a s i s t i r á n rotarlos españoles y portugaft-
ses. , 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M. 44. 
C O N F E R E N C I A E N V X C A L V A R O . — A las 
siete de la tarde de hoy el señor Valero 
Díaz d a r á una conferencia en el centro de 
la Propiedad, I n d u s t r i a y Comercio, sobre la 
importancia , necesidad y orientaciones de. 
este centro. 
E X C U R S I O N A R T I S T I C A . — M a ñ a n a se rea-
l i za rá una excurs ión a Toledo, dirigida por 
el c a t e d r á t i c o don Elias, Tormo, para visitar 
la Expos ic ión , el nuevo Museo catedralicio 
y otroa monumento». 
R E V I S T A S E T U R I S M O Se ha publica-
do el primer número de la reviáta «Gaceta 
del Via jero», dedicada a información general 
del viajero y a l fomento del turismo en Es-
p a ñ a . 
H I G I E N E S O C I A L . — £ 1 domingo se cele-
brará en el teatro de Novedades, a las once 
de la mañana, un nuevo acto de ta campaña 
de higiene social: Hablarán los señores íiar 
varro F e r n á n d e z , Huerta, De Benito, Zura-
.no, s e ñ o r i t a Hi ldegar t Hodríguez, señor En-
dónelo, s e ñ o r i t a Micaela Diez Rabaaeda, se-
ñore s Salazar y Alonso, Corona, señorita «Ee-
ginas, señores Acevedo, Serrano Batanero y 
Fernández Navamnel, que presidirá. Entra-
da púb l i ca . 
ACTO PRO A R B O R I C U L T O R A . — E n la L i -
ga de Bondad «Conde de Peñahreza. de Nar 
valcarnero, de la qne forman parte 198 ja-
ños menores de doce años, pronunciará / el 
pr imer domingo de diciembre una oooferea-
cia el ingeniero agrónomo, profesor del Ins-
t i t n t o Agr íco la de Alfonso X I I , don Pran-' 
cisco P . de Quinto. L a confecencia versará 
sobre A r b o r i c u l t u r a , labor en pro de la cual 
la citada L iga ha r eaü iado ya vanos actos» 
principalmente, en pro de los frntaies. 
F E S T I V A L G R A T t n T O — L a sección jwe-
n i l de la Cruz Roja E s p a ñ o l a ha organizado 
para m a ñ a n a , a las once, u n festival ente-
ramente gra tu i to en el gran Cinema Goya-
Porman el programa diversas pelícedas ins-
t ruct ivas y cómicas, cantos regionales y al 
no do la Cruz Roja. ' 
U E V O S D O M I C I L I O Y B O L E T I N . — L a 
Federac ión Nacional de Obreros y Emplea-
dos Municipales ha establecido su domicino_ 
definit ivo en l a caHe Mayor , 4, primero. Tam-
b ién ha comenzado l a publicación de nn 
bole t ín mensual, que l leva el nombre de 1» 
Fede rac ión , y en cuyvo p r imer n ú m e r o se de-
ica a la Prensa un cordial saludo, al qu© 
correspondemos sinceramente. 
lún i i 
mkx 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
F a b r i c a n constantes novedades en 
M a d r i d . Ca l le To ledo , 142 y 144. T .° ^ó^M-, 
Asamblea de la Asociación 
de inquilinos 
A y e r se l i a celcb^acbTla p r i m e r a sesión 
de l a Asamblea de l a F e d e r a c i ó n de 
ciaciones Ciudadanas y de I n q u i l i n o s . 
Se l eye ron muebas adhesiones y a!l̂  
pues de t ratadas algunas cuesliones a e _ 
g imen i n t e r i o r se s u s p e n d i ó la &esloD f ^ a " 
que los a s a m b l e í s t a s pud ie ran P 0 n e r ^ . ó 0 . 
acuerdo a l designar l a mesa de discu^ ^ 
Reanudada l a s e s i ó n , fueron elegido^, 
s e ñ o r Mcdc l . representante de Malac'<r̂ ez, 
s iden le ; Íes s e ñ o r e s San -lose i ' V 
represf i i i ann s do V a l l a d n l i d y «^n 
Vocales, y oí viooseoreiario de la 
b ión , cprno secretario. tAaxaeOr 
Se p r o c e d i ó a l a d i s c u s i ó n del r^s1 " 
to de l i j F e d e r a c i ó r u - a 
(3) 
S á b a d o 27 d e n o v i e m i r e d e J 9 2 6 _ 
X V I . — N ú m . 5.119 
U n c o n c i l i o a u t é n t i c o 
e n P o r t u g a l 
L a P r e n s a e s p a ñ o l a apenas se en te ra 
AP lo que pasa en P o r t u g a l ; y s i n o se 
^ t e r a de ios g r a n d e s p r o b l e m a s de l a 
, ^rtr,^cr ie in t e resa l i c i ó n h e r m a n a , m e n o s le i m e r e s a l a 
da r e l i g i o s a de l pueblo p o r t u g u é s . No 
obstante, se e s t á v e r i f i c a n d o a l l í u n ex-
i o r d i n a r i o a c 0 n t e c i m i e n t o de o r d e n es-
n i r i t ua l , t a n e x t r a o r d i n a r i o , que apenas 
L cuentan t res de l m i s m o g é n e r o en l a 
h is to r ia de l a n a c i ó n por tuguesa . Dec i -
mos apenas, porque , s e g ú n nos d icen los 
his tor iadores por tugueses , el C o n c i l i o de 
, g r a g a en 12G2 n o t u v o todos los carac-
teres de n a c i o n a l , aunque f u é el p r i m e -
ro al que puede de a l g ú n ' m o d o d á r s e l e 
psa d e n o m i n a c i ó n ; o t r o h u b o en Santa-
rem, a f inns fio1 siSln X I V ' cuand0 l a 
Iglesia estaba d i v i d i d a po r el c i s m a ; t a m -
poco é s t e es cons ide rado como n a c i o n a l 
por u n a n i m i d a d . 
A L G O E S A L G O , por K - H I T O 
Pero el Conc i l i o c u y a a p e r t u r a so lem-
ne tuvo l u g a r en la Ca ted ra l de L i s b o a 
• . 24"del presente n o v i e m b r e es n a c i o n a l , 
en~el sent ido p leno do la pa l ab ra . P re s i -
de como Legado p o n t i f i c i o e l P a t r i a r c a , 
Cardenal M c n d e s B e l o ; as i s ten « t o d o s » 
jos p re lados do la n a c i ó n , i s las adyacen-
fes y posesiones do U l t r a m a r . E n l a se-
R f ¿ n públ ica , ile a p e r i u r a e s t á n c o m o re-
presentantes de! Gobie rno , los m i n i s t r o s 
(]6 j u s t i c i a , Negocios E x t r a n j e r o s y Co-
lonias. L a v e t u s t a Ca ted ra l l i sbonense 
recobra una a n i m a c i ó n y p e r s p e c t i v a que 
asombra a los c a t ó l i c o s y a los que n o 
fiace m u c h o s a ñ o s los p e r s e g u í a n c o m o 
en Méj i co . 
| No podemos e s q u i v a r el recuerdo . Ha -
ce tres lus t ros , apenas la I g l e s i a po-
flia v i v i r en t i e r r a por tuguesa . Se repe-
tían las escenas y a t rope l los del t i e m p o 
de P o m b a l . y los agore ros de Ta i n c r e -
dulidad a n u n c i a b a n y a l a p r o n t a desapa-
i í i c ión do (da s u p e r s t i c i ó n c r i s l i a n a » . H a -
g¿e s ig los que los C é s a r e s paganos v a t i -
'•'cinaban o t ro l a n í o ; parece que e n M é -
jico h a y rahezas gobe rnadoras que a b r i -
gan la m i s m a p r e t e n s i ó n . N o sabemos 
H n q u é la f u n d a n . L a c o n c l u s i ó n del con-
| f l íc to s e r á que los y a n q u i s so q u e d a r á n 
l eóh a lgunos pozos de p e t r ó l e o , o t a l vez 
con a lgunas t i e r r a s . Que los y a n q u i s sa-
can algo, lo t enemos po r m u y seguro ; 
j jarece m e n t i r a que los p a t r i o t a s m e j i -
canos no lo c o m p r e n d a n . E n cuan to a l a 
Iglesia, p a s a r á el chubasco y v o l v e r á a 
florecer m á s p u j a n l c . 
^ ¿ Q u i ó n h u b i e r a - d i cho aquel los a ñ o s , 
• no m u y lejanos, cu que se apedreaba 
. a l e s sacerdotes en Porl-u<••-•!• é ¡Vi 
í''silba a l u s o b i s p o s , y se q u e m a b a n ig le -
p f o s . q u i é n h u b i e r a d i cho que en la m i s -
ma L i sboa , t ea t ro de tan tos sacr i leg ios 
gM^tropellos, se h a b í a de p resenc ia r el 
e s p e c t á c u l o do boy? /.Que los rminis t ros 
^p-la r e p ú b l i c a p e r s e g u i d o r a e iconoclas-
ta h a b í a n de sen la r se a l lado de los 
.Obispos des te r rados para- f o m e n t a r l a v i -
da re l ig iosa , c a t ó l i c a , de la n a c i ó n ? ¿ S e r á 
posible que los pe r segu idores d e ' l a Ig l e -
sia n o h a n de a p i v n d e r nunca? 
^ í ' o i v a n i o . s al C o n c i l i o . Grandes p r o b l e -
mas y t rascendenta les d iscusiones han de 
| f c ü p a r a los padres del C o n c i l i o l u s i t ano , 
¿íf? I g l e s i a no puede ser e x t r a ñ a t a m p o c o 
^ l ó s p r o b l e m a s de o r d e n n a c i o n a l como 
é ) pa t rona to de P o r l u g a l en el Or ien te . 
| A p a r t e de eso, el r e n a c i m i e n t o r e l i g i o s o 
lexige, una r c c o n s l r u c c i ó n de las fuerzas 
featólicas, empezando p o r lo mas a l to y 
a c a b a n d o p o r lo m á s bajo. E l h u r a c á n pa-
g a d o ha c u b i e r t o el suelo l u s i t ano de r u i -
nas; ¡a nueva v i d a , que se i i i a u i í i c s t a po-
derosa, ex ige nuevos ó r g a n o s , nuevas ins-
t i t u c i o n e s . E l m e r o hecho del C o n c i l i o ya 
nos dice que esa v ida exis te y que el 
^Episcopado p o r t u g u é s , consc ien te de la 
^•existencia de ese m o v i m i e n t o y de su 
alta r e s p o n s a b i l i d a d , se d i spone a cons-
H p r los n u e v o s cauces y las nuevas nor-
KÍfas de la r e c o n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a de l 
l ^ a í s . 
B p L a I g l e s i a ha s ido despojada en Por-
t u g a l del r i c o p a t r i m o n i o que d u r a n t e 
.. siglos le h a b í a i d o conf iando la c a r i d a d 
Lde sus h i j o s ; « la i g n o r a n c i a re l ig iosa—de-
Ibía el Obispo de L e i r i a en e l s e r m ó n 
• n a u g u r a l — e s g r a n d e , no s ó l o en las c í a - ! 
S E G U N D O ] 
—Bueno, pero es que me dijeron que habían bajado los cuartos en esta casa. 
—Sí, señor, sí. Este es un tercero y le hemos puesto segundo. 
Hoy proclamación de la 
Santa Bula 
Una película de este acto y de la 
procesión de mañana para exhibir-
la en América 
—o— 
S igu i endo l a t r a d i c i o n a l cos tumbre , hoy 
se ce lebra l a p u b l i c a c i ó n de l a San t a B u l a 
de Cruzada, D i f u n t o s , C o m p o s i c i ó n e I n -
d u l t o que el Papa Bened ic to X V se d i g n ó 
p r o r r o g a r e l 12 de agosto de 19151 a ñ a -
d iendo a las grac ias y p r i v i l e g i o s an t iguos 
o t ros nuevos y m u y e x t r a o r d i n a r i o s . 
A las dos de l a t a rde se f o r m a r á l a co-
m i t i v a , que, p a r t i e n d o de l a Ig l e s i a P o n t i -
ficia de San M i g u e l (Sacramento , 5), reco-
r r e r á e l i t i n e r a r i o s e ñ a l a d o y h a r á los s i -
guientes '"pregones de r ú b r i c a : debajo d e l 
b a l c ó n p r i n c i p a l d e l R e a l Palac io , P res i -
denc ia de l Consejo, r es idenc ia d e l m i n i s t r o 
de G r a c i a y Jus t i c i a , t e r ce ra Casa Consis-
t o r i a l , G o b i e r n o c i v i l , pa l ac io de l a N u n -
c i a t u r a , pa lac io episcopal , res idenc ia d e l 
decano del T r i b u n a l de l a Rota , delegado 
d e l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r comisa r io , y C o m i -
s a r í a genera l de Cruzada, donde se d i so l -
v e r á . 
A b r i r á m a r c h a u n a s e c c i ó n de l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l mon tada , s e g u i r á n c u a t r o a lgua-
ci les de l a V i l l a y Cor te , t i m b a l e r o s y t r o m -
petas de la R e a l Casa, a lguaci les de C r u -
zada con sus estandartes, y , po r ú l t i m o , 
24 celadores de P o l i c í a u rbana . 
Los a lguac i les de Cruzada que c o n c u r r i -
r á n son nueve, todos a caba l lo y vest idos 
de l e v i t a n e g r a y sombrero de dos picos. 
I r á n en grupos de tres, y los que v a y a n 
en segundo t é r m i n o p o r t a r á n e l p e n d ó n 
de Cruzada c o n e l s igno de é s t a : « I n hoc 
s igno v i n c e s » , u n es tandar te que l l e v a r i -
camente bo rdado e l escudo de E s p a ñ a , y 
o t ro , no menos val ioso , c o n e l escudo de 
armas de l P o n t í f i c e y e l de las armas i m -
per ia les de E s p a ñ a . 
H a y todos los a ñ o s u n ve rdade ro p u g i -
l a to p a r a ocupa r estos puestos de a lgua-
ciles, y a lgunos h a y que l l e v a n c u a r e n t a 
a ñ o s p a r t i c i p a n d o desde este puesto en l a 
p u b l i c a c i ó n de l a San ta B u l a . 
E n el m o m e n t o de s a l i r l a c o m i t i v a se 
e c h a r á n a v u e l o las campanas de l a ig l e -
sia de San M i g u e l . 
L a p r o c e s i ó n del domingo 
M a ñ a n a , a las diez de l a m a ñ a n a , se 
t r a s l a d a r á p roccs iona lmen te l a B u l a o r i -
g i n a l desde l a c i t a d a ig l e s i a de San M i -
g u e l a l a p a r r o q u i a l de San t a M a r í a . A b r i -
r á m a r c h a e l p e n d ó n de Cruzada, y segui-
r á n las cruces pa r roqu ia les , C a b i l d o de c u -
ras p á r r o c o s , T r i b u n a l e c l e s i á s t i c o , capel la-
nes de honor de su majestad, y a c o n t i -
n u a c i ó n , bajo pa l io , y as is t ido de dos ca-
pel lanes de a l t a r de l a R e a l C a p i l l a , el de-
legado del s e ñ o r comisa r io , a c o m p a ñ a d o 
del a lcalde con va r ios concejales. A ambos 
lados del p a l i o d a r á g u a r d i a de honor u n 
zaguanete de Alaba rde ros . 
A l l l ega r a l a p a r r o q u i a de San ta M a r í a , 
el gobernador c i v i l , que e s p e r a r á con ocho 
concejales, el secre tar io del A y u n t a m i e n t o 
y u n p ique t e de Alaba rde ros , besa de r o -
d i l l a s l a _Santa Bula y a c o m p a ñ a a l dele-
gado por ' e l i n t e r i o r de la iglesia , y vina 
vez colocado sobre el a l t a r el d i p l o m a pon -
t i f i c i o , d a r á p r i n c i p i o l a m i s a solemne, con 
, s e r m ó n , que p r e d i c a r á don R a m ó n M o l i n a 
ses bajas, s ino t a m b i é n en las a l t a s ; el • y Niet> c a n ó n i g o de To ledo . 
nivel m o r a l d e s c e n d i ó pavorosamente en 
:los i n d i v i d u o s , en la f a m i l i a y en la so-
ciedad; la i n d i s c i p l i n a m i n a p r o f u n d a m e n -
K : , e l c ampo s o c i a l » ; p a r a r e m e d i a r estos 
males so cong rega el C o n c i l i o nac iona l . 
, El lo es s í n t o m a conso lador . L a muche -
dumbre que l lenaba la Ca tedra l el d í a de i 
E l t e rno es de t e rc iope lo m o r a d o b o r -
dado en o ro y de g r a n v a l o r . E l p a l i o t i e -
ne ocho varas de p l a t a repujada, que l l e -
v a r á n otros tan tos seminar is tas , ordena-
dos « i n s a c r i s » . T a n t o e l t e rno como el pa-
l i o son del a ñ o 1850, y no "salen m á s que 
en esta so l emnidad . 
N o s a l d r á en esta p r o c e s i ó n m á s que el 
¡.Ja a p e r t u r a , d u r a n t e el pon t i f i c a l , cele-1 p e n d ó n de cruzada, que s e r á l l evado po r e l 
brado antes de empezarse los t raba jos l a l g u a c i l m a y o r d e l pa lac io de Cruzada. L a 
secretos, q u e d ó sobrecog ida de p r o f u n d a ! banda de m ú s i c a de las Escuelas Salesianas, 
Remoción al o í r la c o n m o v e d o r a o r a c i ó n 1 Que a s i s t i r á a la p r o c e s i ó n , y las t r o m p e -
que el anc iano P a t r i a r c a Mendos Bolo d i - 1 tas ú ( ] ^ Real-Casa t o c a r á n l a M a r c h a R e a l 
IM<»;„ «1 T?-„• •» . c- » „ „ 1 J r cuando en t re la San ta i su la en l a ig les ia 
rigia al E s p í r i t u Santo en n o m b r e de los • j c,,*.,. H^^^Í^ 
t>^i„j 1 T I 1 . . . , 1 de ban ta M a n a . 
Prelados por tugueses . Todos h a b í a n s ido . D n los actos dR] s¿5bndo y d o m i n g o se fil-
teshgos de las escenas v a n d á l i c a s de la ! mar;'i una p e l í c u l a , p r o c u r a n d o que en el la 
p e r s e c u c i ó n . C o m o en los a n t i g u o s C o n - I --•'fin a lgunos m o n u m e n t o s h i s t ó ; icos de 
cilios de la I g l e s i a , a lgunos l levaban las M a d r i d , p a r a e x h i b i r l a d e s p u é s , espccial-
, Cicatrices de las he r idas r ec ib idas en de- mente en las r e p ú b l i c a s americanas y en 
F i l i p i n a s . 
* * * 
Se adv ie r t e a todos los que t i ° n o n o b l i -
g a c i ó n de t o m a r la Santa BUIK oue este 
a ñ o . y a no se expenden en las l i b r e r í a s 
c a t ó l i c a s y es tab lec imien tos de objetos re-
ligiosos, y ú n i c a m e n t e p o d r á n proveerse 
de bulas y sumar ios en las pa r roqu ia s e 
ifjlcsias filiales y en la A d m i n i s t r a c i ó n d( 
Cruzada de l Obispado, ca l l e de la Pasa, 3. 
m 
Este San S i lves t r e de q u i e n os v o y a ha-
blar , p r i m e r o i n f a n t e , d e s p u é s e s tud ian te y 
a l cabo s a n t í s i m o abad, no debe ser con-
f u n d i d o con a q u e l o t r o San S i lves t re , sumo 
y g lo r ioso P o n t í f i c e , que con su t i a r a y sus 
l laves en la d i e s t r a c i e r r a en el ú l t i m o d í a 
del a.ño l a p r o c e s i ó n de los santos. 
D e s p u é s de haber se rv ido fielmente a l 
S e ñ o r . S i lves t re , en l a c u m b r e de su ancia-
n i d a d , s o n r e í a s i n zozobra. S o n r e í a como 
q u i e n y a toca ra el c ie lo con las manos. 
Muchas tardes, acabando las v í s p e r a s en el 
coro, b a j á b a s e a dar unos p a s e í t o s por la 
vereda de los granados, que m o s t r a b a n sus 
f ru tos con la ro ja h e r i d a cuajada de r u -
bíes , o, si h a b í a b a r r u n t o s de l l u v i a , con-
t e n t á b a s e con asomar a la v e n t a n a de l a 
celda abacial , aspi rando con d e l i c i a el a i r e 
u n poco h ú m e d o , m i e n t r a s los novic ios que 
a lo mejor pasaban po r debajo se post ra-
ban para que los bendi je ra . 
Y a en la huer t a , y a en l a ven tana , San S i l -
vestre s o n r e í a , dando perennes g r a c i a a Dios . 
Los enemigos de l a l m a h a b í a n acabado por 
abandonar le . E l m u n d o con sus pompas y 
vanidades s ;empre le h a b í a dado r i sa . A h o -
ra, m á s que nunca . No se i m a g i n a b a c ó m o 
p o d í a ser m o t i v o de verdadera t e n t a c i ó n . 
L a carne a ú n le r e q u e r í a m é n o s , puesto que 
su cuerpo no era y a de carne, s ino de cor-
d o b á n . No quedaba m á s que el demonio , 
s ierpe i n f e s t í s i m a , as tu ta y perversa. Y n i 
a l demon io t e m í a . P o r q u e pa ra c o m b a t i r -
lo estaba l a c r u z de su b á c u l o , l a c ruz de 
su pecho, l a c r u z que h a b í a sobre su ca-
mast ro , y el agua b e n d i t a y e l S a n t í s i m o 
N o m b r e de l a V i r g e n . Por supuesto, n u n c a 
h a b í a necesidad de. a c u d i r a tales remedios, 
p o r q u e desde u n d í a en que se le o c u r r i ó 
asomar a l coro en figura de asquerosa 
mona , só lo el r ecue rdo de aque l l a pes t i l en-
c i a que les d e j ó d u r a n t e meses le p o n í a en 
t rance de m o r i r . 
U n a tarde, .cuando San S i lves t re s u b í a a 
l a s o l i t a r i a t o r r e , de l pa lomar , s i n t i ó que 
a l g u i e n le t i r a b a del h á b i t o . E r a u n n o v i -
cio adolescente, de obscura y m a g n í f i c a 
he rmosura . D e r o d i l l a s se le puso a i m -
p l o r a r : " 
— ¡ P a d r e m í o , ayudadme! 
— ¿ Q u i é n eres, hi jo? 
— F r a y M i l a n o . 
San S i lves t re se queda pensa t ivo . 
— ¿ F r a y M i l a n o ? ¿ f e r o y o t engo a l g ú n 
monje que se l l a m e f ray M i l a n o ? 
— S í , padre; aque l que recibiste 's u n d ía , 
que v e n í a h u y e n d o de una asechanza con-
t r a su s a l v a c i ó n . 
San S i lves t re menea la cabeza. 
— N o recuerdo . N o recuerdo. M e v o y que-
dando s in m e m o r i a . Y b i e n , ¿ q u é te suce-
de, hijo? 
—Que l a t e n t a c i ó n me v u e l v e . 
Y comienza a r e f e r í r s e l a . Pero de una 
mane ra t a n i m p r o p i a de u n mpnje , que 
San S i lves t re t i ene que taparse las orejas. 
— ¡ N o ! i N o prosigas! Vamos a encomen-
darnos a D i o s . 
San S i lves t re se pone a rezar e l A v e m a -
r i a . E l n o v i c i o contes ta de una m a n e r a te-
nebrosa. San S i lves t re le r e p l i c a : 
— A l z a l a voz, que no te oigo. 
Pero el n o v i c i o , en vez de obedecer, a ú n 
baja m á s la cabeza y l a voz. Entonces e l 
santo abad se pone a c l a m a r con un poco 
de i n q u i e t u d : 
— ¡ S a n t a M a r í a ! ¡ S a n t a M a r í a , M a d r e de 
Dios ! 
e l n o v i c i o r e v i e n t a como si fuera de 
fuego, y toda la escalera se l l ena de h u m o . 
O t r a ta rde San S i lves t re v o l v í a de v i s i -
t a r a f r ay E x u p e r a n t e . g r avemen te enfer-
m o . A u n q u e apenas se le p o d í a n dob la r las 
r o d i l l a s gotosas, a ú n c o n s i g u i ó hincarse en 
t i e r r a para rogar p o r é l . S ú b i t a m e n t e he 
a q u í a f r ay E x u p e r a n t e . sano y r u h i c u n d * 
que aparece en la puer ta . 
— S a n t í s i m o Padre, Nues t ro S e ñ o r nir 
Exifo del empréstito italiano 
Sin contar la conversión de titules 
van recogidos mil millones de liras 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 26.—Las ú l t i m a s not ic ias sobre 
l a s u s c r i p c i ó n de l e m p r é s t i t o l l a m a d o L i t -
l o r l o . acusan u n a can t idad que pasa do 
los m i l m i l l o n e s do l i r a s entregadas en 
efectivo e independientemente de l a con-
v e r s i ó n en los nuevos t í t u l o s de los -bo-
nos del Tesoro que deben ser consolida-
dos.—Da//ma. 
L A A P L I C A C I O N D E L A N U E V A L E Y 
B O M A , 26—La semana p r ó x i m a se nom-
b r a r á el T r i b u n a l especial ' p rov i s to por l a 
nueva ley y ante el cua l c o m p a r e c e r á n 
los s e ñ o r e s Z a n i b o n i , Capello y L u c e i l i y 
miss Vio lo t Gibson, acusados do haber 
alentado con t ra l a v i d a del jefe del Go-
bie rno . Todos los documentos referentes a 
los procedimientos jud ic i a l e s que cont i -
n ú a n con t ra dichos pr i s ioneros , s e r á n 
entregados p o r las autor idades c iv i les a 
las m i l i t a r e s . Se croo que l a v i s t a de l pro-
ceso Z a n i b o n i e m p e z a r á en R o m a durante 
los p r imeros d í a s de l p r ó x i m o enero. 
E n cuanto a miss Gibson, que s e g ú n el 
p e r i ó d i c o I m p e r o ha sido t ras ladada a l a 
c á r c e l do mujeres, su abogado h a presen-
tado u n escrito, alegando el estado de las 
condiciones mentales de l a procesada. De 
todos modos, no s e r á juzgada antes del 
p r ó x i m o mes de marzo. 
E n c u m p l i m i e n t o do las nuevas leyes pa-
r a l a defensa del Estado, so h a n dictado 
las p r imera s sentencias de p r o h i b i c i ó n de 
estancia. 
H a n sido coijdenados, en efecto, a cinco 
a ñ o s de p r o h i b i c i ó n do estancia los ex d i -
putados comunis tas L u i g i S a l v a t o r i y T u l -
t i a Benedet t i , el ex d ipu tado m a x i m a l i s t a 
Paolo Cenca y el ex: d ipu tado p o p u l a r Gio-
v a n n i TJberti. 
d e c r e t o d e o r g a n i z a c i ó n 
g s - . K s - g S s S é r g s s » ' 
Krassin será enterrado junto 
a Lenín 
Después de la cremación sus cenizas 
serán trasladadas a Moscú 
L O N D R E S , 26.—Hoy ha sido expuesto en 
Chesham House, res idencia de l a L e g a c i ó n 
sovie t i s ta . el cuerpo de Krassin,, E n n o m -
b r e de l F o r e i g n Office, ha dado e l p é s a m e 
a l a f a m i l i a el subsecretar io suplente , Gre -
g o r y . 
E l cuerpo de K r a s s m sera quemado ma-
ñ a n a en e l h o r n o c r e m a t o r i o de Golders-
green. Las cenizas s e r á n l levadas d e s p u é s 
a M o s c ú y depositadas el mausoleo de L e -
n i j i . — E . D . 
H o y pub l i ca l a Gaceta el decreto del m i -
n S i o P de ' T r a b a j o re la t ivo a l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va nac iona l de l t ra-
bajo, que ayer ha ñ r m a d o el Rey. 
Consta l a impor t an t e d i s p o s i c i ó n do 57 
a r t í c u l o s agrupados en 12 c a p í t u l o s , de las 
disposiciones adicionales y do seis t rans i -
tor ias . 
A l c a n c e de l a reforma 
L a e x p o s i c i ó n fija el c a r á c t e r y e l alcan-
ce del decreto. L a nueva d i s p o s i c t ó n ees 
el p r i m e r paso pa ra l a o r g a n i z a c i ó n cor-
p o r a t i v a n a c i o n a l , y e l l a establece « u n a 
a r t i c u l a c i ó n del trabajo i n s p i r a d a en las 
realidades v ivas de nuestro p u e b l o » . Todo 
el sistema descansa «en e l C o m i t é pa r i t a -
r i o de oficio y en l a C o m i s i ó n M i x t a de l 
T r a b a j o » . «Uno y ot ro e laboran normas 
ob l iga tor ias en los oficios de su compe-
t enc ia ; no rmas que t ienen su v é r t i c e co-
m ú n en e l cont ra to de t rabajo y que a l -
canzan u n c a r á c t e r tu te lar , hasta l a r e a l i -
z a c i ó n de obras de asistencia soc ia l .» E l 
C o m i t é p a r i t a r i o es o b l i g a t o r i o ; todas las 
ramas del t raba jo nac iona l e s t a r á n , pues, 
en ellos representados y l a a g r u p a c i ó n s in-
t é t i c a de los C o m i t é s pa r i t a r i o s , clasifica-
dos p o r oficios, p r o d u c i r á l a C o r p o r a c i ó n 
p rofes iona l . Esta t e n d r á a su frente u n 
Consejo p á r i t a r i o . Hasta a q u í l a caracte-
r i z a c i ó n del sistema en sus l ineas genera-
les, s e g ú n el p r e á m b u l o del decreto. 
E l c a p í t u l o p r i m e r o ( « A r t i c u l a c i ó n de l 
t raba jo n a c i o n a l en grupos c o r p o r a t i v o s » ) , 
p r e c e p t ú a , que los elementos que i n t e g r a n 
l a v i d a profes ional e s p a ñ o l a se o r g a n i z a r á n 
sobre l a base de Cuerpos especializados y 
clasificados, a cada uno de los cuales se 
d o t a r á do r e p r e s e n t a c i ó n o f ic ia l median te 
l a d e s i g n a c i ó n de C o m i t é s p a r i t a r i o s de j u -
r i s d i c i ó n graduada . Pa ra l a r e p r e s e n t a c i ó n 
den t ro de cada g rupo de indus t r i a s en los 
organismos corpora t ivos , e x i s t i r á en l a D i -
r e c c i ó n genera l de Traba jo u n censo de 
Asociaciones pa t rona les y obreras, censo 
que s e r v i r á de base p a r * las elecciones de l 
Consejo de Traba jo , delegaciones del mis -
Una tarjeta de consumo para 
bebidas en Noruega 
OSLO, 26.—El C o m i t é n o m b r a d o po r el 
Gobierno p a r a redactar u n i n f o r m o sobre 
el reciente p lebisc i to re la t ivo a l a venta 
de bebidas a l c o h ó l i c a s ha sugerido l a con-
ven ienc ia de que se establezca l a tar je ta 
do consumo p a r a l i m i t a r el abuso de estos 
productos . 
manda a da r t e las gracias. Soy f r a y E x u -
perante. 
— I m p o s i b l e ; acabo de de jar lo e x á n i m e . 
—Para l a o r a c i ó n de u n santo nada hay 
impos ib le . P o r t u o r a c i ó n acabo de reco-
b r a r la salud. 
— ¡ P e r o si apenas he comenzado m i ora-
c i ó n ! 
— U ñ a p a l a b r a t u y a es m á s prec iosa ante 
el S e ñ o r que las oraciones de todos los 
monjes de l a o rden . 
San S i lves t r e siente que en su v ie jo co-
r a z ó n h o r m i g u e a du lcemen te l a t e n t a c i ó n 
de l a v a n i d a d . T e m e y recela? 
— V e n h e r m a n o m í o . Pues que a s í es, ven 
que te pers igne sobre l a f ren te . 
No h izo f a l t a m á s p a r a que e l d iab lo , 
descubier to , huyera , t rocado en u n m u r c i é -
lago alevoso. 
Pero, iay!, desde ese d í a se h a acabado 
l a ce les t ia l q u i e t u d de San S i l v e s t r e y de 
sus monjes. Puer tas y ventanas son b a t i -
das con i n f e r n a ] e s t r é p i t o en m e d i o de la 
noche en ca lma . E j é r c i t o s de cerdos asaltan 
las tapias y devastan las hor ta l i zas ; las pa-
rras, las hermosas granadas de oro . A la 
m a ñ a n a l a h u e r t a es u n h o r r i b l e despojo. 
Los monjes no e s t á n seguros n i en los o f i -
cios d iv inos . A l uno l e cae u n a te.fa y lo 
descalabra, al o t r o le siguen po r el claus-
t r o fantasmas ho r r ib l e s . E l s a c r i s t á n v a a 
t a ñ e r l a campana pa ra los m a i t i n e s y la 
cuerda es u n c u l e b r ó n que le muerde . Bajo 
las sil las de l coro acechan las sabandijas, 
que roen en los pies descalzos. A l m i s m o 
b i e n a v e n t u r a d o abad, unos brazos peludos 
tres veces le han der r ibado en poco t i e m -
po por las escaleras. 
San S i lves t re e s t á consternado. Sobre su 
anciano cuerpo renueva las crueles pen i -
tencias de su j u v e n t u d . 
T'c-n t ampoco es para temer po r su suer-
1c. porque cua lqu ie r día la V i r g e n se le 
:Mv - r rcrá n la enfr- 'dn del co ro y se lo 
l l e v a r á consigo a la G l o r i a . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
exclus ivamente p o r trabajadores Intelec-
t u ¿ e f o manualŜ para la d e í c n s a p r o í e -
s^onal. Y luego d e ^ las Asociaciones 
P O i a n d o ^ n o b a y a Asociaciones, los obre-
ros y los patronos d e j a r á n sus le.pec-
ü v o s r o i ^ e n t a n t e s en remuones separa-
dos v en v o t a c i ó n secreta. 
t o s C o m i t é s inlelocales e s t a r á n consti-
J d o s ^ r siete vocales obreros y otros 
tantos p a i r ó n o s , y l a - e l e c c i ó n de és tós se 
t w T l a s respectivas A s o m c i o n e s 
P o d x á í ser ¿ t e g i d o c m i m b r o * de los 
C o m i t é s locales « . in tór loca lcs los espa. 
S mayores de edad ^ c a p a c i t a d ^ 
¡para d e s e m p e ñ a r cargos p ú b l i c o s . Las mu-
leros son electoras y elegibles. , 
S e r á n a t r ibuciones de los C o m i t é s p a r i -
tar ios locales e inter locales-
i o De t e rmina r pa ra el oficio o p r o f e s i ó n 
respectivos, o conjunto de oficios y profe-
siones, l a s condiciones de r e g l a m e n i a c i ó n 
de l t raba jo ( r e t r i b u c i ó n , horar ios , descan-
so), y . en genera l , las que puedan servi r 
de base a los contratos de trabajo, impo-
n iendo a los contraventores de su acuordos 
las opor tunas sanciones. 
2. ° P r e v e n i r los conflictos industriales e 
i n t e n t a r so luc ionar los , s i l l egan a produ-
cirse. 
3. ° Resolver las diferencias individuales 
o colectivas entre patronos y obreros que 
les sometan las partes. 
4. ° O r g a n i z a r Bolsas del Traba jo para 
p r o c u r a r en todo momento d a r o c u p a c i ó n 
a los obreros parados, a cuyo efecto l le-
v a r á n u n Censo p ro fes iona l de los pa t ro-
nos y obreros que exis tan de su ramo 'en 
l a l o c a l i d a d , pud iendo establecer u n do-
cumento que acredite l a i n c o r p o r a c i ó n en, 
el Censo de estos ú l t i m o s ; y 
5. ° Rea l i za r cua lqu ie r o t r a f u n c i ó n so-
c i a l que redunde en beneficio do l a pro-
f e s i ó n respectiva. 
Los C o m i t é s p a r i t a r i o s in ter locales ten-
d r á n , a d e m á s de las facul tades y a t r i -
buciones enunciadas , l a de p ropone r a l 
Gobierno las medidas s de o rden t é c n i c o 
m o y T r i b u n a l e s indus t r i a les . Se define l a y p ro fes iona l que consideren necesarias 
C o r p o r a c i ó n como el con jun to de C o m i t é s p a r a l a v i d a y el desarrol lo do su i n d u s . 
pa r i t a r io s que i n t e g r a n las profesiones de t r i a 
de los grupos corpora t ivos en C o m i t é s pa- , t r ia les 0 ^ c o o r d i n a c i ó n c 
r í t a n o s » . Los C o m i t é s p a n anos son m s - ; - ^ ^ ecJ6mico ^ ¿Cgarn a 
^ ° J ^ ^ T raba jog Estas ^ e ^ o m -p r i m o r d i a l es el de regula r l a v i d a de l a ' c o n ^ á n de Í - P ^ , 
p r o f e s i ó n o grupo do profesiones. Se - a - i ^ ^ e l o i T b r e ^ c T ^ 
r á n po r rea l orden del m i n i s t e r i o de T r a - , C o m i t é s ^ t z v i o s . elegidos.porros m £ ! 
ba•,0• . . • -i mos- Presidente y vicepres idente s e r á n e*. 
H a b r á los siguientes organismos panta-1 trafl0S a l a p r o ¿ s i ó n P Se?S desS^ados 
r i o s : p r i m e r o , C o m i t é s p a n t a n o s locales po r e] minjs t j ,0 J u ^ ^ i i d a o s 
o in ter loca les segundo, Comisiones mLx- , E n t e n d e r á n las Comisiones a ^ 
tas do t r a b a j o ; tercero Consejos de Cor- efectos ^ 5U eñctLCS'eri l o l 
poraciones, y cuar to C o m i s i ó n delegada acuerdos de los C o m i t é s ^ r i t o r i o s en su 
do los Consejos do Corporaciones. 
V e i n t i s i e t e g rupos de 
indus t r i a s . 
Los grupos do indus t r i as a los efectos 
i n f r a c c i ó n o inobservanc ia^ v e l a r á n po r el 
c u m p l i m i e n t o de las disposiciones genera-
les r e l a t ivas a l t r a b a j o ; p r o c u r a r á n l a 
amistosa s o l u c i ó n de los conf l ic tos y h a r á n 
efectivos los laudos que d i c t en en los ar-
do l a o r g a n i z a c i ó n p a n t a n a son 27. dos bi t ra jes que se les sometan 
pertenecientes a l a P r o d u c c i ó n P r i m a r i a j En las p r o v i n c i a s en que l a v i d a e c o n ó 
— M i n e r í a y Pesca—; 14 correspondientes m i c a tenga poco desar ro l lo sean de ca 
a l a P r o d u c c i ó n Secundar ia—Elect r ic idad, ; r á c t e r a n á l o g o sus indus t r i a s p r e d o m i n a n -
gas y a g u a ; S iderurg ia , m e t a l u r g i a y de-: tes o fal te l a o r g a n i z a c i ó n conporat iva, e l 
r i v a d o s ; Mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , Ofi- ¡ m i n i s t e r i o p o d r á crear do r e a l o rden Co-
d o s de l a c o n s t r u c c i ó n , I n d u s t r i a de l m u e - j m i t é s p a r i t a r i o s p rov inc i a l e s y una Comi -
ble. I ndus t r i a s texti les , I n d u s t r i a s de l ves- \ s i ó n m i x t a que los comprenda y renre-
t ido y del tocado, Indus t r i a s de l lu jo , In-1 s e n t é , 
dustrias" de m a t e r i a l e l é c t r i c o y c ien t í f i co . 
Artes g r á f i c a s . Indus t r i a s Q u í m i c a s , Artes 
Blancas, I ndus t r i a s conserveras. Indus t r i a s 
de l a a l i m e n t a c i ó n . A z ú c a r e s y alcoholes. 
Prensa y e d i c i ó n ; y los nueve grupos res-
tantes pertenecientes a «Se rv i c io s , Comer-
cio, V a r i o s » , Transpor tes terrestres. Trans-
portes m a r í t i m o s , fluviales y a é r e o s ; Co-
municac iones , E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , I n -
dus t r i a hotelera, Servicios de Hig iene , Co-
merc io , Despachos, oficinas, Banca ; , Indus-
t r i a s y profesiones var ias . 
C o m i t é s p a r i t a r i o s locales 
E l c a p í t u l o I I I se refiere a los C o m i t é s pa-
r i t a r io s locales o ín t i e r loca les d é proTSsión . 
E n cada l o c a l i d a d cada u n a de las u n i d a , 
des corpora t ivas e s t a r á representada p o r 
tantos C o m i t é s p a r i t a r i o s como oficios o 
especialidades comprenda . 
Los C o m i t é s p a r i t a r i o s locales de cada 
i n d u s t r i a se c o m p o n d r á n de cinco vocales 
pa t ronos y cinco obreros y de i g u a l n ú . 
mero .de suplentes. E l pres idente y el vice-
presidente d e b e r á n ser necesariamente aje-
nos a l a p r o f e s i ó n y los d e s i g n a r á e l m i -
n i s t e r io de l Traba jo 
L a e l e c c i ó n de los ^ vocales - pa t ronos y 
obreros se h a r á p o r las Asociaciones p ro -
fesienales pa t rona les u obreras , respec-
t ivamente , en l a i n d u s t r i a , o f i c io , serv ic io , 
t rabajo o grupo de ellos que so . ,ha l l en 
legalmente cons t i tu idas y e s t é n ^ i n c l u i d a s 
en el censo e lec tora l soc ia l f o r m a d o p o r 
el m i n i s t e r i o del Trabajo , C o m e r c i ó t e I n -
dust r ia . 
Las mujeres, e lectoras 
y e lcn ib lcs . 
Define el decreto lo que son Asociacio-
nes obreras a esos efectos: las fo rmadas 
E L C O N C I L I O N A C I O N A L P O R T U G U E S 
fensa de la fe. A r r o d i l l a d o s en la pre-
sencia de D i o s y de sus ovejas, i n i p l o -
Taban h u m i l d e m c n l e el E s p í r i t u de Dios 
sobre sus t raba jos . 
El pueb lo y los Pastores o í a n l lenos de 
e m o c i ó n la voz del P a t r i a r c a : « A q u í es-
tamos, S e ñ o r , E s p í r i t u S a n t o ; a q u í es-
tamos agobiados bajo el peso de nuestras 
culpas, pero t a m b i é n congregados en 
vuestro n o m b r e . V e n i d a nosot ros y d i g -
•naos pu r i f i c a r nuest ros corazones . Sed 
¿Vos mismfc n ú e s t r o maes t ro . . . No p e r m i -
táis que vio lemos la j u s t i c i a , pues to que 
a m á i s in f in i t amen te la e q u i d a d ; que la 
ignorancia no nos induzca cu e r r o r , que 
M pa rc iah . Inr i no nos e x t r a v í o , que la acep-
t a c i ó n de d á d i v a s o personas no nos co-
K r o m p n . . . v i que oslamos reun idos 
|vuest ro n o m b r e , hnced que de l ibe 
¿con j u s l i n ; , l o M i p h i d a por ia 
Terminó el incidente entre 
Uruguay y Cuba 
Una nota de la Legación uruguaya 
—o— 
L a L e g a c i ó n de l U r u g u a y nos e n v í a e l 
s igu ien te c o m u n i c a d o : 
«El G o b i e r n o de Cuba c o n t e s t ó a la nota-
1 1 •' ic. ÍIIISVIIWWI- do M o n t e v i d e o d i c i e n d o que se ha. entera-
a, de la l suer te . (|iio en oslo n io ino i i l o i d > con agrado de las i n f o r m a l iones fac i -
nQ d i sco rden nues t ras resoluciones do h i l ' ^ d a s p o r e l G o b i e r n o del U r u g u a y , y 
que le h a n p e r m i t i d o l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n 
del as imto . L a C a n c i l l e r í a uru-guaya res-
p o n d i ó a su vez c o n g r a t u l á n d o l e do que 
en 
remos 
mise r i co r -
j|fest ra. 
, v en lo f u t u r o podamos a lcanzar 
'a e terna recompensa debida a nuesf r r s 
«filenas o b r a s . » 
;'. U n (camón); ansioso, quo s a l i ó do lo-
^os los pochos m á s quo do los labio<. 
'ene o| s. encio solonmo dol l o m p l o . I .o^ 
|f>? v. ,1. 
oído? I'M 
la 
asislontes l lo raban . Dios qu i e r a quo 
riel venerable Cardena l -o ;m 
el Cieb _ r , , , . 0- E l . que fno una de 
J mas i lus t res vio! ¡.nos de la p o . s o r n -
' • r 1 ' VOr:i ™ ^ "o m o r i r o r g u i ^ o do 
hayan .quedado aclarados en f o r m a t e r m i -
nante los hechos invocados para la i n i c i a -
c i ó n de esto asunto. K l n i i u i s t r o de Cubf. | 
' •o lv ió a M o n t e v i d e o y sé hizo caí írn de la 
í.c r.ioión, y, en consecuencia, el i n in i s t 'O 
d o l U r u g u a y en Cuba, s e ñ o r C a l h i da. l i a 
i c c i h i d o ó r d e n e s de r e í r r e s a r a la 11; ,baña.» 
de una h o n d a r e f o r m a ; esperamos que el 
Huevo el ed i f ic io de la I I ". "u" 'so f!c P o r t u g a l lo sea en el sent ido p l eno . 
0oriosa m i s ione ra t a m b i 6 n V " * " ' ' I 'as VI'ctimas ^ ,a p e r s e c u c i ó n pueden 
Petidas veces. 
' tJn Conc i j i o es s ie tqprc el 
m á r t i r re- y a en tona r el «NunG dimilfcis»; los ver -
1 dugos . . . el « M e a c u l p a » 
v r w w o M a n u e l G R A S A 
Consejos de Corporac iones 
L a C o r p o r a c i ó n resul ta d e l ' con jun to de 
C o m i t é s p a r i t a r i o s de l a p r o f e s i ó n , y ten-
d r á como ó r g a n o cen t r a l , de é s t a u n Con-
sejo, compuesto de presidente , vicepresi-
dente y de ooho vocales pa t ronos y de-ocho 
obreros, e i g u a l n ú m e r o de suplentes ele. 
g idos p o r los C o m i t é s p a r i t a r i o s . S i l a can-
d i d a t u r a de l a m i n o r í a r e ú n e p o r l o me-
nos el 20 p o r 100 de los pa t ronos u obre-
ros asociados en l a p r o f e s i ó n , el Consejo 
se c o n s t i t u i r á con seis vocales de l a ma-
y o r í a y dos de las m i n a r l a s . F ina lmen te , 
como ó r g a n o de r e l a c i ó n de los d is t in tos 
Consejos corpora t ivos , e x i s t i r á l a C o m i s i ó n 
de Consejos, compuesta de siete vocales 
obreros y de otros siete pa t ronos e i g u a l 
n ú m e r o de suplentes. Las a t r ibuciones de 
los Consejos de C o r p o r a c i ó n son a n á l o g a s 
a las de los organismos p a r i t a r i o s que las 
i n t e g r a n , pero con u n a gene ra l i dad pro-
p i a de su na tura leza . R c ' s o l v e r á n las alza-
das c o n t r a los acuerdos de los C o m i t é s pa-
n t a n o s , c e l e b r a r á n Congresos . r e c o p i l a r á n 
l a l e g i s l a c i ó n , e t c é t e r a . 
Recursos y excepciones 
Los acuerdos de los C o m i t é s locales e i n . 
ter locales t e n d r á n que ser aprobados, en su 
caso, p o r l a C o m i s i ó n m i x t a , y s iempre 
s e r á n comunicados a l a D e l e g a c i ó n del T r a -
bajo p a r a e l examen de su l e g a l i d a d y p a r a 
su c u m p l i m i e n t o . L a a u t o r i d a d gube rna t iva 
s u s p e n d e r á los acuerdos cuando i n f r i n j a n 
..disposiciones vjg-eníes y c o n t r a l a suspen-
s i ó n cabe recurso ante el m i n i s t e r i o . Con-
t r a los acuerdos de los C o m i t é s locales po-
d r á r ecu r r i r se -en a lzada an te el Consejo de 
de l a C o r p o r a c i ó n y con t ra los fallos de 
este, ante e l m i n i s t e r i o - d e Traba jo , 
Quedan exceptuados de l a o r g a n i z a c i ó n 
p a r i t a r i a l a A g r i c u l t u r a , e l s t raba jo a d o m i -
c i l i o , e l s e rv i c io d o m é s t i c o y - c u a l q u i e r a que 
se rea l i ce e n despachos,part iculares--o p ro -
fesiones l iberales . 
Confe renc i a ¿por r ad io 
E l m i n i s t r o de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , d i ó 
anoche, a las once, una conferencia r ad io -
t e l e f ó n i c a , exp l icando el a lcance y s ign i -
f i c a c i ó n de l a r e f o r m a .que .este real decre-
to i m p l a n t a . 
Cc.crnoniadj inaug 'Tjdónd IHI Concilio po.tujaés, oue presidió el C a r d a l Patriarca do Lisboa, legado pontiíicio 
[Fot . De Nís . ) 
S e h a b l a d e neutra l i zar 
T a c n a y A r i c a 
No ha habido desórdenes en Chile 
N U E V A Y O R K , 26.—El é x i t o alcanzado 
por el e m p r é s t i t o ch i l eno y , como con-
secuencia, l a d e s v i r t u a c t ó n de l a creencia, 
de que los Estados Unidos e j e r c í a n p r e -
s i ó n financiera s o b r é Chile p a r a ob l iga r -
lo a aceptar l a s o l u c i ó n de l p rob lema de 
T a c n a y A r i c a , obs t ruyendo e l e m p r é s t i t o , 
h a t r a í d o como resul tado m í a m a y o r cou-
Uanza respecto de los amistosos p r o p ó s i -
tos do los Estados Unidos , en el sent ida 
de c o n t r i b u i r a una s e l e c c i ó n amistosa, 
s in i n s i n u a c i ó n n i p r e s i ó n de n i n g u n a 
clase. 
Parece que el P e r ú e s t á dispuesto a acep-
tar l a n e u t r a l i z a c i ó n de todo el t e r r i t o r i o , 
en l i t i g i o , a pesar de que sostiene l a o p i -
n i ó n de que el á r b i t r o debiera dec la ra r 
que las p r o v i n c i a s pasan a pode r del P e r ú , 
en v i s t a de las m a n i o b r a s chi lenas p a r a 
f ru s t r a r el p lebisc i to . 
* * * 
E l m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de Chile ha 
rec ib ido l a s iguiente c o m u n i c a c i ó n de su 
G o b i e r n o : 
« S a n t i a g o , 25 de n o v i e m b r e . — S í r v a s e 
u s í a desment i r las not ic ias que hayan po-
dido pub l i ca r s e sobro i n e s t a b i l i d a d de l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a ac tua l y pos ib i l idades 
de per turbac iones d e l o r d e n p ú b l i c o . El 
Cohierno man t i ene en todo e l p a í s su au-
to r idad n o r m a l y el respeto a las leyes y 
a l a C o n s t i t u c i ó n . (Fi rmado) .—Jor^e Mat -
te, m i n i s t r o dQ ReIacione&- EsjUaciotes.» 
S á b a d o 27 do nov i embre de 1920 (i) 
Comienza sus sesiones el 
Congreso de Arquitectos 
- o 
Ayer trató de la enseñanza del ur-
banismo y de la legislación vigente 
, Bajo l a pres idencia del s e ñ o r Bel l ido , co-
menzó su p r i m e r a s e s i ó n g e ñ e r a l a las nue-
ve y c i n c u e n u , m i n u t o s de l a m a ñ a n a de 
ayer el X I Congreso Nacional de Arqui tec-
tos. 
I Una \ez acordado que de i a s ponencias 
só lo se leyeran las conclusiones, fueron leí-
das las da l a referente a « E n s e ñ a n z a de l 
u r b a n i s m o » , ocupando ahora l a presiden-
c i a d o n A m ó s Salvador , p r i m e r vicepresi-
dente. 
E n ellas se sol ic i ta que se p o n g a en v i -
g o r e l nuevo p l an de e n s e ñ a n z a de l a Ar -
qu i tec tu ra , propuesto por la Escuela Supe-
M a d r i d ; <iue l a e n s e ñ a n z a de l a r í o d(j ÍTĴ VU.M 
U r b a n o l o g í a quede v i n c u l a d a e n las Es . 
cuelas Superioo-es de A r q u i t e c t u r a ; que 
en é s t a s se o rgan icen cursos de urbanis-
m o ; que se p rocure que las e n s e ñ a n z a s 
i r r a d i e n fuera de l a escuela por conferen-
cias, trabajos, e t c é t e r a , y que p a r a ser fa-
cu l ta t ivo m u n i c i p a l se considere como m é -
r i t o preferente haber tomado par te en los 
cursos de conferencias a que se refieren 
estas conclusiones. 
Cont ra esto ú l t i m o se p r o n u n c i ó el se-
ñ o r Perrero, alegando que los arquitectos 
Conclusiones del Congreso 
de Obreros Católicos 
— o — i 
Las conclusiones que el I I I Congreso 
Nac iona l de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Obreros C a t ó l i c o s eleva a los Poderes p ú -
blicos son las s igu ien tes : 
P r i m e r a . So l i c i t a r del Gobierno que 
pa ra toda e l e c c i ó n de representantes de 
l a clase obrera que h a y a n de f o r m a r par-
te de los organismos oficiales en donde 
deba estar representada, en vez de seguir 
e l r é g i m e n de m a y o r í a s y m i n o r í a s que se 
presta a l a c o n f e c c i ó n de candida turas 
combinadas con evidente pe r ju i c io de las 
organizaciones no inscr i tas en l a Casa del 
Pueblo o U n i ó n General de Trabajadores, 
se adopte el s is tema de o torgar represen-
t a c i ó n a los Sindicatos C a t ó l i c o s de Obre-
ros por el s istema de r e p r e s e n t a c i ó n p ro-
p o r c i o n a l y con '.arreglo a l n ú m e r o de 
sus asociados y p r e v i a u n a d e p u r a c i ó n 
jus ta del censo electoral socia l . 
Segunda. P ronunc ia r se en p ro !de la¡ 
i m p l a n t a c i ó n del sa lar io f a m i l i a r y de l a 
p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios rogando 
que se hagan por el m i n i s t e r i o del T r a -
bajo los estudios per t inentes p a r a con-
ve r t i r esta a s p i r a c i ó n en l ey . 
•Tercera. Que se i n c l u y a en l a legis-
l a c i ó n social el es tablecimiento de l a se-
m a n a inglesa pa ra toda clase de indus-
t r ias que no deban estar exceptuadas ; 
que los obreros i ndus t r i a l e s puedan dis-
f r u t a r de quince d í a s de v a c a c i ó n anua-
e l 
exacto c u m p l i m i e n t o de l a j o r n a d a le-* 
g a l de ocho horas . 
Cuarta . Que se c u m p l a exactamente l a 
ley del descanso d o m i n i c a l , y en su defec-
to, l a a p l i c a c i ó n del descanso semanal , 
v i g i l a n d o el c u m p l i m i e n t o de d i c h a dis-
p o s i c i ó n las autor idades y l a i n s p e c o i ó n 
del T raba jo . 
Qu in ta . Que se c u m p l a n , respeten las 
flestas de precepto de l a Ig les ia , t o l e r á n -
dose l a c o m p e n s a c i ó n de las horas per-
didas en estos d í a s con los anter iores y 
posteriores pa ra que a s í e l j o r n a l semanal 
sea comple to . 
Sexta. Que se modi f ique l a ley de Re-
t i ros Obreros en el sent ido de que l a sub-
v e n c i ó n que se otorgue sea como m í n i m o 
l a de tres pesetas d i a r i a s , y que l a 
edad pa ra comenzar a d i s f r u t a r l a sea 
de 50 a 55 a ñ o s , s e g ú n l a í n d o l e de los 
Son ahuyentadas de Ketama 
unas partidas 
o 
En todos los sectores de la zona 
occidental continúa la recogida de 
armamento 
m á s que ' o r ado re s , ' s ue l en ser hombres ele ! ¡ ' " i a i . — 
a c c i ó n ; y a l a a p r o b a c i ó n del p lan de en-1 lcs Sln P ^ ' ^ del j o r n a l , a s i como 
tóefiañza de l a Escuela de M a d r i d , se opu-
so e l s e ñ o r L l o p a r t , de l a Escuela de Bar-
celona, exponiendo que esta a p r o b a c i ó n 
e s t á fuera de dugar, que t a m b i é n l a Es-
cuela de Barce lona l i a hecho u n p l an del 
cua l no se habla , y , finalmente, que e l 
Congreso no puede p ronunc ia r se sobre este 
p l an , y a que no le conoce. 
Defendieron las conclusiones el ponente 
s e ñ o r Cort y el d i rec to r de l a Escuela de 
M a d r i d , s e ñ o r L ó p e z Otero, que manifesta-
r o n conocer e l p l a n de l a Escuela de B a r . 
ce lona y defendieron el de l a de M a d r i d , 
como insp i rado en u n nuevo m é t o d o gra-
dua l en el que l a U r b a n o l o g í a t e n d r á ade-
cuado l uga r . 
E l s e ñ o r Guard ia V i a l p ropuso , a rmo-
n izando l a d i s c u s i ó n , que l a c o n c l u s i ó n 
se modificase en e l sentido de que solo 
se aprobase l a m o d i f i c a c i ó n del estudio de .uv. " w " " " • ^ , : . 
l a U r b a n o l o g í a . E l s e ñ o r M a r t í n e z A n g e l a b a j o s que el obrero reahee, debiendo 
p ropuso t a m b i é n modi f i ca r las conclus io-• s e r t e n los. ^aba jos de l a m i n e r í a de cua-
nes, haciendo l a p r i m e r a con una solici-1 renS Y C ^ C 0 J { [ 0 S Para % picadores de 
t u d de m o d i f i c a c i ó n del p l a n en las Es- i cacrbófn ^ ú e J 0 Par los entibadores, 
cuelas de Arqu i t ec tu ra , y l a segunda p i - , S é p t i m a . Que sea mod i f i cada l a ac tua l 
d iendo l a a m p l i a c i ó n del es tudio de l a Ur- ley ^ de l a mu3er Y del ™110 
b a n o l o g í a I en sentido de que no puedan ser admi -
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Va lbuena h a b l ó p a r a ' t i d o en n i n g u n a clase de trabajos los me-
l l a m a r l a a t e n c i ó n del Congreso sobre que ™ ™ s deH catorce a ñ o s y que a d e m á s a 
el u r b a n i s m o no es cosa que se pueda 1 d i c h a eú*d ac red i ten haber r ec ib ido l a 
v i n c u l a r en las Escuelas de A r q u i t e c t u r a , i P r i m e r a e n s e ñ a n z a . , 
y a que es m á s a m p l i a y a lcanza a los ór- ' 0cta!1a- Quc sc Prohiba a todos los me-
denes p o l í t i c o y j u r i s t a . Le c o n t o s t ó e l se-i no re s .de catorce a ñ o s el que presten sus 
ñ o r Cort pa ra ac la ra r que s ó l o es a r q u i . servicios en c a l i d a d de botones o apren-
tec tura u rbana a l o que se refiere, y no a dices en casinos ' c a f é s ' bares ' . tabernas : 
u rban i smo . 
L a pres idenc ia a n u n c i ó que este t ema 
p a s a r á a l a C o m i s i ó n de conclusiones, pa ra 
l a que propuso a los s e ñ o r e s Cort, L l o p a r t 
y F e r n á n d e z Valbuena. Así se a p r o b ó . 
P / tRTE OFICIAL.—EL g rupo de idalas de 
Senhaia de S ra i r y fuerzas j a l i f i a n a s , a l 
mando de l c a p i t á n in te rven tor O s t á r i z , han 
expulsado las par t idas de huidos del zoco 
T é l a l a de Ke tama , con l ige ro combate, que 
ha causado solamente dos heridos de ida la , 
con t inuando su p e r s e c u c i ó n hacia el Oeste 
y Sur de la c a b ü a . Toda esa r e g i ó n se 
é n c u e n t r a cubier ta de nieve, lo que hace 
lentos y d i f íc i les los m o v i m i e n t o s . 
Deni Mesauar.—Como resul tado del des-
a r m e comenzado e l d í a 18, y no obstante 
d i f i cu l tados po r los temporales, han sido 
recogidos 447 fusiles mauser ?/ 356 de u n 
solo t i r o ; en to ta l , 803. Quedan 10 por re-
coger y 150 in te rvenidos en poder de l a 
¡ d a l a de esta cabria. M a ñ a n a sc empieza 
desarme de Yebel I l e b i b y f r a c c i ó n Ben i 
H a m e i d de B e n i Ider . 
B e n i Ider.—Hasta l a fecha e l desarme i n i -
c iado a r a í z de la o c u p a c i ó n de esta cab i la 
el d í a 6 de¿ ac tua l , ha dado por resul tado 
recoger 454 fusiles mauser y 505 de u n solo 
t i r o ; to ta l , 959; restando por desarmar la 
f r a c c i ó n Beni H a m e i d , que tiene unos c ien 
fusiles mauser , los cuales s e r á n recogidos 
inmed ia tamen te . 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o e n A l i c a n t e 
- E E -
Choca un tren de mercancías, resultando cinco heridos graves. En las 
inmediaciones de Bilbao ardieron dos bosques. Trescientas mil cajas de 
naranja valenciana a Inglaterra en una semana 
! 
O IM O E 
C A M B I O S D E M A N D O S M I L I T A R E S 
F R A N C E S E S 
TANGER, 26 (a las 13,20).—Ha sido nom-
brado comandante genera l de l a subd iv i -
s i ó n de CasablanciT el genera l M a u r e l , que 
sus t i tu i - r á a l genera l B e r t r a n d . Se hab l a 
á-é otjras modi f icac iones en los m á í í d ó s ' 
m i l i t a r e s de l a zona francesa. 
( I I S J R O R f S / l A C 
Accidente ferroviario en Alicante 
A L I C A N T E , 26.—Al e n t r a r en l a e s t a c i ó n 
u n t r en de m e r c a n c í a s procedente de" Ma-
d r i d , la m á q u i n a d e j ó el convoy en l a 
v í a de en t rada y los vagones s i gu i e ron l a 
m a r c h a con bastante v i o l e n c i a hac ia el 
mue l l e de m e r c a n c í a s , chocando con u n a 
m á q u i n a que m a n i o b r a b a . Con el encontro-
nazo sa l ie ron, despedidos los vagones, que 
fueron a chocar con otros vagones de l a 
v í a de descarga. E l f u r g ó n de cola se em-
p o t r ó en u n v a g ó n cargado de v i n o , de-
r r a m á n d o s e l a m e r c a n c í a . Otros dos vago-
nes quedaron destrozados y l a m á q u i n a su-
f r i ó grandes desperfectos. 
. E l guardaf reno R a m ó n C a m p t í s fué des-
pedido con t r a el costado de u n v a g ó n , p ro -
d u c i é n d o s e en l a cabeza u n a h e r i d a gra-
v í s i m a ; e r capataz de man iobras , Leonar-
do Espuy, u n ' c o r t e de los vagones esca-
pados le f r a c t u r ó u n a cos t i l la , c a u s á n d o l e 
t a m b i é n o t ras les iones; e l mozo M i g u e l Na-
v a l ó n , r e c i b i ó grandes her idas en l a ca-
beza al desprenderse el techo de u n v a g ó n , 
y , finalmente, el m a q u i n i s t a J o s é Sev i l l a 
y el fogonero A n t o n i o B e l l i d o su f r i e ron he-
r i d a s de i m p o r t a n c i a -
L a v í a de sa l ida de trenes q u e d ó in ter -
ceptada, teniendo que hacer maniobras en 
el a n d é n todos los que sa l ie ron h o y . 
Bodas de oro de un Centro 
P. A H CELONA, 26.—Hoy se c u m p l i ó e l 
50 ° an iversa r io de l a f u n d a c i ó n del Centro 
Excurs ion i s t a de C a t a l u ñ a , en t idad madre 
F=> R O V I I S I C I A S ) 
de todos los centros excSursionistas c á t a l a -
E l decreto relativo a V 
L i l i 
o ,,. 
Cuarenta y dos miembros nunW. 
ocho de los cuales represenS08. 
catalán, vascuence y gallego 
L a s mujeres, elegibles Para la Aca49 
cabarets^ cines y teatros, e t c é t e r a , así 
como en toda clase de f á b r i c a s , ta l leres 
y comercios el t r aba jo noc tu rno a los me-
nores de diez y ocho a ñ o s , i nc luso la 
venta de p e r i ó d i c o s . 
Nuevamente hace uso de l a pa l ab ra e Novena. Que en toda clase de espec-
s e ñ o r Cort p a r a contestar a l a comunica - t á c u l o s se p r o h i b a el t raba jo a los me-
c i ó n del s e ñ o r G a r c í a Mercada.1. en l a que nores ' s i n ( íue los gobernadores Vnviles 
é s t e a f i r m a que no es pos ib le e l estudio tenSan a t r ibuciones p a r a au to r i za r lo antes 
del u rban i smo en E s p a ñ a , y a que n i hay de los aiez Y ü c h o a ñ o s -
obras n i qu i en conozca i d iomas para es- D&W? Que el seguro de m a t e r n i d a d 
t u d i a r las extranjeras. 80 coneecliJ- a toda muje r obrera, e s t é o no 
E n E s p a ñ a , s e g ú n e l s e ñ o r Cort , se pu-1 a " 1 1 ^ a l Ret i ro Obrero , en la c u a n t í a 
b l i c ó en 1863, l a p r i m e r a o b r a de urbanis - 1 del j o r n a l que ganare t r aba jando y p o f 
m o de don I ldefonso C e r d á . v d e s p u é s se | ^ d o el t i empo que dejare de hacer lo , 
h a n escrito y t r aduc ido obras. En l a Es- i Aque l las obreras que no e s t é n af i l iadas al 
cue la de A r q u i t e c t u r a h a y c á t e d r a s de id io- Seguro, el pa t rono t e n d r á el deber de abo-
mas, y en e l la se siguen normas m á s efi- n a r i a d icho socorro m á s el 25 p o r 100 como 
cientes que las seguidas en l a Escuela de m u l t a , el cua l se i n g r e s a r á en la respec-
Char lo temburgo , p ropues ta como modelo ; t l v a . 9aja de P r e v i s i ó n para mejoras de 
por el s e ñ o r G a r c í a Mercadal . ' p e n s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se p a s ó a l estudio de l a I U n d é c i m a . Que dasaparezca . d e l i n v 
ponencia . « L e g i s l a c i ó n vigente en ma te r i a 1 P ^ s t o de u t i l idades l a parte que g rava 
d - . i rbanismo», de don Juan G a r c í a Casca- ' l0s ueldos de los dependientes, y t r á b a -
les, a la que p r e s e n t ó u n a c o m u n i c a c i ó n 
don N i c o l á s R u b i ó . 
E n las conclusiones de l a ponencia se 
proponen las bases generales pa ra una 
nueva l e g i s l a c i ó n . En ellas se aboga por 
la u n i f i c a c i ó n de estas l eyes ; que en ellas 
se fije el concepto de e x t e n s i ó n , como re- • Que por . _ 
presenta t ivo del u r b a n i s m o ; que se a m - i 
a n u l e n todos los 
tf 
p l í e e l p r i n c i p i o de d i v i s i ó n en zonas de 
uso, con u n a -zona i n d e t e r m i n a d a como 
rese rva ; que se fije l a densidad de hab i -
tantes en c i f r a media por h e c t á r e a y se 
dos i f iquen los parques y espacios l ibres 
que o c u p a r í a n u n m í n i m o del 10 por 100; 
que se desarrol le con l a a m p l i t u d precisa 
p a r a desenvolver los planes, el p r i n c i p i o 
de i l i m i t a c i ó n y que se expresen las pres-
cr ipc iones generales p a r a el aprovecha-
mien to del suelo y se preste a t e n c i ó n a 
l a s ciudades s a t é l i t e s ; que se precise e l 
p r i n c i c i p i o de r e p a r c e l a c i ó n y se fijen las 
bases de c a l i f i c a c i ó n y a p r e c i a c i ó n de sola 
res y procedimientos urgentes para expro-
p i a r l o s ; que en l a ley figuren las facul ta-
des de c o o r d i n a c i ó n de intereses y medios 
p a r a la d i s p o s i c i ó n de la c iudad , y las 
precisas a l func ionamien to h i g i é n i c o , eco-
n ó m i c o y socied de las ciudades, y , po r ú l -
t i m o , que en la ley figure el p rocedimien-
to y c o m p o s i c i ó n de proyectos , s e ñ a l a n d o 
los desarrollos graduales que su estudio 
exige y asumiendo el Estado l a d i r e c c i ó n 
de l a l abor de conjunto , bienestar social , 
e intereses generales. 
L a c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r R u b i ó pide 
que los Ayun taamien to s consignen cant ida-
des p a r a l a a d q u i s i c i ó n de espacios l i b r e s 
que sc r e p a r t i r á n en 40 por 100 de adqu i -
siciones urbanas. 30 por 100 de adquis ic io-
nes suburbanas y 30 por 100 de adquis i -
ciones en las afueras. Estos espacios l i -
bres se p r o t e g e r í a n i m p i d i e n d o la cons-
t r u c c i ó n en ellos, l o m i s m o que las conce-
siones mineras , los t ransportes p ú b l i c o s , 
paso de l í n e a s de a l ta t e n s i ó n , e t c é t e r a . 
A l a ponencia p i d i e r o n aclaraciones los 
s e ñ o r e s Cort y F e r n á n d e z Va lbuena , sien-
do contestados p o r el ponente. 
A propuesta de l a pres idencia , el tema 
q u e d ó sobre la mesa a l levantarse l a se-
s i ó n a las once y cuarto de la m a ñ a n a . 
» * * 
T e r m i n a d a l a s e s ión , el s e ñ o r Be l l ido co-
m u n i c ó a los congresistas que el C í r c u l o 
de Bellas Arles h a b í a sido puesto a sn dis-
p o s i c i ó n durante los d í a s que el Congreso 
dure , con l a sola p r e s e n t a c i ó n de l a i n s i g -
n i a y el «ca rne t» . 
T r a n s f o r m a c i ó n de n ú -
cleos urbanos . 
A las siete de l a tarde p r o n u n c i ó una 
conferencia en los locales de l a E x p o s i - ' 
c i ó n de Urban i smo el a rqui tec to deleg 
de la D i p u t a c i ó n de Barce lona , don 
n i m o M a r t o r e l l , sobre « T r a n s f o r m a c i ó n de 
los n ú c l e o s u r b a n o s » . 
S e n t ó l a c a r a c t e r í s t i c a de los t iempos 
actuales en u n incremento de los n ú c l e o s 
urbanos, cuya necesidad de r e fo rma en sus 
par tes ant iguas puso de manif ies to . H a b l ó 
de l a main ' i a c ó m o l i a de hacerse esta 
re fo rma , cu la que propuso que su mpre 
fue ra ten ido en cuenta , t a n t o e l respeto 
a los yahm-s h i s t ó r i c o s y t rad ic iona les 
como la t o p o g r a f í a y la c o n s t i t u c i ó n o^-
peciaj do rada c iudad, en l a que sera i n -
dispensable atender s iempre a sn fláóno-
m i a p a r a hacer quo l a re fo rma p a r l i c i p c 
de e l la y no resulte algo e x t r a ñ o y fue-
r a do e s p í r i t u do l a c i u d a d . Do esta m a - i 
ñ e r a se a r m o n i z a r á la o b r a t é c n i c a con h i 
Jadores intelectuales. 
D u o d é c i m a . — Q u e se 
mercados en domingo . 
D é c i m a t e r c e r a . Que el Gobierno, puesto j 
a s í lo au tor iza l a sentencia d ic tada 
el T r i b i i n a ! Supremo en el recurso 
l a F e d e r a c i ó n c a t ó l i c a de car-
teros, de 
u n a s o l u c i ó n sa t i s fac to r ia a los derechos 
legales de d icha en t idad que desde 1919 
r e c l a m a n constantemente. 
-
El ministro dé Instrucción 
en la A. C. de la Mujer 
o 
Visita a la escuela profesional 
A y e r , i n v i t a d o ppr l a J u n t a de A c c i ó n 
C a t ó l i c a de la. Muje r , v i s i t ó e l m i n i s t r o de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a Escue la profes ional , 
es tablec ida en P u e r t a Cerrada . 
Las damas de l a J u n t a , l a d i r e c t o r a ge-
n e r a l E n s e ñ a n z a , duquesa de l I n f a n t a d o , y 
l a d i r e c t o r a de la nueva Escuela, d o ñ a Te-
resa L u z z a t i de L ó p e z Rosa, en t e r a ron a l 
m i n i s t r o de l m é t o d o de e d u c a c i ó n profesio-
n a l seguido en aquel c e n t r o . 
E n l a Escuela p ro fe s iona l de l a M u j e r se 
s iguen dos cursos de e n s e ñ a n z a gene ra l y 
dos de especial idad, en e l c u a l figuran co-
n o c i m i e n t o s indus t r i a l e s , comercia les , a g r í -
colas y a r t í s t i c o s . P a r a e l curso p repara -
t o r i o , que es g r a t u i t o , f u e r o n presentadas. 
150 so l ic i tudes , de las cuales se aproba-
r o n 78. 
E l s e ñ o r Cal le jo e l o g i ó l a l abor real izada 
p o r las damas fundadoras de este c e n t r o . 
R e i n g r e s o d e arti l leros 
o 
L O G R O Ñ O , 26.—Todos los jefes y oficia-
les del 13 l igero de A r t i l l e r í a h a n sol ic i -
tado l a r e a d m i s i ó n . 
El ex Kronprinz en Doom 
o 
DOORN, 26.—El ex K r o n p r i n z l l e g ó esta 
m a ñ a n a , con e l f i n de v i s i t a r a su padre, 
con el cua l quiere consul tar a lgunos asun-
tos de f a m i l i a . 
S u estaheia on Donrn s e r á m u y breve y 
t i eno u n c a r á c t e r exc lus ivamente p r i vado . 
I f l i Ludendorf ha sido operado 
o 
M U N I C H , 26.—El genera l L u d e n d o r f ha 
Híd r ido esta m a i l a n a una grave o p e r a c i ó n 
é n l a ga rgan ta . Su estado es sat isfactorio 
y se espera que p ron to e s t a r á completa-
mente restablecido. 
r ie de proyecciones, en las que los p r i n -
cipios estaban conver t idos e n casos p r á c -
t i c o a . 
L a conferencia, a l a que asis t ieron mn-
CDOS Congresistas, f " é m u y ap laudida . 
P A R A H O Y 
A las diez y media do la m a ñ a n a : Se-
gunda s e s i ó n general . 
P o r l a ta rde : V i s i t a a l I n s t i t u to de Va-
lencia Don Juan. 
e s t é t i c a log rando bellos y p r á c t i c o s reso l - j A las sois: Concier to en el Palacio de la 
tados. I l u s t ro estas palabras con u n a se-! M ú s i c a 'en honor de los congresistas. 
A l abrir una nueva caja, sienta 
satisfacción vivísima porque mi 
tónico predilecto, el Jarabe de 
atrae a mi memoria la dicha re-
cobrada después de algunos a ñ o s 
de malestar, de tristeza y de ago-
tamiento. Este reconstituyente de-
volvió el color rosado a mis meji-
llas, el apetito, las fuerzas perdi-
das y aquellas ilusiones que v i a 
punto de desvanecer para siempre. 
nes. 
Dos bosques incendiados 
B I L B A O , 26.—Dicen de B e r r i a t ú a , que en 
u n monte , p rop i edad del sefkxr A c i r i , se 
d e c l a r ó u n fo rmidab le i ncend io que des-
t r u y ó 3.000 p i n o s de dos a ñ o s y 250 hayas 
y robles. E l fuego se p r o p a g ó a o t r o m o n -
te vecino en e l que se quemaron 600 p inos 
de catorce a ñ o s . Las p é r d i d a s son m u y 
considerables . 
Se cree que e l s in ies t ro ha sido i n t en -
cionado, y hay var ios detenidos p o r sospe-
chosos. 
Procesión misional en Sevilla 
S E V I L L A , 26.—Esta ta rde se h a celebra^ 
do l a p r o c e s i ó n i n a u g u r a l de las mis iones 
genrales. S a l i ó del pa lac io a rzobispa l y 
figuraban en e l l a m á s de 3.000 hombres , 
pertenecientes a todas las clases sociales. 
Concur r i e ron represntaciones de todas las 
hermandades , c o n f r a d í a s y entidades ca-
t ó l i c a s , en general . P r e s id i e ron e l Carde-
n a l l l u n d a i n , revestido de capa m a g n a con 
el c ruc i f i jo en l a m a n o ; el in fan te don 
Carlos con s u h i j o Carlos, e l pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n y e l a lcalde. 
E n o r m e g e n t í o p r e s n c i ó e l desfile en las 
calles. T e r m i n ó l a p r o c e s i ó n en l a Cate-
d r a l , donde se congreagron m á s de 7.000 
personas. 
P r e d i c ó el padre Sa lvador Esteban, m i -
s ionero del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a . 
Las infantas d o ñ a L u i s a y d o ñ a Isabel 
A l fonsa p resenc ia ron e l desfile de l a p ro -
c e s i ó n e n diversos s i t i o s , confundidas con 
e] p ú b l i c o . 
M a ñ a n a comienzan las mis iones en to-
das las iglesias de Sev i l l a . 
La exportación de naranja 
V A L E N C I A , 26.—Terminado el p e r í o d o de 
l l u v i a s , que i m p e d í a l a n o r m a l i d a d en l a 
r e c o l e c c i ó n de l a n a r a n j a , é s t a ha ent rado 
en u n p e r í o d o de g r a n ac t i v idad , has ta e l 
pun to de que en l a presente semana s e r á n 
embarcadas m á s de 300.000 cajas p a r a I n -
g la t e r r a , H o l a n d a y A l e m a n i a , aparte de 
l a e x p o r t a c i ó n p o r v í a ter res t re a F r a n c i a . 
Los precios en el mercado p r o d u c t o r es-
t á n es tacionados; se cot iza l a n a r a n j a co-
m ú n a 1,75 y dos pesetas a r roba y a 20 pe-
setas el m i l l a r ; l a n a r a n j a m a n d a r i n a a 
tres pesetas a r roba y a 22,50 y 25 el m i l l a r . 
Los prec ios en los mercados consumidores 
extranjeros son excelentes. 
Es c o m e n t a d í s i m o e l hecho de que los 
exportadores tengan i n t e r é s en ocu l t a r l a s 
cot izaciones en las subastas inglesas. To-
dos los a ñ o s se p u b l i c a b a n los bolet ines 
de c o t i z a c i ó n que env iaban las casas corre-
doras inglesas. Este a ñ o r e i n a desorienta-
c i ó n p o r esta causa ent re los cosecheros. 
E l Rey firmó ayer el decreto m,* 
ciamos r e l a t ivo a l u Academia ñ * \ p i l -
gua. Dice a s í : 
« S E Ñ O R ; E l hecho de que Se 
c u l t i v e n m el suulo de nuestra HKT1̂  V 
m á s de l a castuikma, otras ipn ' acle-
p a ñ o l a s t a m b i é n , aunque no s e a n ^ ' e5-
^abler (83 
p a ñ o l » p o r an tonomas ia , exige d#i r61 es-
no medidas que tLuudan a fijar - • • hoi)^t-
y c o n s e r v a c i ó n , pues s in menoscah m n ¡ l 
i n t a n g i b l e u n i d a d n a c i o n a l , es innep ^ la 
g r a n i m p o r t a n c i a de s u uso faoub la 
t e r a r io , y a que todas esas variasafr y l i -
"-integran el acervo i d i o m á t i c o " „, ^ a s 
de e x p r e s i ó n del pensar y el sem^r ^ 
pasa raza. 
E l med io adecuado de -atender 
"iodo 
nuts-
Mas de 35 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
Asegúrese de la legitimidad del 
Jarabe, filándose en la etiqueta 
exterior donde aparecen es-
tampedaj con tinta roja la¿ 
palabras 
HIPOFOSFITOS SALUD 
E l m á s exquisito de los hesayunos 
E l m á s potente de los recanstituyentes 
Unico a l imen to vegetal aconsejado por todos ios m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los convalecientes, a "las débWes, a los ancianos y 
a todos los que sufren de una a f eoc ión de í e s t ó m a g o o que 
digieren con d i f icu l tad . 
En farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : Fo r tuny , S. A . 32, Hosp i ta l - Barce lona 
Cuide usted 
su estomago 
p o r q u e e s ¡ a b a s e d e 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del Dr. Vice.nto 
Es la garantía de su salud física y 
moral, el día de mañana 
En el diario aseo de los niños use el 
J a b ó n d e S a l e s d e l a T o j a 
Unico que a sus altas cualidades me-
dicinales suma toda la finura y perfume 
de un jabón de tocador 
Contribuye al perfecto desarrollo de 
las criaturas y evita el peligro de la 
escrófula y el raquitismo 
i d i o m a s : 
lenciano 
cuence. 
cesidad, hasta ahora o lv idada , sería Qe" 
mandar a una le u n i ó n da doctos, es»'100" 
l izados en su conocinHento. l a cüái^i60'3' 
d e p u r a c i ó n de la:, nc^s tesoros y 
eos; pe ro l a r educ ida arca de d d u s ^ 
tales id iomas , hace imposible la ere'" ^ 
de u n a Academia, espec.al qu* c t in^ I n; 
esos fines, los cuales pueden 36r IOBST**-
incorporando a la Hc.a! Academia 
l a a lgunos miembros , que, d e n t r o ^ ^ ' i 
seno, realizasen, en cuanto a ias oir.-s''-.811 
guas e s p a ñ o l a s , i d é n t i c a f u n c i ó n que ai 
l i a cumple respecto a l castellaao-; : 
do que tial m i s i ó n fuese ejercida 
o dos a c a d é m i c o s p a r a cada iu;0 rje 1 
c a t a l á n , con sus variaiues ^ 
y m a l l o r q u í n , gallego y ^ 
No s e r í a justo n i .pos ib le que a ios edi 
lavadores de esas lenguas, que a tiiúio 
tak-s y p o r icner a r r a i g o en su p i í s i : W ' 
s a r á n en l a Academia , se les vbbgaSg 
estar domic i l i ados en M a d r i d , cual ejit.8 
el a r t í c u l o noveno de sus es ta tu ías de a 
de agosto de 1859, precepto que impidS 
t a m b i é n en var ias ocasiones que ÍK-mbrR 
m e r i t í s i m o s en e l c u l t i v o del ¡dioma cast 
l l ano lui-dieran f o r m a r p a n e . d e j a rcíerida 
docta C o r p o r a c i ó n , por lo que, Jebe dars¿ 
m a y o r flexibilidad, en t é r m i n o s prudeocía.' 
les, a ese deber de tener en la Coxte sn 
d o m i c i l i o . 
Conviene t a m b i é n , en ev i t ac ión de toda 
duda h e r m e n é u t i c a , establecer expresa-
mente el p r i n c i p i o do, que son elegibles 
pa ra todos los cargos de académico i , py. 
sonas de ambos sexos, y a que ahora f 
s iempre h a n sido eminentes los trabajos 
de insignes mujeres e s p a ñ o l a s , que deja-
r o n honda y l u m i n o s a hue l l a en la lite-
r a tu r a n a c i o n a l . . 
Por estas consideraciones, el ministro 
que suscribe t iene el honor de someter a 
l a a p r o b a c i ó n de vues t ra majestad, el ad-
j u n t o p royec to de decreto: . " j 
Conf o r m á n d o m e con ei parecer" de mi 
Consejo de m i n i s t r o s y a propuesta del 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y I'.ellas Artes/Vengo 
en decretar l o s i gu i en t e : '^M 
A r t í c u l o p r i m e r o . — L a Real Academia Es-
p a ñ o l a se c o m p o n d r á de 4&-académicos nu-
merar ios ; ocho de los cuales deberán ha-
berse d i s t i n g u i d o notablemente en el cono-
c imien to o c u l t i v o de las lenguas españo-
las d is t in tas de la easiellana, distribuyén-
dose de este modo : dos 4)ara el lenguaje 
c a t a l á n , uno para el valenciano, uno para 
el m a l l o r q u í n , dos p a r a el gallego y dos 
pa ra el vascuence. 
A r t í c u l o s e g u n d o - . — C o n s t a r á además rií 
42 a c a d é m i c o s correspond .ifioles, 
de los que h a b r á dos especializados ertel 
c a t a l á n , uno en el valenciano, uno en el 
m a l l o r q u í n , dos en el gallego y^dos en el 
vascuence . 
ArtíciLlo tercero.—So crean en la Real 
Academia E s p a ñ o l a , ¡res r-ecciones deno-
m i n a d a s : de la lengua catalana y sus'va-
riedades va lenc iana y m a l l o r q u í n a ; de la 
l engua , gal lega y do l a lengua vaacnen-
ce ; compuesta cada una de los académi-
cos de su especia l idad respectiva, expre-
sados cu el a r t í c u l o p r i m e r o y de un nú-
mero i g u a l do otros a c a d é m i c o s numera-
r ios , designados ñ o r dicho Corporación; 
s iendo pres id idas todas las secciones pof 
el d i rec tor de l a Academia . 
A r t í c u l o cuar to .—Tcradrú . como función 
cada u n a de dichas secciones, con resperto 
a su especial i d i o m a , la.- mismas que pi-
r a l a l engua cas te l lana determina el ar-
t í c u l o p r i m e r o de las estatutos de la Aca-
demia , aprobados po r r e a l decreto áe^31 
de agosto de 1859 y a d e m á s l a formar»11 
de los d i cc iona r ios respectivos. 
A r t i c u l o quinto.—1.os referidos ftóbo aca-
d é m i c o s numera r io s y otros seis do los 
se e l i j a n en adelante como habllstae cas. 
tel lanos, e s t a r á n relevados del dAer í«; 
estar d o m i c i l i a d o s en M a d r i d , t enáen*) t* j 
s ó l o e l de a c u d i r a l a Corte- tres veces al 
a ñ o . en las fochas y por el nümero -W 
sesiones quo dotermino l a Academia, y ^ 
de redactar por escrito los trabajos que 
é s t a les encargue. 
A r t í c u l o s ex to .—I** 42 a c a d é m i c o s nfflW* 
ranrios, s e r á n elegidos por l a A c a d e i t r a ^ 
l a m i s m a f o r m a quo se ver i f ica actúate»*? 
te, s iendo elegibles las personas de 
sexos que merezcan t a n a l t a distinción. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — L a Academia propon-
d r á a l m i n i s t r o de I n s t r a c c t ó n P ^ 1 1 ^ , 
Bel las Artes las disposicione.s regl«mei«ap| 
r ias que estime conven temes ñ a r a la meP^ 
e j e c u c i ó n y debido c t i m p l i m i c m • de csi 
real decreto. . 
A r t í c u l o octavo.—La Academia proceof" 
en e l t é r m i n o de dos meses a eleff^ ° I 
ocho a c a d é m i c o s mrmerai ios n que 8B 
ficre el a r t í c u l o p r i m e r o de este l1ecre'' •< 
cubr iendo con ellos las dos vacantes ' l ' • 
ahora existen y las sois plazas de nue 
c r e a c i ó n . ^ 
A r t í c u l o 7tov*ne._—Qn&dan derogadas cu* -
tas disposic iones "se opongan a lo 
tuado en este r e a l decreto y espenaimei 
e l a r t i c u l o noveno de los r e fendo- esta 
tos que, en lo no modi l i cado . ronservaa 
su v i g e n c i a . » 
10-'-
Tinr— 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sefi0* 




rector de l a Academia E s p a ñ o l a , dói 
m ó n M e n é n d c z Pfda l , para 
de l decreto que ayer firmó su mí 
S i Sil l i 
N u e v a e d i c i ó n , e smerada , 1 
m i c a y eleganie. 
Hecha con m o ü v o de celebrarse 
27 de d i c i e m b r e del presente a ú o 
el secundo Con lena rio de la cano- . 
n i x a c i ó n del M í s t i c o Doelor. 
U n l o m o do a r g p á d n a s . con prc-"' 
ciosa e n c i n u l e r n a c i ó n en lela, 
p l a n c h a d o r a d a 
C I N C O P E S E -
S A N i m W W H O O . 7 . - M V D B I D (»> 
o a 
NAT-KX. ^ , - - O m m n i e a n ^ t ' ' 
•o de Negocios Ex t r a i « r o ^ . ^ 
l e sk i . i r á a Moscú a mediados u 
bre . 
e l m i n i s t r o 
5.419 
E l L . D E B A T B (5) 
Sábado 27 de noviembreje 1926 
L A B O L S A 
o 
JVTATmTT) 
i POR 100 INTERIOR—Serie F (68,20). 
68 30; E ( 6 8 ^ 68,30: D (68^0). 68.30; C 
(68 20), 68.30; B (68,15), 68,40; A (68,20), 
68.40; G y H (68,15), 68,40;; Diíerentes 
,67.90). 68,40. 
DEUDA FERROVIARIA—Serie C (100.20), 
J00.50; ' 100^0: A (100.20), 100,50. 100^0: A (100. 
82,50: B (83.50), 83,26;! A 
D 
p0̂  i T h ¿ ^ l O R - S e ^ E_(325). 
82?20; C (82,50). 
^ ^ Í Ó O R 100 AMORTIZABLE. Sene 
í l OB C (88.50). 89; B (88.50). 89;i A (S8.50), 89; 
,(88.50) 
5 pCS^100F f q ^ T ^ Y s D (92), 9 2 ^ ' c 
fe: B ^ S f W ; A (92.05). 
AMORTIZARLE (1017).-Serie 
AMORTIZARLE.—Serte F 
^ £ f V S ; ^ ^ ) ^ . 5 0 : C (92). 92.20; 
' k & A X ^ S O . O . - ^ A 
?-,B^r 10* 50; B (102,15). 102.50, enero. 
' i//o añfis' iA (102.25). 102.70^ Bi (102,25). 
febrero, tres anos; A (102,15) 102.25; 
Z ñ & i ñ ) Í02,50. abril, cuatro años; A 
b in2- B (101.70). 102. noviembre, 
i(1?Í o ' ^ S ; A (102,70). 102.75; B (102.70). 
curtro w'f'T ' . /-.Aon^, 102.30: " T ^ . cír.co arios; A (102,05), , ;




Empréstito 1868, (97) 
(86.50), 87; Sevilla 
!( vATORES CON GARANTIA D E L ESTA-
n o ^ a n Í t l á n t i c a - 1925. mayo 193.75). 
?3 4 r n o m b r e (92,50). 92,30; 1926 .98.50). 
98,50. ar-
(80,60), 
rFFCTOS EXTRANJEROS. -Cédulas 
geminas (2.785), 2.795; Marrupn 
^CREDITO LOCAL (98). W.SO. 
rFDüLAS HIPOTECARIAS.-Del Banco.» 
4 ^ r 100 (88,70), 88,70; 5 por 100 (97,40). 
97,40; 
6 ipo,r 100 (107,50), 107,50. 
El "match" motociclista 
Castilla - C a t a l u ñ a 
o 
Y o u n g C i c l o n e v e n c i ó a L e c a d r e . 
A d m i s i ó n de Alemania en la Fede-
rac ión internacional de tennis 
—o— 
MOTOCICLISMO 
Para el match del día 5 de diciembre pró-
ximo en Sitges. a las inscripciones que 
publicamos se han añadido las siguientes; 
Categoría de 250 c. c.: 
X. X. {Motosacoche). 
I. L . {Al-pha). 
Categoría de 350 c. c. :j 
Velos {A. J . S,). 
Smith (Alpha). 
PUGILATO 
BARCELONA. 26.—Se celebró esta noche 
en el teatro Olimpia una velada de boxeo. 
E l primer combate fué entre Blay y Mar-
garit; el árbitro suspendió el combale por 
inferioridad de Margarit. 
Sarrás fué vencido al segundo round por 
Polo. 
Ferrán. campeón de España, venció en 
el séptimo round a Ugón. Este retó a su 
contrincante para un segundo match en 
Lyon. siendo aceptado. 
Rós. campeón de Cataluña, venció a Geo 
Martín. 
Young Ciclone venció por puntos a Le-
cadre. Este combate fué seguido con mu-
cho interés. , 
* * * 
Esta noche combatirá nuevamnele el ali-
cantino Pastor, campeón de España de 
peso pluma, quien hará, un combate con-
tra el campeón de Castilla. A. Pérez. 
E . Chamorro, retador de Inocencio Pé-
rez, será opuesto contra R. González, y 
los extraligeros Vico y Vélez celebrarán 
su revancha del combate en que venció el 
último. 
E l resto del programa lo componen los 
(mosca). Segura-
C a p i t a s p a r a n i ñ o s 
desde diez pesetas 
MORALES :-: C A R R E T A S , 41 
E x p o s i c i ó n R A D I O 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
B i l i t i n e s C a b r e r o s ' 
I N S U P E R A R L E AGUA D E MESA 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Curación radical del extreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 
C A S A R E A L . 
Despacho : Con el Rey. los miniaros de 
Instrucción. Fomento y Traba o. 
I n í t S S a á s : Generales de dmsxón don 
Pío López Pozas; de brigada don Juan 
García B^í tez . don Fernando R j f ^ ^ ' 
don Pedro Verdugo _ Castro Y ^ 
c o n ^ i ^ t e ^ ^ n | ^ & í - Amigos c 
8 
¡Defienda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego mediante los 
muebles 
todo acero, que cues-
tan igual casi que los 
de madera (395 pese-
tas). Completo surti-
do en casa de 
t. USÍD Palíelos 
Preciados, 23, Madrid 
A v i s o s p a r a e l v u e l o a G u i n e a 
' o 
Como continuación de los servicios pre-
paratorios del vuelo España-Guinea, el 
servicio meteorológico oficial suministró 
ayer los siguientes datos: 
A las veinte horas del día 25.—En las 
costas occidentales de Marruecos el ciclo 
está con pocas nubes, el. viento en calma, 
mar llana y buena visibilidad. Debe per-
sistir el buen tiempo. 
A las doce horas treinta minutos del 
día 26.—Ambiente encalmado desde Tán-
ger a Canarias. Nubes bajas en el golfo de 
Cádiz; mar tranquila, buena visibilidad ho-
rizontal. 
¿ T i e n e a u t o m ó v i l ? 
Dichoso usted. Pero piense que no basta 
poseerlo. Para su seguridad, y tanto o más 
por la de quienes invite usted a su coche, 
se preocupará, sin duda, de que vaya en re-
gla. Si los faros de su coche no van pro-
vistos del «BASSFAR» está usted muy le-
jos de no correr el riesgo de ser deslum-
hrado o de deslumbrax, que es tanto o más 
peligroso. Aparte de estar prohibido apa-
gar los faros al cruzar, por lo peligroso, 
es muy molesto. 
Póngase derctro del reglamento, aplican-
do a sus faros el «BASSFAR», que los con-
vierte-en articulados, y con una palanquita 
en la.dirección los inclinará a su gusto. 
Para informes y petición de agencias y 1 1 
exclusivas: SOCIEDAD ^ E X P L O T A D O R A 1 cantil. L a real Fábrica de tapices aaor-
E l centenario de Qoya 
—o——; 
Ayer firmó el Rey un decreto 
brando la siguieníe Junta NacjonaJ / dei 
Centenario de Goya: •-
E l alcalde de Madrid. conAe do yalie-
llano; don José Moreno Carbonero, aca-
démico de la do San Fernando; duque do 
Alba, vocal del Paironato del Museo de] 




Montagut; general de , 
don Benito Pardo; capitán de navio, don 
Ramón M. Moral; coronel don Felipe S. 
Navarro; tenientes coroneles, don Joa-
quín Patiño, don José Ungriá. don Euge-
nio Egea y don José Garzón; capitanes, 
don José Montesinos, don Antonio Sanz, 
don Ramón Albarrán y don Manuel Ro-
dríguez, y teniente don José Alonso. 
( Visitas: Al Rey. el oficial menof de Ala-
barderos don José García Bermúdez, que 
pasa a la reserva; y el comandante in-
glés W. W. Torr, agregado militar a la 
Embajada. 
—A la Soberana, la princesa de Hohen-
lohe, el alcalde de Santander y el doctor 
Codína. 
de la ouuicuuu -
Mariano Paño, presidente de la Academia 
de Bellas Arles de San Luis, de Zarago-
za; don Ricardo Hoyo Villanova, rector 
de la Universidad de Zaragoza; el alcalde 
do Fuendetodos; don Eugenio (\c Ors, crí-
tico de arte; don Ignacio Zuloaga, pin-
tor. 
La elección de presidente y secretario 
de esta Junta, se verificará entre los mis-
mos individuos que la componen. 
P a r a l o s d a r a n i f i c a c L j d e C u b a 
o—-
E l lunes, día 29. se celebrará en el teatro 
de la Zarzuela el festival benéfico orga-
el Círculo de la Union Mer-
D E P A T E N T E S . Arbieto, 3, 1.°, Bilbao. 
nizado por 
, L a * 
nara la sala con magníficos ejemplares. 
ArrinNES—Tabacos (187,50), 187; Banco1 combates Gruz-Apancio 
Hipotecario (406), 40G; Hispano America-
no (168), 168; Río de la Plata, nuevas (178), 
163; fin corriente. 164; Telefónica (101). 
J01; Fénix (272), 265; Explosivos (370), 370; 
.Azúcar preferente : fin corriente (05), 95,50; 
¡'fin próximo (95,50), 95,75; Azúcar ordina-
|r la: contado (32), 32,50; fin próximo (33), 
í'32.75; Felguera (58), 58,25; Constructora 
Naval, blanca (80), 80; Unión Eléctrica Ma-
drid (120), 120; M. Z. A.: contado (431.50), 
£433,50 ; fin corriente (432), 434; fin próxi. 
8hp (434;, 436; Nortes: contado (473,50), 
Í76; fin corriente (473,50), 476; Metropoli-
tano (130), 132; Andaluces (71), 71,80; Tran-
. (87,25), 88; fin próximo (87,75), 88,50» 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
Jladá '75;. 75; bonos ostampillados (97,50), 
97,50; Constructora Naval, ü por 100 (96,25), 
36,50; bonos 1916 (98,50), 99,50; Alicantes: 
• Morell (extraligero), Arribas-Iglesias (mos-
ca) y Ballesteros-Rodrigálvarez (extrali-
gero). 
FOOTBAZA 
Para el partido de mafiana, los dos equi-
pos se .presentarán, probablemente, como 
sigue: 
Athletic Club.—Barroso, Medina—Olaso, 
Marín—Tuduri—Burdiel, Suárez, Ortiz — 
Trian a—Cosme—+ Olaso. 
Real Madrid F . C.—Martínez, Benguria 
•Quesada, F. Pérez—L. Peña—'J. M. Pe-
ña, Menéndez—Moraleda—t Monjardín — 
L . Uribe—*Dcl Campo 
E n los madridistas parece' que no exis-
te ninguna duda. E n cambio, en los atlé-
ticos se duda sobre Barroso y Triana. 
* * * 
SEVILLA, 25.—El Comité ejecutivo de la 
Remedio eficaz contra los catarros bron<iuialea 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomieiulíiu en largos y encomiásticos artículos el 
JARABE MEDINA DE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, SERRANO, 36, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
á ú é • 
P e r a (361), 388,50; G (1^20) 1 0 2 , ^ 
feo), 07,25; I (102,35), ^ ¿ ^ J ^ W M ' proyecto de un Staí lum capaz para 25.000 
02,25; Villalba Scgovia (74,25), 74.25, Ñor-
|||s.,: quinta 
l i a n s a (308) 
Asturias : r 
Barcelona (72,60), 72,40; 
nersonas. Las obras comenzarán en breve; 
W Ó r S a d LONDRES, 26.-Un mensaje de la Cen-
Auxiliar Ferrocarri- 1 tral News de Nueva Gork anuncia que _la 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840. 
INCENDIOS, ACCIDENTES, CRISTALES, ROBO, 
COSECHAS. Dirección para España: CALLE DE 
LOS MADRAZO. 20. MADRID. Se admiten agentes 
serios y activos. TELEFONO 187 M. 
V 1 M 0 3 Y C O M Á O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o U S O 
PROPIETARIA 
«2B <SQS tercio» del pago d* 
Stnchan?.u<So, vtfeoáo ©1 naJ» r&nom-
i» la regioa-
Bírccclóai PEDRO BOMECQ Y CIA* i m n a ¿s U T s 9 » w n 
D o s i n d u s t r i a l e s a l a c á r c e l 
u 
E l gobernador ha ordenado el ingreso 
en la cárcel de los industriales José Ro-
dríguez y Segundo Lópe/., dueños, respecti-
vamente, de la lechería situada en la calle 
<lel Divino Pastor, 24, y establecimiento de 
verduras y frutas dé Ja calle de la Prin-
cesa, 71, a quienes se habían impuesto re-
petidas multas y para eludir el pago han 
provocado la insolvencia ante el Juzgado 
municipal. 
M E N D I C m A D CALLEJERA 
E l gobernador hace público una vez más 
que en el problema de la mendicidad ca-
llejera no tiene intervención alguna, por 
no estar dentro de sus atribuciones y fa-
cultades, limitándose únicamente su ac-
tuación a la recogida de menores. 
,, desdo hace_ m á s j i e ^ ^ 
firmad 
te curados. STN M O L E S T I A S Í?I O P E R A C I O N mos radicalmeí i Despacho! C. Carmen, 38,' 1.°, Barcelona. Consultorio en XOaArid: Calle Arrieta, 11. 
¡ ¡ A C O N T E C I M I E N T O ! ! 
Disponemos do 5.000 abrigos para señora. Los últimos 
modelos a 22,90, 27,80, 32,50 y 37,90 pesetas. Con cuellos 
y carteras piel, 39,90, 42,50, 47 y 55 pesetas. Infinidad 
de modelos de París a precios verdaderamente sor-
prendentes. ESPARTEROS, 22, GRAN LIQUIDACION. 
tennis de los Estados Uni-Asturiana, 1310 (99,50), 98,/o; Asociación les (94), 94,50; 
Tram 1920 (100), 99. Transatlaniica, 95.25; vena, MONEDA EXTRANJERA.—Francos (23,85), 
HOCKEY 
A las once y media de la mañana se ce-
(•51,94), 32; 
28,10; peso 
libras • Obrará el partido RácinR-Poompin 
dólar (0,59), 6,58; liras (27,75), i ATLETISMO 
24.25; ídem belgas (18,50), 18,50; 
2,62. argentino (2,75 
BARCELONA 
• Interior, 08.30; Exterior, 82,25; 
z'̂ ble 5 por 100. 92,10; 
; Nortes, 4/4,25; 
Andaluces, 357,75; 
24,05; libras, 32. 
BILBAO 
Explosivos, 370, papel; Argentífera Cor-
Amorli-
ídem 4 por 100, 
Alicantes, 432?5Q; 
Orenses, 
Mañana domingo, a las nueve y media 
de la mañana, celebrará la Real Socie-
dad Gimnástica Española, en su campo de 
un concurso aüético, con las si-deportes, 
guientes p r u e b a s . . . 
7- francGSr! - Cien cetros lisos, lanzamiento de 3a-
400 metros lisos y salto de lon-balina, 
gitud. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
uiosco de EL D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S G A L A T R A V A S ) 
l i , á¡U, P P  ' Í0O 000 a 23,90; 150.000 a 24,20 y 50.000 
a 18,50.-
4.000 a 31,93, 1.000 a 31,98 y 2.000 a 32. 
40 • Naviera Mundaca, 31; Altos 
435.50; Unión Resinera E ^ a ^ % 
Pesos argentinos : 5.000 a 2,62. 
* * * 
.derúrgica Mediterránea, 455; Hidroeléctrica 
Ibérica. 405; Felguera, 57,75. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 15,16; francos, 362,75; libras, 
4.8496; francos belgas, 13,91; suizos, 19,28; 
liras, 4,2175; coronas danesas, 26,03; no-
; ruegas, 25,535. 
PARIS 
'Riotinto, 5.250; Rio de la Plata, 590; 
L a sesión bursátil de ayer ha sido una 
de las más interesantes de los últimos me-
ses, tanto por su actividad, como por la 
buena orientación de los valores. Los fon-
dos públicos, con inclusión de las obliga-
ciones del Tesoro, mejoran sus precios. Los 
psetas. 418; libras 133.92D; do ares, 27,62; valores de crédit0 acusan sostenimiento. 
gráneos belgas, 378; suizos 527.50; liras, los industriales firmeza y los de tracción 
m,80; coronas suecas, 732; noruegas, . . - • • 
503 ; austríacas, -181; checas, 82,30; flori-
fces", 10,95; marcos, 647. 
LONDRES 
Pesetas, 31,98; francos, 133,75; dólares, 
4,85; francos belgas, 34,881; suizos, 25,1525 ; 
liras, .115,06; coronas suecas, 18,1725; no-
ruegas. 19; danesas, 18,20; florines, 12,1325 ; 
marcos. 20,425; pesos argentinos, 45,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 566.400; Exterior, 43.000; 4 por 
100 amortizablc, 23.500 ; 5 por 100 amorti-
zable. 192ü. 115.000; ídem 1917, 113.000; 
Tesoro de enero, 45.500; ídem febrero. 
108.500; ídem abril, 16.000; ídem noviem-
bre, 259.000; ídem junio, 11.000; ídem abril 
1926, 247.000; Deuda Ferroviaria, 1.000.000; 
Obligaciones municipales 1868, 200; Ensan-
che, 1915. 2.500; Ayuntamiento de Sevilla, 
"•500; transailántica, 1925, mayo, 2.500; 
noviembre, 13.000; ídem 1926, 12.500; 
Cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 100. 
^.lOO; ídem 5 ,p0r 100i 76.00O; ídem 6 por 
100, 104.000; Crédiio Local, 4.000; Cédulas 
Argentinas, 31.500 pesos; Marruecos, 12.000; 
^oanco Hipotecario. 2.500; Hispano Ameri-
i S i 30-500; Union Eléctrica Madrileña, 
w.000; Telefónica, 5.000; Felguera, 25.000; 
r ¡ DoWes. 25.000; Tabacos. 4.500; Cons-
•,lc^n Naval, blancas, 12.500; Fénix, 
Andaluces, 25.000; Alicantes. 50 ac-17.? 
ciones; ídem fin corriente. 2-.'5 acciones; 
OÂ m fin P^ximo, 75 acciones; en Dobles. 
acciones; Mciropolitano,, 78.500; Nor-
tes, 125 acciones; ídem ñn corriente. 50 
acciones; on Dobles. 150 acciones; Tran-
n M 26-n,V); ídem fin próximo. 62.500; en 
iJoblcs. 075.000; Azucareras preferentes, fin 
comente, 25.000 ; ídem fin próximo, 12.500; 
25 000 •S' 37'500; Azucareras ordinarias, 
bles. 
alza franca. Las divisas extranjeras par-
ticipan de la buena orientación general, 
con la sola excepción de los dólares. 
E l Interior sube 10 céntimos en partida 
y de 10 a 50 en las restantes series; el 
Exterior cede un cuartillo en sus series 
pequeñas-, el 4 por 100 amortizable gana 
medio entero; el 5 por 100 antiguo mejora 
de cinco a 20 céntimos y el nuevo 20 en sus 
series cotizadas. 
De las obligaciones del Tesoro aumentan 
35 céntimos las de enero. 15 las de febre-
ro, 35 las de abril 1924, 30 las de noviem-
bre, cinco las de junio y 15 las de abril 1926. 
En el departamento de crédito únicamen-
te altera su cambio el Rio de la Plata, que 
desciende otros 15 enteros. 
El grupo industrial cotiza en baja de 50 
céntimos los Tabacos y de siete enteros él 
Fénix; en alza de medio duro las Azuca-
reras preferentes y ordinarias y de un 
cuartillo las Felgueras, y sin variación la 
Telefónica, los Explosivos y la Unión Eléc-
trica Madrileña. Respecto a los valores de 
tracción, aumentan dos pesetas los Alican-
tes. 2,50 los Nortes. 80 céntimos los Anda-
luces, 75 los Tranvías y dos unidades el 
Metropolitano. 
Oficialmente se publican las dobles que 
siguen: Azucareras preferentes, con 0,40; 
ordinarias, con 0,20 y 0,175; Felgueras, con 
0,30; Alteantes y Nortes, con dos pesetas, 
y Tranvías, con 0.40. 
De las divisas extranjeras, ganan 40 cén-
timos los francos. 35 las liras y seis las 
libras, y ceden uno los dólares y- 13 los 
pesos argentinos. 
* * * 
A más dé un cambio se cotizan: 
. Cédulas ihipotecarias al 5 por 100, a 97,40, 
97,35 y 97,40; ídem al 6 por 100, a 107,45 
bañas: Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Contratación de tincas rústicas y ur-
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S ^ 
Angina de pecho. Vejez prematnra y 
<iemás enfermedades oriEinadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y B© 
evitan por completo tomando 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, 00hi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruó!. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro"dé éé'r victima de una niuerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total rcsiablecimienlo y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "saluó envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portügal y América 
BIADBZB. TTnlón Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros) .—11,45, Nota do sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas do Goberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. No-
ticias do Prensa. Primeras noticias meteo-
rológicas.—12,15. Señales horarias. Cierre de 
la estación.—Do l-l̂ O a 15,30, Orquesta Ar-
tys. Boletín meteorológico. Información tea-
1 tral. Revista do libros, por Isaac Pacheco. 
Noticias do Prensa.—18, Orquesta Artys y dis-
cos por Titta Buffo.—19,30, Fin de la emisión, 
j 21 (eventual). Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Retransmisión de la ópera 
del gran teatro del Liceo, do Barcelona. Al 
terminal" ol segundo acto, próximamente a 
las 23. lección del curso de «Astronomía po-
pular» a cargo del astrónomo del Observato-
rio do Madrid don Enrique Gastardi: «Los 
planetas interiores*. 
Sastrería, impermea-
bles. Proveedor de la 
Cooperativa de Funcio-
narios del Estado. Con-
tado, plazos. 51. San 
Jerónimo, tajo derecha. 
ESTERAS. Cordelillos, 1,65. 
Pitas, 2,25. Tapices, 23 pe-
setas. SAN MARCOS, 26. 
Casa nueva, exteriores 110 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible, peligro de 
t o m a d o en p l e n a N E U R A S T E N I A o en 
un e s t a d o d e ' g r a n D E B I L I D A D , de-
m u e s t r a s e r el m á s a c t i v o d e los r e -
c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio R. EESCANSA, Santiago de Compostela. 
Pídase en todas farmacias de República Argentina 
y Cuba. 
tn su mis 
sa, con poco gasto y sin dejar 
su» o cu pociones, i» «s fácil ho-
coren poco tiempo-una carrera 
do gran boruenlr pan» ambos 
sexos y obtener buen empico.-
Escribid a Escuetas Hispano 
americanasCrióStoe SEVILLA 
, y 107,50; Metropolitano, a 131 y 132; Nor-
^ n . ^ ftn !Próximo' 2d-000; en i10'! tes al contado, a 475,50 y 476; ídem a fin 
100.400;; Explosivos. 10.000; . ^ o dei corriente, a 475.50 y 476; Tranvías al 
^9 la Plata, nuevas. 12 acc-ionos; ídem' 
tnn corriente, 100 acciones; Hidroeléctrica: 
Española, D, 25.000; Chade, 26.500; Sevi-
llana,, novena, 6.000; Ponfcrrada, 6.500; 
Construcción Naval. 6 por 100 . 4.000; Bo-
Jnos de Construcción Naval. 1016. 5.00O;, 
Transatlfintica. iítco. N.MI'O: Nnrir. quinta, 
^500; Almansa. d'-s ..blt.aacb-iics; Astu-
rtas, primera, 12.500; Española Almansa, 
ij? obligaciones; P r i o r i d a d Rarcelona, 
fW.SOO; Villalba a Scpovia. r.).nni); Madrid 
a Zaragoza v a Alicante, toñera. 50 obli-
contado, a 87,50 y ídem a ón del pró-
ximo, a 88.25 y 88,50, y Alicantes, a fin del 
corriente, a 433,50 y 434. 
, n n n n A m m 
EÍS E j B C i f i b i u s j i u c . * 
Habiéndose señalado el plazo del 1 al 20 
de diciembre próximo para el pago del ter-
cer (último) dividendo pasivo de 25 por 
gacionoK • A " ""l-a",' • i '" . ' i<i, ou nun-i mo sobro las acciones serie «C» de la 
ídem H 't>AÍiZaS;, 000; M- /-- A- G- 3,000: i COMPAÑÍA HISPANO AMERICANA D E 
í- 3.000: Anviliav 1 E L E C T R I C I D A D . S. A., se previene a los 
poseedores de dichas acciones que en los 
pagos que se efectúen a partir de 1 di-
ciembre 1926 no se abonará el interés por 
desembolso anticipado a que se refería el 
anuncio publicado por esta Compañía el 
11 de julio último. 
Madrid, 25 noviembre 1926;—El secreta-
rio, Miguel Vidal y Guardiola. 
Ferror^vn"uu' í'1"" 3-0(lu = Auxiliar do 
^ v ¡ m : T-000;- Pei'a"-oya y Ruorto-
izucweta sin o?''135 dcl Est0- B' 7-500: reras • Dono í,estamPlllar, 21.500 ; Azuca-
60.000- Am,,8,,-6 rcsnrería. estampillados, 
ya, .-..'oon 1010' Rmarro-.000. 
-Mo\F.n\ ^ -X-
EXTRANJERA .—Franco s ¿5 000 a 
E L SEÑOR 
DEL COMERCIO DE ESTA CORTE 
HA F A L L E C I D O 
E L D I A 26 D E NOVIEMBRE D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual, don Mariano Torres; 
BU desconsolada esposa, doña Flora Cañadas; 
afligida hija, doña Antonia; bijo político, her-
manos, don José y doña Josefa; hermana po-
lítica, nietos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor y se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, hoy, 27, a las tres de la tar-
de, desde la casa mortuoria, plaza 
de Santa Catalina de los Donados, 
número 3, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo que 
quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y d© la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añaden sus impertinencias a las molestias de la her-
nia ; las señoras y los niños, en ñn, todas las víctimas 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos / 
de Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y L A 
DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES-
TRANGULACION y do TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y re-
pite una vez más su viaje,entre nosotros. Hombres, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
RETIS, lunes 29, Hotel Londres. 
VIHAROZ, martes 30, Ponda Aparici. 
VALEITCIA, miércoles 1 diciembre, Regina Hotel. 
CHINCHILLA, jueves 2, Fonda Comercio. 
MURCIA, viernes 3, Hotel Patrón. 
ORIKITELA, sábado 4, Ponda España. 
ALBACETE, domingo 5, Hotel Prancisquillo. 
MANZANARES, lunes 6, Hotel Casino. 
AROAMASILLA DE ALBA, martes 7, Fonda Aparicio. 
TOMELLOSO, miércoles 8, Fonda SKarcelino. 
CIUDAD REAL, jueves 0, Grand Hotel. 
ARANJUEZ, viernes 10, Hotel Pastor. 
'» sábado 11 diciembre. Hotel Principo de 
Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. Horas: únicamen-
te de 9 a 1. 
BILBAO, domingo 12 diciembre. Hotel Arana. 
MIRANDA DE EBRÓ, lunes 13, Hotel Egaña. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán 
simultáneamente en: 
PIADRABUENA, viernes 10, Fonda Zamorano. 
PUERTOLLANO, sábado 11, Hotel Castilla. 
SANTA CRUZ DE MUDELA, domingo 12, Fon«ft Es-
pañola. 
MARTOS. lunes 13, Hotel Central. 
BAEZA, malíes 14, Hotel Comercio. 
GRANADA, paiéreoles I5i Hotel Suizo. 
LOJA. jueves 16, Fonda Española. 
ALGECIRAS. viernes 17, Hotel Anglo Hispano. 
TAPALLA, lunes 29 noviembre. Hotel Comercio. 
IRURZUN, martes 30, Ponda Otamendi. 
MARCEILLA, miércoles 1. Posada Monzón. 
TUDELA DE NAVARRA, juoves 2. Hotel Continental. 
LOGROÑO, viernes 3 diciembre, Grand Hotel. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, sábado 4, Pon-
da Comercio. 
BJDRGOS, domingo 5, Hotel Norte y Londres. 
FALENCIA, lunes 6, Central Hotel Continental. 
OSORNO. martes 7. Ponda Rojo. 
ALAR DEL R E Y . miércoles 8, Hotel Comercio. 
TORRELAVEGA, jueves 9. Hotel Bilbao. 
SANTANDER, viernes 10. Hotel Gómez. 
L ARE DO. sábado 11, Hotel Continental. 
REINOSA, lunes 13 diciembre. Hotel Universal. 
ARENAS DE IGUNA. m.irle.s 14. Ponda Quijano. 
COTILLO ANIEVAS. miéreoles 15. en casa del doctor 
don Primitivo Losada. 
COBRECES. viernes 17. Fonda del Pino. 
BARCELONA. Kambla Cataluña, 65. Casa Matriculada. 
RECORTAD E S T E ANUNCIO para no confundir las 
fechas. 
DIA 27. Sábado.—Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa.— Santos Basileo, Obispo; 
Auxilio, Saturnino, Facundo, Primitivo y 
Santiago el Interciso, mártires; Valeriano y 
Máximo, Obispos. 
Mañana, cierre do velaciones. 
Adoración Nocturna. — San Francisco do 
Asís. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 muje-
, res pobres, costeada por doña Mercedes Fi-
pesetas. 50 metros tranvía, | guer0a. 
marca «taxi» de 0.40 des- • 40 Horas.—Calatravas. 
de Sol 0.80. Peñnelas, 19. j corte de María.—Socorro, en San MilMn 
- —— y oratorio del Cabaüero de Gracia; Tempo-
rales, en Sal Ildefonso; Aránzazu, San Ig-
6 pts m0 Esteras terciope-j nacio (,10 Loyola; Milagrosa, en San Vicente 
los mitad precio. Salinas, : do Paul. 
CARRANZA, 5. T. 2.020 J . 1 Parroquia de laa Angustias.—S, misa per-
petua por los bienhechores á » la parroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Triduo a la Me-
dalla Milagrosa; 8, misa; 6 t-. Exposición; 
sermón, P. M. Abarcón, y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa. 8,30, misa comunión; 10, mi-
sa solemne y panegírico; 5 t., sermón, señor 
Tortosa, y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—8,30, comunión ge-
nera en capiUa de la Milagrosa. 
Parroquia de Santa Teresa.—Novena a la 
Medalla Milagrosa; 8, coimmión general; 
10,30, misa cantada y panegírico, se^or Jaén; 
5,30, maniüesto, sermón, señor üubio; reser-
va y salve. 
Parroquia de San Miguel.—8, comunión ge-
neral; 10, la solemne. 5 t.. Exposición, ser-
món, señor Lobo; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem 6,30 t.. 
Exposición, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 6 t.. 
Exposición, sermón, señor Basés; reserva e 
himno. 
Parroquia de Santiago.—Triduo a la Meda-
Ua Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Sanz de Diego, y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a las 
Animas. 4 t.. rosario, semón, señor Terro-
ba, y responso. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—-De 
3 a 6. Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc» 
ción).—7 y 8, misas. 
Calatravas (40 Horas).—Triduo al Santísimo 
Sacramento. 8, Exposición; 10,30, misa so-
lemne ; 6, ejercicio, predicando el P. Ino-
cencio López Santamaría, mercodario. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposicióh. 
María Inmaculada.—10.30 a ().30, Exposición. 
N. Sra. de la Consolación.—Novena de Ani-
mas. 5,30 t., ejercicio y sermón por un padre 
agustino. 
S. Pedro.—Novena a N. Sra. de la Meda 
Ha Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, sermón, 
señor González Rodrigo; reserva y salve. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m., misa; 
5,30 t., plática, señor Palomar.—S. Hdefoneo: 
10, misa réquiem; por la tarde, rosario y 
ejercicio.—S. Jerónimo: 5 t.—S. José: G t.. 
sermón, señor Redondo.—S. Ginés: 10, misa 
Kolemne; 5 t., sermón, señor <!arcía de la 
Peña.—Salvador: 6 t.—S. Martín: 5,30 t.. ser-
1 món. señor Treceno.—Sta. Bárbara: 5,30 t., 
sermón, señor Barrutreta. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t., 
fierraón, señor Galera.—Cristo do la Salud; 
7, 8 y 12, rosario; 9, 10 y 11, misas; 6 t.. 
sermón^ señor Causapié.—Calatravas: 10 y 
10,45. misas de réquiem; 6 t., ejercicio.-— 
N. Sra. de Montserrat: 10, funeral; 6 t., 
sermón por un P. benedictino.—Pontificia: 
6 t.—S. Ignacio de Loyola: 10, misa; 6,30 t., 
sermón por un P. trinitario.—S. C. y S. Fran-
cisco de Boria: 6 t. 
A U T O M O V I L E S 
;;; AGENCIA BADALS !'.! 
Los Madrazo, 7. L a única 
agencia on Madrid que 
efectúa el intercambio del 
modelo antiguo «Citroen» 




ría clases tarde, primera, 
segunda enseñanza. Señor 




francés, inglés. Atocha, 41. 
OPTICA 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 




Colocar vuestro dinero al 
10 por 100. Apartado 12.170. 
ALTARES, imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En- I 




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
ADMINISTRACION eco-
nómica fincas con garan-
tía, Hernán Cortés, 15 y 
17, segundo. 
PRESUPUESTOS y dibu-
jos gratis para toda Pren-
sa española. Sección foto-
gratado propia. «Star», Pu-
blicidad general. Monte-
ra, 15, Madrid. 
V E N T A S 
ANAQUELERIA y porta-
da, vendo. Romanones, 16, 
zapatería. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Callo de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
(Este periódico s<t publica con censura ecle. 
siástica.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Exponemos hoy a la consideración do nues-
tros lectores la situación do un pobre ma-
trimonio que vivo en la cálle del Amparo, 
número 4i. 
Vinieron do Valencia en busca do trabajo 
y aquí cayó enferma la mujer, habiendo pa-
' sado una temporada en el hospital. Están 
desahuciados do la alcoba que tienen alqui-
lada; él carece do ocupación. 
Cifran todas sus esperanzas en reunir una 
pequeña cantidad que les permita alquilar 
un.i habitación con luz y desempeñar la má-
quina de coser, a fin do quo la mujer pueda 
trabajar de costurera y con eso vivir mion-
tras el marido consiga algún puesto o colo-
cación. 
Encomendamos a la caridad de nuestros 
lectores el logro do aspiraciones tan justas 
y al propio tiempo tan modestáis, 
Por dificultades do exceso de original, nos 
vimos ayer precisados a demorar hasta hoy 
la publicación derl suelto quo antecedo. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í á r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 2 , 9 2 9 M . S e - ^ b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
J^ado 27 de novicnlbre de 1926 m I 
C o m e n t a r i o s 
NUESTROS O L I V A R E R O S 
E N ROMA 
. Ba sido grande el éxito de Espa-
ña en el Congreso Internacional de 
Oliuicultura de Roma, y correspon-
de integro a los olivareros y a los 
.técnicos unidos en fecunda colabo-
ración. 
Unos y otros; propietarios e in-
genieros ag rónomos , no por ser po-
co conocidos sus nombres, menos 
ilustres, han acudido al internacio-
nal certamen no con ampulosa chá-
chara sino provistos de un sólido 
bagaje científico y -de experiencia, 
acumulado durante años en obscu-
ro trabajo de laboratorio o fábrica. 
Así España prueba ante el mundo 
que si es la primera nación oliva-
rera por la cantidad de su produc-
ción, también avanza rápida a ocu-
par el puesto preeminente en cul-
tivo y elaboración. 
Notable efecto ha producido al 
Congreso el conocimiento y discu-
sión del método de obtener aceite 
Acapulco - Ouintanilla, notable in-
vento del que nos ocupamos debi-
damente cuando se inauguró la p r i -
mera instalación , propiedad del 
marqués de Viana, en tierras de 
Jaén , con asistencia del Rey y altas 
personalidades. 
A l tratar de los métodos para ex-
t inguir las plagas del olivo, el cri-
terio español ha triunfado. No sólo 
métodos artificiales que son aque-
llos con que el hombre persigue a 
los parás i tos por medios físicos, quí-
micos o mecánicos—ha acordado el 
Congreso que deben emplearse, si-
no también y con más esperanzas 
métodos naturales — que consisten 
en fomentar la multiplicación de 
animales que dañan a los persegui-
dos. 
Celebremos como agricultores y 
españoles los aciertos mencionados 
asi como la organización de los ac-
tos en obsequio de los españoles en 
el Instituto Internacional de A g r i -
cultura, cuyos laureles correspon-
den por entero a los ingenieros 
señores Bilbao y Morales, meritisi-
mos, delegado de España y técnico 
español, respectivamente, en aquel 
centro mundial. 
E L COMITE S E D E R O 
En el Consejo de la Economía 
Vacional se ha reunido para consti-
\iirse el Comité sedero nacional, 
breado por reciente real decreto, 
rúe fué simplemente dador de fuer-
za legal a las conclusiones de la 
Asamblea Sericícola , reunida en ta 
Corte durante el Concurso de Ga-
nados de la primavera pasada. 
Son sus funciones fomentar ta 
producción de seda y aquellas otras 
precedentes y conexas necesarias a 
lá misma. 
A raíz de la citada Conferencia y 
estudiando sus conclusiones, expu-
simos nuestra opinión, que hoy re-
cordamos y mantenemos. No vemos 
una precis ión absoluta y sí un gas-
to más, directo o indirecto, para el 
Estado en los Comités sedero, al-
godonero y oíros semejantes. Por 
otra parte, tampoco nos parece 
acertado desintegrar de la Direc-
ción 'de Agricultura, disciplinas que 
a ella directamente incumben. Por-
que si para fomentar los cultivos 
especiales—algodón, morera, gusa-
ños de seda—se crean sendos Comi-
tés dependientes del Consejo de la 
Economía Nacional, ¿ p a r a qué sir-
ve aquella Dirección en el ministe-
r io de Fomento? 
Conste, pues, clara nuestra opi-
nión, pero no menos terminante va-
ya nuestro augurio de fecundo tra-
bajo y nuestro deseo de colaborar 
en él, para el nuevo centro sericí-
cola oficial, cuya actuación seguire-
mos con el interés que merece la 
importante misión que le ha sido 
'encomendada. 
C a m b i o e n e l s i s t e m a d e c o m p r a 
y c r í a d e c a b a l l o s 
E E 
A h o r r a d i n e r o y p e r s o n a l d e l E j é r c i t o a l E s t a d o 
En m i anterior articulo lamenta 
ba la decadencia de la cria caballar 
y estudiaba sus causas comparando 
la cr ía del caballo con la del mulo, 
y decía que siendo la ganader ía un 
negocio, alcanzaría más o menos 
florecimiento, según sus resultados 
fuesen más o menos lucrativos. Sien-
do cierta esta afirmación, sólo au-
mentando el valor del producto, es-
to es, aumentando el Estado el pre-
cio de adquisición del caballo de 
guerra, podíamos hacerlo producti-
vo, encauzando así el problema a 
una rápida y eficaz solución y de-
mostrando después que esto podía 
hacerse no sólo sin gravar el pre-
supuesto, sino con una aprcciable 
economía, terminaba abogando por 
la supresión del actual sistema de 
recría y sustituyéndolo por el que 
preconizamos, basando este cambio 
en razones do economía y del fo-
mento de una de nuestras más im-
portantes industrias. Otras muchas 
y muy importantes ventajas que del 
nuevo sistema pueden justamente 
esperarse, voy a enumerar, seguro 
de la gran importancia de las mis-
mas :i 
Primera. Resolvería el actual con-
flicto de penuria con el aumento de 
cantidad de producción y de calidad 
de los productos. 
Segunda. Terminar ía la importa-
ción de caballos para el Ejército, 
con lo que, a más de contribuir a la 
nivelación de nuestra balanza eco-
nómica, se contribuía a mejorar la 
situación de la ganader ía y agricul-
tura nacionales, a las que ir ían a 
parar directamente las grandes can-
tidades que• hoy-damos a los cria-
dores del extranjero por los caba-
llos, que casi anualmente se impor-
tan para nuestro Ejército, ponién-
donos al mismo tiempo en disposi-
ción de llegar algún día a ser 
exportadores. 
Tercera. Se beneficiaría el presu-
puesto nacional con una no de&pre-
5 ciable economía. 
Cuarta Se aseguraba para un pla-
zo muy breve el abastecimiento de 
caballos de silla para nuestro Ejér-
cito, a,ún en caso de guerra y se re-
suelve con ello un problemá de se-
guridad nacional. 
Quinta. Al comprar los caballos 
domados de cuatro años gana r í a el 
Estado un año de servicio útil, con 
lo que calculando al caballo del Ejér-
cito en tiempo de paz quince años 
do vida y diez de servicio, tendría-
mos con ello una segunda econo-
mía de un 10 por 100 por el alarga-
miento del plazo de amortización. 
Sexta. Se disminuir ía el número 
dé caballos de desecho, evitando lo 
que actualmente sucede, sobre todo 
entre los caballos cruzados, que por 
no haber alcanzado a los tres años 
el desarrollo necesario, llegan a las 
comisiones de compra sin la alzada 
miriima que exigen las disposicio-
UtíS vigentes, con notorio perjuicio 
del ganadero y del Ejércilto, que 
deja de adquirir por esta razón ca-
ballos que a los cuatro años tienen 
con exceso la alzada y desarrollo 
suficiente. 
Séptima. Podr ían d e d i c a r s e a 
otras necesidades del servicio y de-
fensa de la nación los jefes, oficía-
les, clases y soldados que hoy se 
emplean en" la recra y doma, y pa-
sar ían a ser dedicados a la agricul-
tura los terrenos extensísimos que 
hoy ocupan los depósitos de Remon-
tas. 
Octava. Quedar ían los caballos en 
mejor estado de doma, pues aun-
que la dirección que los oficiales de 
Caballería dan en la actualidad es 
técnicamente buena, encuentran en 
la práctica la dificultad de tener que 
emplear en la doma soldados que 
aunque" estén en el segundo año de 
Pida usted un número de muestra de 
Revista de Agr icul tura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
servicio, en su mayor ía apenas ha-
ce un u ñ o que aprendieron a soste-
merse sobre la silla, mientras el ga-
nadero emplearía para ello a profe-
sionales o buenos aficionados. 
Novena. Se fomentaría la afición 
al v i r i l deporte hípico, ya que ha-
br ían de dedicarse a la profesión de 
desbravadores un buen número de 
personas que hoy no cuentan con 
elementos n i tienen campos en que 
emplear sus actitudes para la equi-
tación, dándose con ello colocación 
y medios de vida a un buen núme-
ro do obreros. 
Décima. Se fomentarla la afición 
y e1 aprecio al caballo, uno de los 
animales más útiles que Dios puso 
al servicio del hombre. 
Frente a estas ventajas, sólo se 
podran poner dos inconvenientes i 
el primero, las dificultades del pe-
ríodo de cambio' o transición de uno 
a otro sistema, y éste podría evi-
tarse estableciendo durante un par 
de años un sistema mixto que fa-
voreciese esta transición.. 
El segundo es que con este siste-
ma se lesionarían intereses creados 
que existen ligados al actual sistema; 
pero en este tiempo en que Gobierno y 
Ejército están dando tantas y tantas 
pruebas de desinterés y sacrificio, 
no so puede temer que por esa ra-
zón se deje de acometer una refor-
ma a la que está ligado un proble-
ma de tanta transcendencia para la 
economía y la seguridad nacionales, 
como es el de tener en España una 
ganader ía caballar suficientemente 
próspera para atender a las necesi-
dades del Ejército y de la agricul-
tura patria. 
UN GANADERO ANDALUZ 
De la vida agr íco la 
de A r a g ó n 
¿Es la remolacha el cultivo que 
mas beneficio reporta al labrador? 
—o— 
Es frecuentísimo leer en algunos 
periódicos, aunque, ' claro está, que 
esas notas se pueden considerar 
como reclamos de c o n t a d u r í a a tan-
to l a l í n e a , que la remolacha azu-
carera es el cultivo que más benefi-
cio reporta a la gente del campo. 
Y como estas afirmaciones sin de-
mostración inmediata podían des-
pistar al público en general, con 
gran perjuicio para los cultivadores 
de remolacha de Aragón, Navarra 
y Rioja, ahora, que el asunto se 
presenta muy embrollado, quiero 
dar estas notas en periódico de tan-
ta circulación como E L DEBATE, para 
poner las cosas en su punto. 
Razonemos vcon lógica y hagamos 
números antes de sentar ninguna 
afirmación. 
Empezaré por consignar una cuen-
ta de productos y gastos, de una 
hectárea de remolacha azucarera, 
que se puede considerar como el 
término medio de unas cuantas que 
tengo sobre m i mesa de trabajo, de 
las distintas regionies: 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
A u m e n t a l a o f e r t a d e t r i g o s 
•• 
Animación en el mercado de piensos. Los aceites viejos, muy 
firmes y los nuevos, sin precio. Las harinas se sosiienen 
• • 
L a p r o d u c c i ó n d e l a n a 
e n A u s t r a l i a 
Un telegrama enviado al Institu-
to Internacional de Agricultura por 
el .Gobierno de la Confederación 
Australiana, informa que el esqui-
leo en Australia se calcula en 700 
millones de libras, igual a más o 
menos 320 millones de kilos. Las 
lanas están, en general, bien des-
arrolladas y sanas, y son de fibras 
largas; las de la Queenslandia son 
de fibras cortas a causa de la se-
quía. 
MSAO 
E l mata-ratas «NOGAT» constituye 
el producto más cómodo, rápido y 
eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. 
Se vende, a 0,50 pesetas paquete 
y a 10 pesetas la caja de 25 paquetes, 
en las principales farmacias y dro-
guerías: Ferrés , Madrid; Gorastegui, 
Sevilla; La Luna, Valencia; Llaura-
dó, Málaga; Barandiarán, Bilbao; Viú-
da Matute, Cádiz; Suc. J. Vi l la r , Co-
ruña; Cantábr ica . Gijón; Viuda For-
teza, Palma de Mallorca; Pérez del 
Molino, Santander; Rived y Chóliz, 
Zaragoza, etc. Agente: Vidal y R i -
bas, Moneada, 21, Barcelona. 
I 
125 k i los de N I T R A T O DE CHILE 
aplicados en primavera a una hec tárea de trigo, producen un aumente 
de cosecha de 500 kilos de grano. Siendo el precio del Nitrato algo me-
nor que el del trigo, casi se cuadruplica en cuatro meses el dinero em-
pleado en su fertilización. 
S E V E N D E E N TODAS L A S CASAS IMPORTANTES D E ABONOS 
GASTOS 













TOTAL DE GASTOS... 1.325 
PRODUCTOS 
25 toneladas de raíz l impia 
a 65 pesetas tonelada 1.G25 
RESUMEN 
Importan los productos 1.625 
Importan los. gastos 1.325 
BENEFICIO POR HECTÁREA... 300 
Resultando el precio de produc-
ción de la tonelada de remolacha 
c incuen ta y tres (53), pesetas. 
Se ha puesto en el cálculo ante-
rior 65. pesetas para la tonelada de 
remolacha, por ser ése el precio se-
ñalado por las fábricas para la pró-
xima campaña , con el consiguiente 
disgusto para los cultivadores, atin-
que algunos periódicos afirmen lo 
contrario. 
De los estudios del campo expe-
rimental de la Granja de Zarago-
za, del resumen del úl t imo quin-
.qoienijo, -he (tomadlo dos nsiguientos 




Trigo „ 314 Pesetas. 
Trébol 720 » 
Maíz sobré veza 456 » 
Cebada 165 » 
Alfalfa 750 » 
Ahora, los lectores de E L DEBATE 
podrán ver, comparando cifras, có-
mo la remolacha a 65 pesetas no es 
el cultivo que mayor beneficio re-
porta al labrador. 
Joaquín D E PITARQUE Y ELIO 
Inpem'ero acrrrtnriTno 
de la Granja de Zaragoza, asesor del 
Sindicato Central de Aragón. 
Zaragoza, noviembre 1926. 
MOSCA DEL O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZO-
L1N no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOLIN ten-
dréis aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para aplicar el 
OZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, dirigiéndose al con-
cesionario, don Baldomcro Blasco, 
Alfonso X I I , 24. Apartado 494. Telé-
fono 399 S.. Madrid. 
14, Montera, 14. Tlf. 20-08 M. 
M A D R I D 
Gabán de sport do la Siberia, 
forrado cuello e interior de 
piel. No pasa el agua ni el 
aire, dando al cuerpo un ca-
lor agradable. Indispensable 
a todo Automovilista, Depor-
tista o Cazador. 
Precios únicos, 300 pesetas. 
AREVALO, 24.—Trigo, tasa; cente-
no. 60 reales las 90 libras; cebada, 
40 reales la fanega; algarrobas, 50 
reales la fanega. 
Calcúlase la entrada de trigo en 
2.000 fanegas. 
Tendencia del mercado, firme. 
* * * 
MADRID.—Ganado vacuno. — Bue-
yes gallegos buenos, de 3,56 a 3,61 
pesetas k i l o ; ídem regulares, de 
3,40 a 3,50; vacas gallegas buenas, 
de 3,45 a 3,52; ídem regulares, de 
3,35 a 3,45; bueyes leoneses buenos, 
de 3,49 a 3,59; ídem regulares, do 
3,30 a -3,49; vacas moruchas buenas, 
de 3,56 a 3,61; ídem regulares, de 
3,50 a 3,56; vacas serranas buenas, 
de 3,56 a 3,61; ídem regulares, de 
3,48 a 3^6; bueyes serranos buenos, 
de 3,39 a 3,48; ídem regulares, de 
3,30 a 3,39; novillos serranos buenos, 
de 3,61 a 3,67; ídem regulares, de 
3,56 a 3,61; toros cebados, de 3,65 
a 3,74. 
Terneras .—ve Castilla, fina, de 
primera, de 4,40 a 4,56 pesetas k i l o ; 
ídem de segunda, de 4 a 4,13; 
ídem basta, de tercera, de 3,80 a 
4; de la tierra, de 3,26 a 3,48; 
montañesas , de 3,58 a 3,69; asturia-
nas, de 3,58 a '3,69; gallegas, de 
3,48 a 3,60. 
Ganado de cerda.—Andaluces, ex-
tremeños, murcianos y mallorqui-
nes a 3,30 pesetas kilo, precio 
de tasa. (Estos precios son sin 
deducir los 30 céntimos que a par-
t i r del d ía 24 tienen que pagar los 
vendedores por cada kilo canal). 
Ganado ianar.—Ovejas, de 3,50 a 
3,60 pesetas k i l o ; carneros, de 3,70 
a 3,85; cordeios, sin concurrir. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Después 
de estar sin sacrificarse cerdos nue-
ve días, el 24 del actual dló comien-
zo la matanza nuevamente por ha-
berse resuelto el conflicto que te-
nían planteado los salchicheros y 
las autoridades. El acuerdo adopta-
do entre ambos es el siguiente: 
Desde el 24 del actual la Dirección 
general de Abastos no in tervendrá 
en las compras de cerdos, dejando a 
ganadero y salchicheros libres para 
efectuar entre ellos los contratos, y 
éstos siempre a base del precio de 
tasa qúe en su día se implantó. A 
partir de dicho día los arbitrios mu-
nicipales de consumos que venían 
pagando los salchicheros a razón de 
30 cént imos en kilo canal serán de 
cuenta del ganadero. 
Ahora, para completar la solución 
del conflicto, esperan muchos gana-
deros que vuelva a constituirse la 
Unión de Salchicheros, pues con ello 
da r ían muchas facilidades a los 
que no tienen quien Ies represen-
ten en esta plaza. 
En las demás clases de ganado no 
se nota ninguna var iac ión ; concu-
rriendo en vacuno bastante ganado 
y poco en lanar. Los precios para 
ambas clases de ganado siguen sin 
var iación. 
* * « 
MEDINA, 25.—Continúa el tiempo 
de lluvias y de fuertes vientos que 
I hace imposible el germinar la se-
I montera; los mercados, flojos, por el 
1 Tiempo; la entrada de trigo fué de 
1 unas 2.000 fanegas,' que se vendie-
ron de 81 a 82 reales fanega de 94 l i -
bras; el mercado de cebada osciló 
(entre las 300 fanegas, vendiéndose 
j de 41 a 42 reales fanega; el de alga-
| rrobas osciló entre las 200 fanegas, 
i cediéndose de 50 a 51 reales fanega. 
El mercado de harinas, bastante ani-
mado ; se facturaron unos 15 vago-
nes para Barcelona, Asturias, Coru-
lla y Santander, rigiendo los iprecios 
de 53 a 62 pesetas los 100 kilos, con 
envase. El mercado de piensos, sos-
tenido ; se fa.cüuraron unos 10 vago-
nes, rigiendo los precios siguientes: 
comidilla, a 30 pesetas; tercerilla, a 
41, y salvado (hoja), a 25 los 100 k i -
los. El mercado de ganado lanar ha 
estado muy animado; hubo una en-
trada de 38.000 cabezas, cotizándose': 
ovejas, de 30 a 70 pesetas; corderos 
castellanos, de 30 a 75; churros, de 
20 a 30, oscilando los precios según 
calidades y t a m a ñ o s ; se hicieron 
muchas transacciones, principalmen-
te para Barcelona, Zaragoza, Logro-
ño, Lér ida y Madrid. Tiempo de l lu-
vias y heladas. 
* * * 
SEVILLA, 25.—Por efecto de los 
temporales pasados, todas las opera-
ciones agrícolas han estado parali-
zadas. El agua caída no ha hecho 
grandes daños en el campo, pero sí 
en el ganado, pues se ahogaron gran 
número de cabezas y sufrieron to-
das la falta de pastos. 
Continúa la recolección de las ol i-
vas. Este año la cosecha es bastante 
reducida, debido principalmente a 
las enfermedades del olivo, como la 
mosca, la mangla y la arañuela , que 
combaten mincho al árbol. 
La fanega de olivas para molienda 
se paga a 16 y 17 pesetas. 
Las aguas han causado algunos 
daños en el algodón, que está para 
cogerse. 
Triaos.—El mercado de cereales, 
en general, ha estado esta semana 
bastante paralizado, debido al tem-
poral. Se hacen algunas operaciones, 
pagándose los trigos recio superior, 
de 51 a 52 pesetas' los 100 kilos, sin 
saco sobre vagón Sevilla; el semole-
ro, de 52 a 53 pesetas; el voltizo y 
el candeal, de 47 a 47,50. 
Aceites.—La molienda de la oliva 
está en todo su apogeo, aunque no 
durará tanto como el año pasado, 
porque la cosecha ha sido escasa. Si-
guen entrando partidas de aceite 
nuevo en el mercado, en aumento 
con arreglo a lo de la semana ante-
rior, que entraban de 400 a 500 arro-
bas diarias, contra 700 y 800 que en-
tran ahora, pagándose los aceites 
nuevos de tres grados de acidez a 
25,25 pesetas arroba de 11 kilos y 
medio. También se hacen algunas 
operaciones de aceite viejo a precios 
un poco m á s altos que el señalado. 
• « * 
VALLADOLID, 25.—Trigos.—Aumen-
ta la desanimación en estos merca-
dos, estando retra ídos los comprado-
res, por lo que la flojedad se ha 
icentuado mucho más en esta se-
mana que en las anteriores. Se re-
gistran pocas operaciones, siendo la 
causa de esta desanimación la falta 
de venta de harinas, pues todas las 
fábricas tienen muchas existencias 
de materia elaborada, y, por otra 
parte, las riadas de estos días han 
hecho pararse los saltos de agua y 
gran número de fábricas y molinos 
están sin trabajar por esta causa, 
disminuyendo, por lo tanto, el con-
sumo de trigo. Los precios tienden 
a la baja, y sólo se ha operado de 
46,50 a 47 ipesetas en esta estación 
los 100 kilos, dominando la oferta 
a la demanda, a .pesar de que 
aquélla es relativamente corta, por-
que los labradores aún no han ter-
minado de sementera unos, y otros 
por estar en pleno arranque y entre-
ga de remolacha. 
Cebada.—Flojea mucho; hay mu-
chas gán.as de salir de existencias, 
siendo la demanda l imitadísima, ope-
rándose a 32 pesetas 100 kilos, con 
saco, comprendido en precio y peso. 
Oíros granos.—La avena se opera 
poco, a 31 pesetas; los yeros, a 30,50; 
las algarrobas, a 32,50 y 33; las mue-
las, a 34,50. todo con saco y sobre 
vagón origen. 
í /annas .—Repet imos lo dicho' al 
hablar del t r igo ; que lo flojedad au-
menta y la falta de venta de harinas 
es cada día mayor; esto, no obstan-
te, algunas ventas ge hacen, pero 
son tan limitadas que puede decirse 
que las facturaciones que se efec-
túan casi son sólo de contratos ante-
riores. Hoy se ofrecen las selectas 
especiales a 62 y 63 ipesetas; las bue-
nas, 58,50 a 59; las panaderas o se-
gundas, a 57 y hasta 56, según tipos, 
y las bajas a 52, todo con saco de 
yute. 
Sainados.—A pesar de la flojedad, 
como se elabora ¡poco hay escasez de 
piensos en las fábricas y se venden 
ion actividad cuantos se producen, 
que ya decimos son pocos, operán-
dose tercerillas de 35 a 42, según cla-
ses ; ouartas, de 28,50 a 30; salvados 
anchos, de 26 a 27; comidillas, a 25 
y a lgún salvadillo fino, a 24 y 24,50, 
todos con saco comprendido y sobre 
vagón. 
Finos.—Siguen cada día m á s fir-
mes, no habiendo salido a la venta 
los nuevos y si alguna partida se 
corre de dicho caldo es de proceden-
cia del mediodía. El viejo casi está 
ya agotado entre estos cosecheros. 
Posiblemente hab rá que traer mu-
chos vinos manchegos durante esta 
nueva campaña, porque no se ha co-
gido siquiera para el consumo regio-
nal ; tan mediana fué la cosecha 
vinícola por esta zona castellana. 
* * # 
ZARAGOZA, Í S — I m p r e s i ó n agr ico-
¡Del campo^aragon^ 
Buena siembra. Mediana co 
secha de uva^y peor de oliva 
Según los datos del Servicio A ^ 
nómico. la siembra de cerealf*^' 
ha efectuado en c.-vcclcutes r n L ? 
clones de humedad, brotando í ,1" 
malmente y prometiendo una . 
cha abundante. "̂ se-
La cosecha de uva no i w a 
mitad de la anterior, aprovi ,L^ 
dose al medio millón de ouim , 
métricos, coñ un resultado d e S 5 
hectolitros de mosto; débese ¡1 
sastre a las heladas de fin úst' 
yo, que determinaron el c c o r r l n ^ ' 
lo de la flor., habiéndose iSl6?-
de tales daños los partidos de ??0 
roca y Sos, que por ser más ÍH 
tenían más retrasada la floracíím 
La de oliva se calcula en un ,« 
por 100 de la normal, habiendo ? 
lamentar el ataque de la mosca * 
algunos - términos, resultando ao? 
tes de gran acidez. cei-
^ n t w B T v w t t a • <&a> ira gq] ^ 1 
Alimentad vuestras aves coa h- ^ 
molidos. Sorprendentes resultt!?0^ 
Pedid catálogos do molinos para i, — 
&o¿ a Matths. Gruber. Ap.o \ ^ 
¿a.—Tiempo, t r i o ; nuevas HíK^f 
han proporcionado la humedad pr£ 
cisa para una buena siembra • 
ga esta siembra mejor y más exten" ' 
sa que la anterior, esperándose de 
seguir el año tan bien como erm3ie 
za, una cosecha espléndida 
Tr^os.—Después de unos dlaj»dp 
gran calma, siguen otros de bastáis 
te animación, producida por la 
yor oferta; sin duda la terminación 
de la siembra favorece la aflu£¿A¡fl' 
de vendedores; también la necesí 
dad de dinero entre los que no PQ»! 
den cobrar la remolacha; no obstan' 
te, los trigos de fuer/a selectos-ijau», 
simiente, siguen de 52 a 53; de'íoer. 
za superiores, 50 a 51; de fueÉza -co-" 
mente, 47,50 a 59; hembriflaa, 43-.' 
huertas buenos, 48 ídem corrieDles' 
45; bastos, 43 a 44. 
Harinas.—La. firmeza en ios trigos 
de fuerza comenzó a influir la sema-
na úl t ima en sus harinas, pero la 
mucha competencia sirvió de coiit& 
peso, quedando ahora, de 68 a 70las 
de fuerza selectas; las enlrefuertes, 
65 a 66; blancas. 63 a 64; pgrtgiH 
ras, 61,50; segundas, 58. 
Piensos.—Comienza a notarse cier-
ta reanimación, tras prolongada cal-
ma. Avena, estacionada, a 26,50 en 
plaza, y 23 a 25 en los pueblos." Ce-
bada, más movida por aumento en 
la demanda, a 30 en plaza, y 27,50 
en los pueblos, clase superior, y las 
flojas, a 27,50, plaza, y 24 a 25 eá 
los pueblos. Maíz, encalmado el pla-
ta; el del país , con ganas de operaí, 
pero el tiempo húmedo lo mantiene 
demasiado tierno, dificultando las 
transacciones; el nuevo üerno se 
hace de 34 a 36, y el seco superior, 
del país o de Lérida, de 39 a 40 los 
j 100 kilos. Alfalfa; las repetidas llu-
vias recientes causaron daños impor-
tantes en el último corte, que algu-
nos cosecheros lo han perdido por 
completo; a esto se atriimye el cam-
bio brusco operado, puesto gi i | |B&H 
tres días un vaquero local ofreció 
j a un cosechero de Villamayor a W 
! pesetas 100 kilos, sin empacar, y no 
\ cedió el vendedor; son muchos los 
¡ que guardan confiados en lograr pa-
I ra enero de 18 a 20 pesetas. En cía-
! fies corrientes, hay vendedores de 10 
j a 11 suelta, y 15 a 16 empacada. Pul-
jpa seca; el desconcierto dominante 
! en todos los piensos y los altos pre- : 
i cios fijados por varias fábricas han 
' retraído mucho a los compradores, 
operándose más despacio que otrás.. 
campañas . Los precios, según pro-
cedencia, oscilan de 235 a 245 pesé-
tas tonelada en fábrica. 
Aceites. — Como anunciamos, co-
menzó estos días la recolección de 
la o l iva ; el precio de 5,50 doble de-
cálitro y 80 a 85 la melada de 300: li-
tros, que ha sido lanzado por los fa-
bricantes, nos dicen que se refiere a 
la oliva ca ída ; pero la buena, cogida 
del árbol, y siendo tan escasa (ün 
tercio escaso de cosecha normal).-' 
forzosamente ha de s/ubir. Los acei-
tes añejos, siguen firmes; los nué-. 
vos, sin precio; se l^an lanzado es-
pecies, creemos que por los intere-
sados, de que van a bajar: nuestro 
pronóstico , salvando contingencias 
imprevistas, es: fuertes de cinco a 
10 grados, 30 a 32; segundos, de tres 
a cuatro grados, 33,50; primeros, uno 
a dos grados, 36,50; finos, medio gr̂ -: 
do 38, aproximadamente, en pesetas 
los 15 kilos. 
Vinos . — Conservando su anterior 
firmeza, siendo muy solicitados los 
de alta graduación, de 42 a 45 los 
120 litros. 
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F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CAR11ASCOSA) 
su salud—; pero esperemos q ú e esta pequeña 
indisposición no tenga importancia; yo así lo 
deseo. 
.—En fin, lo que yo quiero decirle, señor cura, 
ahora que estamos solos—prosiguió Margarita, de-
rivando la conversación hacia el punto que le 
interesaba—, es esto: que no deje usted a Juan 
Armel de la mano; que no consienta'usted que 
tome una determinación tan grave como la de 
abrazar la vida religiosa, sin estar plenamente se-
guro de su vocación, pues yo, padre, no creo en 
ella, es más , sospecho que al resolverse a entrar 
on el noviciado de las Misiones, no ha obrado 
libremente. Porque sé la íntima amistad que les 
une y la confianza qne Juan lieno en usted, os 
por lo que me atrevo a hablarle con Loda da sin-
caridad 'con que lo esloy haciendo. Además , y 
por otra parte, , es al religioso, al padre Didier, 
al sacerdote, a quien yo me diri jo en estos mo-
¡neutos, abr iéndole mi corazón—insis t ió la mu-
ihacha. 
La tarde que 1c escribí a la s e ñ o r a de Trescault 
ya debía prever Juan la posibilidad de tener que 
ausentarse de Bourbón, pues sus palabras, de 
una gran amargura en el fondo, según pude ad-
vertir , fueron una especie de despedida, y a des-
pedida sonaron en mis oídos. Emocionado y triste, 
parece que lo estoy viendo, me rogó aquella tar-
de que le reservase siempre, durante toda m i 
vida, un sitio en m i corazón y en mis afecciones. 
Y añadió, aludiendo a la palabra de que yo me 
h a b í a valido para hablarle de él a mi futura ma-
dre polít ica: «Sea usted una hermana para mí, 
Margari ta; para mí que no tengo familia, que 
estoy condenado a arrastrar sólo mi existencia, 
a v iv i r solo siempre.» Estas fueron sus palabras, 
que acabo de repetir con toda fidelidad. ¿Y cree 
usted que si tuviera verdadera vocación religio-
sa hubiera dicho «condenado», refiriéndose a su 
porvenir, que os la vida del claustro? ¿No ve 
usted una manifiesta incongruencia ,«una oposición 
mejor dicho entre el modo de expresarse que 
tuvo Juan y la vocación religiosa que se le su-
pone? , 
El padre Didier gua rdó silencio, Pero se dijo 
para sí: 
— ¡Qué imprudente, Dios mío! ¡Y a ú n me ase-
guraba que h a b í a llevado su discreción hasta 
el ú l t imo extremo! 
Siguiendo su idea, Miguy de Samaran conti-
nuó sin esperar la respuesta: 
—Quizás sufre él las consecuencias de alguna" 
catástrofe famil iar . . . Lo que no, puedo compren-
der de n ingún modo, es que el señor Armel v a y á 
a seó |yíc t i rna hasta ese punto, hasta tener que 
renunciar a su felicidad, de acontecimientos que 
constituven para él una desgracia aue no mere-
ce; porque, ¿verdad que no la merece, padre Di-
dier? 
—No; es verdad, no la merece... ¿Qué piensa 
de lodo esto su padre de usted, señor i ta?—inte-
r rogó a su vez el misionero, m á s para romper 
el silencio que resultaba excesivamente violen-
to, que porque lo interesara conocer la opinión 
del coronel Samaran. 
—Es, precisamente lo que él piensa, lo que acaba 
usted de oirme. Yo por m i parte no he supuesto 
nada, porque a mí, lo único que me importa, es 
la consecuencia que para el señor Armel pueda 
tener todo esto; lo d e m á s me tiene sin cuidado. 
Con voz temblorosa que las l ág r imas ahoga-
ban, añad ió Miguy: 
—Puesto que Juan me pedía una amistad fra-
ternal, ¿por qué no me t r a tó como a una verda-
dera hermana, con tándome lorias sus penas, con-
f iándome todas sus amarguras?... ¡Cómo me hu-
biera gustado brindarle el dulce consuelo de mis 
palabras... ¿Por qué no lo hizo?... 
—No podía, pobre n iña . 
- ¿ P o r . . . ? 
—Se lo impedía un juramento hecho a su pa-
dre moribundo. Y si todo juramento es sagra-
do, ¿qué decir del que se hace a un padre y en 
la hora de la muerte? 
—Pudo decirme, al menos, que un jurnmonto 
le prohibía confiarme la verdad-
—Evidentemente. Y no lo hizo para no entris-
tecerla a usted dejándola entrever todas las tris-
tezas y todos los dolores que lo mar t i r izan; es el 
suyo, señori ta , un corazón valiente y generoso. 
—Lo sé ; he tenido muchas ocasiones de apre-
ciarlo. ¿Y sabe usted lo que me sostuvo en mi 
desfallecimiento, lo que me consoló ayer en me-
dio de mi pena, cuando mi padre me contó?. . . 
Tuvo que interrumpirse porque los sollozos no 
la dejaban p rosegu i rú pero reaccionó en seguida, 
logrando dominar su flaqueza de án imo . ¡ E r a tan 
dulce para ella decir estas cosas! 
—Pensé , desde luego, que e s t a r á cerca de usted 
que tanto le ama; que le t e n d r á a usted a l lado; 
y puesto que es su sino v i v i r sin familia, su exis-
tencia t r a n s c u r r i r á m á s dichosa para él misio-
nando por tierras de infieles, predicando la Ver-
dad entre los salvajes y los descreídos, sab iéndose 
útil a la Humanidad, que si permaneciera en el 
mundo, rodeado de gentes indiferentes cuando 
no escépt icas . En fin, segura de perderle..., re-
signada a separarme de él para siempre, pre-
fiero que sea Dios el que me lo quite, porque 
siempre me queda la esperanza de que me lo 
devolverá en el cielo, donde nos reuniremos eter-
namente, para no separarnos j a m á s . . . 
A l pronunciar estas tiernas palabras, Miguy 
no pudo sobreponerse a su corazón, y súb i t amen-
te escondió entre las manos el rubor de su lindo 
rostro, rojo como la grana. Entre los dedos finos 
y delicados corrieron abundantes las l á g r i m a s 
que a raudales brotaban de sus ojos. 
— ¡ P o b r e n i ñ a q u e r i d a ! — m u r m u r ó el misionero, 
movido a compas ión desde lo m á s profundo de 
su alma. 
Miguy levantó en aquel momento la cabeza al-
t iva y descubr ió su cara, en la que se reflejaba 
en aquel instante una expres ión de noble orgu-
llo, de fiereza, que daba a su espléndida belleza 
juveni l , un nuevo atractivo irresistible. 
—Pero a p a p á le he ocultado cuidadosamente 
estos pensamientos, de los que no le he dicho n i 
una sola palabra. Y nn porque temiera que se 
los confiase, que le confiase m i s e c r e t o : a ^ Í | | f f l | 
ñ o r a de Trescault, cosa muy natural , después d& 
todo, no... Al menos, puedo asegurarle que esta 
pr imera razón apenas ha ejercido influencia en 
mí . He callado para no proporcionarle a l p(tó& 
p a p á u ñ a pena. Reconozco cjue en estos último8-' 
tiempos no he sido todo lo buena, todo lo indul-i 
gente que él merec í a que fuera. Me ama taa 
tierna y apasionadamente que sufr i r ía mucho sófc 
de verme sufrir a mí. 
Entonces "me promet í a m í misma ser valien^ 
para ahorrarle disgustos y para... imi tar a... Jaaa' 
Armel . . . 
¡Padre mío!—añadió la muchacha con fc*^ 
suplicante y juntando las manos—, acabo o* 
abrirle a usted m i alma entera, sin ocultará 
nada de lo que pasa en mi corazón. Sólo le P^o., 
en cambio, que pida usted a Dios por... los dos.-í 
por él y por mí. 
El padre Didier inclinó la cabeza sobre el P̂ 1 
cho, como si meditara, y con una voz que se hiz* 
de pronto austera y solemne, replicó: . : 
—Es el sacerdote, hi ja mía, quien ha recíbw» 
tu confidencia. Lo que acabas de decirme te'^pk 
secreto que solo conoceremos Dios, tú y yo. . 
m í t a m c ahora, señori ta , que le dé un caDsei°¡$ 
el mismo consejo que le da r ía nuestro anaig0 t^ 
recalco la palabra nuestro), si se hallara 
lugar. Confíelo usíed fndo a la divina Provjc^ 
cia, póngalo usted todo en manos de Dios: 
deseos, sus sueños , sus ilusiones, su á e S Ü n 0 ' ^ 
propia vida; en una, palabra, comenzando Por 
penas que en estos momentos la ensonilHieceI1' 
(Corr 
